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CALE TT)Al~, 1923-1924 
Fall quarter opens September 17. 
Fall quarter closes December 7. 
Thanksgiving recess begins \Vednesday e-vening. ~ ~o-vember 9 
Thanksgiving recess closes Monday morning, December 3. 
Winter quarter opens December 10. 
Winter quarter closes March 7. 
Holiday recess begins Friday e-v ning, Dec mber ~1. 
Holiday recess closes \Ved1wsday noon . .Tanu .. ur .... 
Sprine; quarter op ns March 10. 
Spring quarter clos s 1\1 ay 29. 
Summer quart r op ns .Jun •) 
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STATlD OJ--C\IA T_J SCHOOTj ADl\fl I I TRArrro ...... 
BOARD OF TRUSTEES 
MRS. MARY A. MONROE, Chairman ..... Spokane 
CHARLES E. MYERS ................... Davenport 
CHARLES P. LU D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pokan 
ADMINISTRATIO T 
President. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oah D. howalter, . B .. ~\. :1L 
Dean of Women .................. Louise. M. pa th, . I . 
Accountant. ..................... H. . Stronach 
Secretary to Presicl nt. . . . . . . . . . < t tip rn. Goodman 
APPLIED SCIE TCES A1 TD ART 
Agriculture ................... Joseph ""\\ .... HungatP, A. B., ::\I. · 
Domestic Science .............. Dora S. Lewis, B. , '. 
Louise Anderson, B. , . 
Domestic Art ................. Edith W. Patterson, A. B. 
Manual Arts .................. Edward L. Dales 
Richard J. IIochtritt 
James S. Lane 
John Dawe 
fine Arts ..................... Mary G. S"·erer 
Hazel J. Plympton 
EDUCATION 
Education .................... Curtis 'ferriman. A. B .. A. :\I.. Ph. 
Robert D. Bald',dn. A. B .. A. :\I. 
Jeannette S. Donald on. A. B ... -\. .. I. 
Dayid Alexander Barb r, A. B .. A .• L 
Rhea Rambert .•. B . 
.::'anrnel F. Shinkl .• \.. B. .. .\., ::.\1. 
Rural Education .............. G org-e E. raig· 
Health Education . . . . . . . . . . . . . . l':lra 1\1. Gr enough .• \.. B. .• 1. 11 . 
Antoin tte I ustin 
..-\lyin Allen Rustis . • \.. n. 
Ext nsion ................. .... J osl pl1in :B itzt,0r:1ld ... r. 
H.a~·mond F. l I:"t wk .• \. . n. 
Training Sc·llool ............... n.il"ll anl ,\y. "\\'hit ford .• \ . 1 
l\l)T:t ( ◄~- Pantwb:lkt'l". H. B. 
LAG GE 
I );1pl1110 l t)dds .. \. n ... \ . :u. 
t'l1arlnttt' Lang· 
I >ol'()t]1y 1 odds, . \. h. 
L:l\lra l\f. L:lrBt'n. H. l•jd. 
l ◄'lora J aYidBtHl. 1'. ~-
L:1ur:1 IL Ltwl:-;clwr .• \.. 1, . 
.i.\l,1rtl1a. 11. ,Yilliam::=;. h. .. \.. ::.\L 
D LITE T R 
English ...................... Halph 1<J. Tit'.it: .• \. l' ., . \. ::\I.. Ph. n. 
"\\y. J. ,Yilson .• \.. 13 ..• \. ::.\1., Th. n. 
Expr ssion ................... Yi\·inn ,11 'Turn 'r .• \.. B .. B. o. 
Fren h ....................... Virginia Dickin~ n, •. n. 
11, IC 
Ha 1111 :1 nd Orclll f;l r,1 ........... < 'l!a rl1's I•: . ! ◄'llt1 ~·1 r 
Puhl it' ~l'hnol lllsic ............ nl':I( '{' n. I l11l :::1•1l1 I' 
R1wdal Piano ................. \ l:11·g,1rt'l l'nig, , 
Rp{)ri:11 Yiolin ................. \ fari,111 ,\ I ,'1 "·t,,n 
~pc•cia l Yoice ...............•• \da Ln11b1' l h•ll 
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l\IntlH'maticf; .................. Julian E. nuch 111an. n ~ ~\. ~r. 
Gt>Ogrnph:v .................... l•jlizah th L . :\l,1rtin. n ' 
C'hernistn and Physics ......... \II n l\Ioorc .'h 1.ff r. n , .:\r 
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DAVID ALEXANDER BARBER ......................... . Educat on 
Graduate Ferris Institute; graduatP 'entral ~1,ir·higan • ·ormal 
College; A. B., A. M., University of Wa.·hin 'trm; grad a e 
student University of Chicago. Rural, grad d and high 
school work; city superintendent. At Chen ... y ·inc 1~ ~3. 
Department of Education. 
MARY EMELINE BARTON ............................... . L.brary 
Ph. B., Grand Prairie Seminary; library course, , immon o -
lege. Student of Miss Warren, Chicago. At hen y inc 
1911. Department of Social Science. 
ADA LOUISE BELL ......................................... r i 
Graduate Vocal Department, Trinity University; pupil 0f .rm-. 
Santus, George Sweet, Mme. Johanna He -Burr. Richar 
Lone and Franz Proschowsky ; studied oratorio wit.. Dr. 
Charles Allum; Lyric Diction with Dora Duty Jon .... n 
coached with Mme. Nikisch. At Cheney ince L :21. 
partment of Music and Dramatic Art. 
JULIAN EUGENE BUCHANAN .......... Director of S, 1 
B. S., University of Michigan : A. l\L, Harynrd "CniY 
graduate student University of California. : 
rural and graded schools ; instructor and 
high schools. At Cheney since 1~101. 
Science and Mathematics. 
princi 
p.rnn nt 




GEORGE EDWARD CRAIG ....................... . Rural El tu1tio 
Four-yeRr diploma Rtnte orrnnl School. l h n y: :::tudent 
,Va8hington f;tnte College, olumbia 1.""ni\· r:::it~· ~ nd l·1n i 
Stanford Junior T niversity. Tt•:1ch r in rural and gT:. d d 
sehoolia;; prin ipal high _ chool : cit~· and n1m1t~ :::-ui: rin-
tendent. t Ch n y sincu 1H1 ~- Dtpartm 'nt of Edu , -
tion. 
*EDWARD L M N'l' DALES ......................... . Jfa1rnal _ 
Grn(luat0 ormal Industrinl ~khol1l. Elh ndal•'· - 1 f , . . : 1..1Ur-
yc•;1r <liplorn;t, St,lte,. orrn·1I ~l'llOt)l. l11.•n1..y: stud nt ~tout 
In~tilutP, Jenkin-::' Tnstitut1.., 1 niY1..rsH)· 1f :1lifornia. 
' l'eaclwr in gr;Hll'd selwol: in~t n t t •r in high st'ho1.. I. _\..t 
hcney sine 1917. I)(•p,n-trnenl or_ pplhd :--1..'i'nc ~ and 
Arts. 
FLORA E. VID~ 1 ............................. 1.'rnining ;.:Clwol 
Graduate M"i~sonri , late c rmnl ~chc ol, -arr n burg: 
Univ r. ily of 1is::-ouri. T ,n_ her in rural n.nd grad d 
schools; prin ipal high ch ol : instructt.)r in the t a h r-
training dcpartm •nt. .At 11{ 11 "')' ::::inc 111:21. Depart-
ment of Education. 
* On leaY of abs nc . 
JOU 
Catalog 1V1tm/Jer7 1.92.'J 9 
l)i\\YIG ........................................ .. Mr,nuul Arl:J 
Graduate Nornrnl l11d111-;lri,1l Hd10ol, l1:: lJ<•11rh1l<·, N. JJ.; tr•:1d1r>r 
of Ianual Arts, Hlanwoo<l, VVasll.; instru<:tor in .Ylanu:11 
Arts, onnal Industrial 8chool, g110n<laJc•, N. J >. At r;h,~n,!Y 
sine 1!)23. JJ partm nt of AppliNl ~c-i •rw<'s and Arts. 
l\L\RY VIRGI IA DICKINSO T ••••••••••••••••••••• • Troinin[J ,'clt0ol 
Graduate ~tate ormal ,'ehool, Oshkosh: A. B., 1:nivr:rsity 
of \Visconsin; graduate stud<>nt niv0rsity of \\~iscon-
sin. Supervisor in the training c1(•partrnents of normal 
schools; head of Fr<-mch Department and teacher of J◄ ... ng-
lish in normal schools. At Che1wy since 1!)21. Depart-
ment of LanguagP and Lit rature. 
DAPHNE A. DODDS ............ . .................. Training , cltaul 
Graduate Central 1ichigan rormal College: A. B., -\.. M .. 
University of Michigan. Instrnctor in junior high school 
and high school ·B::ng-lish. At Ch ney since 1!l22. D -
partment of Education. 
DOROTHY E. DODDS ............................. Training ,_c hool 
Graduate Central :::.VIichigan 1. Tormal Colleg ; A. B .. rnh e1-
sity of Michigan; graduate work Dniv rsity of Chicago. 
Teacher in public schools. At Ch ney since 19~1. D -
partment of Education. 
JEA ... 'NETTE S. DONALD, 0 ... T •••••••••••••••••••••••••• F<lucat ·on 
Gracl1rn.te State Tqrmal School, Chen0~·: A. h .. ·eni\· r:,;io• 1•f 
"\Vashington ; A. l\f., C'olumbi.1, l T11i ,·e r::-il~·: Tl ach 'l' in 
rural and gra<lP<l s<'l100Is; f'Otmt~- supL'ri11tu1dent. -\t 
Clrnney since 1 !l1 !), J cpartrn nt or J•::duea tion. 
* ANTOINI~TTT<J DPf:TIN ........... . 
. ........ .. ll< ctltlt Ed1tc at ·o, 
Gra<luate 8:trgP11t .'<'11<,ol for ]>11\si(·:tl l•:d11tatin11. T1aelhr 
of JJhysiea] trnining· :ind :-m in1rni11g in 't \\ . .\ .: di-
n•ctor of p]:1 :v gro1111ds. .1\t <1Jw1w.v si11c1 1 !l~O. Pt p:1rt-
m0nt or l•:<111<':l lie II. 
r.\'l'Illi:;I UNID H. DI TT! 'C................. . .. Rt, 'dt it 
Ornd11:1to I1'r:111klin <'ot111t,· lln :--11il:1l 'l'r:li11i11_!.!· ~· l111nl 1·111· 
.~ , 111':,;l :,;, 
Gn• 11!id<l .:\1:1s:--. Nl11lll 11( I )pp:11·t1111•11t • ·u, sing· :111d \ 11 ;11th. 
('ol11rnlli:t JT11i,·(•1·:--il~. ~IIJ)('I ' itlll'tld('ttl Ill' l lll:,;pit:11:::;. ~\t 
Cllnno~• sine<' 1!121. 
l•'UNTl ' , , •................•.... .•.. .. 7/c e1ltl1 l,Jdt1< ation 
A. n., "\Vaslling-ton Nlnl<' ('olJ(,gl': ~t11d1•11l 
Instructor and <·o:1C'lt in ltigh :--l'l\\Hll. 
1!l20. Departn1<'11l ()r l ◄~d1 1(':1 tin11. 
* On I 'H\'P. or ahs;011c . 
l 'nlllll11tl l '11[Jt,g1'. 
. \ t { 'ht'lll'~ ::--ill('\ 
10 
JOSEPHINE FITZGERALD ......... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · Ext"' ·lo 
Graduate Htate Sormal Sd1o<Jl, (Jshkr,sh; . JL "nfv r. ity of 
Chicago. Teacher ,era<l<'<l schools; in8tru<·trJr in m hod.~: 
critic; direc-tor of pra<'ti<'P dr•partmr..:n s and of nod 
school. At Clleney i->in('e 1!J10. IJ1•partmr..:nt of E uca ion. 
CHARLES ELLIOTT FOUSER .............................. . Au ·c 
Mus. Bae., Chicago Muskal Collr>ge; diploma. - · r b\ · , rn 
School of Music. Teacher in higL scho I; fir~t cl , 
musician and band sergPant. r. Army; in · 
normal school and university. At Ch~u y -;in ? 
-... 
Department of Music. 
NETTIE E. GOODMAX . ...... . ...... ........ . rr-r ary 
Graduate Normal Institute: Gem C'it~· Bu. in -:-. 
Quincy, Illinois. At ChenPy . incP 191 . 
CLARA ::'..\1. GREENO"'CGJI ..... .......... ....... .. . H al h Ed LCQ io 
A. B., Smith College; M . D ...... ·orthm,,~t rn 'C'nh· r.·ity. 
ticing physician. ~Iedi cai im;;pector in public .... 
Overseas sen-ice with ~mith ollege Reli f 
Cross. At Cheney since 18:20. nl~pnrtm n 
,YrLLIA::\f ER~ST HAESELEn 
.......................... 
Graduate ,Yilliss Busines. l"niYer:sit). ~pring-t~el i. hi : B j ........ _ 
Alp;er CollEge, Saginaw. ::.\[ichig,111. Inst t t r 
school and bnsine;:;s eolh~gt. ::.\ft rnb r Itltt•nrnti 
cnuntants' ~oeiet)·. _\t ( 1H llt'' since 1. 1.. D 
nf Social ~ei1:,nee. · 
RHEA TL\:\rin~wr ... 
Gra<luatl :--t:ue • "n,·111,11 ~l hth)l, O:,::hkci~h. \Yisl l 1 s, .\ 
l T11in>r:--it)· nr \\'ashint:.tn11 T1 ·1• 11• 1· 
7'• i11i1 
· · , , ill ~T. lit· l s 
~\t C'hl'll('\.· ~ill<l' 1•.ltl'1. f 
nAY.i\TO n I<', l I\\\ l 
)\ P,ll'tlllt nt c1f Edu :iti n. 
l l't \\" 'l'lh l0dC':d 
print ip. l of hkh 
~\t lh lhy sin l 
' 0 
RIC'IL\nn .T. l]I)( ll 'f' InTT . 
· · · · · · · 7' · · 1 fer Inl:rn<1 Printl'l' 'l\•l'hnh'·\I ~ 1 1 , ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ' • f \()() ( hll''\"'() 1· l . 
n1an 1:1·i11l<>r 'lll<l . , · . ' ,... · l 1P <)llla : ,l\)llnll :-, 
, p11hJ1:-;Jwr nl l'nnntr, , 
rnnn of <'01,1ml'l'l'i:ll pl· . t . Ill\\ spa pt i·: fltl't•-
nwnt or _\J)J)li•, 1 0 • .t,i · .\ t t hl•iwy smcl 1n:2:2. nlpan-l< •"CH 111..'l', ' ;\ llll \ rt~. 
( 1alalo,(_J Nn,nl;er, 1.92.'J 1 
GR.ACE B. JI LSCIIlGR ............. . .......... . J>11ulir· 1'r-hool ,llusic 
Gradnate National ~kliool o{ Mw;i<', U1·tnJit, .\li!'lligan. , 'up<·r -
visor o1 11rn,ic, B1"tir1e>H1, Mi11nr•sol.-!; r}ran<l Forks, • Torth 
Dakota; EvPr ,u, \Vm;lli11gto11; and instructor in Publir> 
13chool Mu~ic· at tlw Sta Le• <.'oll0ge or \\Tasllingtrm. At 
hen y since 1 !l20. Department of .\!Jusif'. 
JOREPH ,,ry INE ITG GA'J.·g ...... . 1_qric11lt11rp a11rl Bzolo(Jir-ol , r.iP-11r.e 
A. B., \Vasl1ii,gton Stat" Colleg ; I. :-;,, ('onwll Cni\·ernit~·; 
stur1cnt University of California; instructor in hig-h 
school. At 1..,;h ney since 1905. D epnrtm nt of Applied 
Scienc s and Arts. 
CEYLON SAMUEL KI GSTO r ...................... VicP- Pn~sirlP-nt 
A. B., St. Lawrence T niyersity; A. M .. Unh·ersity of ::\Iichigan: 
stndent Columbia Uni\'erc::ity. Instrurtor in high school 
and college ; high school prin,...ipal. Acting Pre ident, 
1910-H!ll. At Cheney ~ince 1901. Department of Racial 
Scienc . 
JAMES , . LANE ..................................... . Jianual A.rt 
Graduate Normal Industrial , chool, Ellendnl .• T. D. : tud nt 
University of Washington and Or gon Agricultural ol-
lege, Corvallis. In charge of high school manual arts at 
, nohomish, Wash.; instructor in Broad,Yay High. R attl . 
"\Vashington; instructoe in Srnith-Ilughes "·ork at eniyer-
sity of "\Vashington. At ClloneY since lf)~:1. D partment 
of Appl.iec1 , cicnces «ncl ArtR. 
C'TL\TILOTTF: LANG . .... . ...................... . .. Trni11i11f1 /'cl10ol 
Four-year diploma, Hta t(, T01 rnn l .'chonl. C'he11t ~· : student 
Tc·a C'hcrs C'ollc•g0, C'olmnhia l ni\·erslt~. Tc;1l'hl' l' in rural 
nn<l C'i1y schools . .At Cl101H':"1' ~inc<:> 1!1:2~. 1 parlml""nt of 
l~<luC'ation. 
LAl HAM. LATl~h,N ............................... l'rui11i11.<1. cl1ool 
Grndrn1t,, \Visc·o11i--i11 Sl:dP ·urmnl .'up1,riti1·. \\ iSl't)t1si11: H. 
r,;cl., ( nivprsity of \\';1shi11gton: ..;tudt'llt 1·nh·t 1·sit~· t)f 
C',1lifon1ia. TPaC'IH'l' in p11hlil' st•honls. \t l'llllh'~· siill'I.' 
1 '.J~O. D<'partrn0nt or J•;dul':t lion. 
MARIA A. I,.\ \\"!'0 1 T ..................... , ................ 1·iolin 
A. H .. \V:tRhinµ;ton ~tnt ( ollt'g-P; -,t11dt'11t nt' <,t)ntl'l'it d 11 rhst 
Hn<1 [(arc- I TTaYlic k. Prh :lit' lt'.lt'lll'J'' SU])( J'\'iSt)l' high 
school music . At C'h ' 11P~. ai ,H'L 1!1 ~~- 11Lpartn11. 11t of 
Mnsie. 
12 J 1 he No r rn al 1 'e 111 in o r 
LAU H A JI. L O ID'l' SC IIIDH ........ · ·. · · · · · · · · · · · · ·· · · .T,-rlin"n9 'r•ltool 
A. H ., Iowa 8lale 'l'c•itclH:rs C<J l l< g , C<'d:i r Falls. T •ach r in 
rural and grad<•d i-;d100JH; instr1wt(Jr in high ho I; in-
strud.or and surwrvii-;or in tr>ar·h<•r-tn1inin~ partm.;nt in 
Montana. high schoc,l. At Chr~ri<'Y sin<'(: 1!J~2. JJ r,artment 
of gducation. 
ELIZABETH LOUISE MAH'rIN .......................... e ograp] 
Graduate State Teachers College, ::\I , nkat(), • 1inn.; L. ~ ., 
University of Chic-ago. Tcar-hn in vubhc .·ch I ; in-
strur-tor in geography in HOrmal NJll I-{.-. • t ·h n y 
since 1921. Departmf'nt of .1< iPnCf• a11<l • la h •matic .. 
CURTIS MERRIMAN .................................... Educat ·o 
A. B., University of Indiana; A. ~I., C lumbia -nh r i y; 
Ph. D., Leland 8tanford Junior 1.7niY r ·ity. T ach r in 
rural and graded schools; im;tructor and principal in hi!:~h 
school; superintendent of training ~r·hool. .-\..t h ne. · 
since 1909. Department of Education. 
*.T. ORIN OLIPHANT ........................... Ex 
Graduate State Tormal School, heney: •. B., rniY r , i y o 
Washington. Teache1 in high school. • t 'hene:r ,inc-
1921. 
,. r 
MARGARET PAIGE .......................... . . .......... . P·a, 
Mus. B., Oberlin Cons rYatory f ::\Iu~ic: ~ 1 
Colorado College; pupil of D an Edw:ud 
and Frederic Ayres. Departm nt of . I u~i . 
since 1922. 
f M 1:- ic. 
h 1 y 
MYRA ELIZABETH PA.1. T TEB.\KgR....... . . . . . . . . 'I 'fli · !' , lo l 
Graduate ~tc,te .,.ormal Scl10L)l, Cheney: h. :s.. -11 i\ t •::::it~ ,t: 
Wa~hington: student l!nin'rsity of alif rni:l. Tt..,ll.. · tr in 
rural and graded schools· asistant sllPt'rYisor in ~T:lm-
mar grades. At "lll'ne)· sincL' 1\)lli. 1 1.'partnh.nt L f Flu-
ca tion. 
EDITH WOOl)lHTHN P.\T'l'F:l'~O T • 
\.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ])01 I{·''.( • 'ft 
A. B., ~· l_ai~<1 _Slanr~n·_d ,Juninr l 'nhL'r$il~·: L'.Taduat stud nt ,1t 
~t.rnf01<l ,llld l n1\','1~itY ). ' '11·1· .. 
• . t '--, 1 tH111,1: stud'n t ~ t \tt -, r-
111':ltl l·klH~nl, :--an .Jo~l', C':1li1\,rnia. T1.':hht'' l,/ L'.l;ld1.d 
R< mo]:-:, 111~tn1cto1· in J ·.,.l , ,1 . ' 
on1·t1 11 ·J II,-. l ~ ll)L)l. l Y t n1nL'. ~ 'ht t)l and 
,-., i i- ll" IL:;:; cl·t.. • \ t 
,..., · • ~~( :;:;, • <.. hl' l ll \ '-illt.' ] ()•'l) 1 , · • 
nwntor 1· 1 . ·-. tp,11t-llP ll'< ~l'il'llt'l':;:; and . \rt s. 
----
* On knvt or absence. 
] ') •> 
l'I.Y.NI l''l'l)N ................................... . A rt 
Stud nt Porllancl Arl Scl10ol; l niv<•rsity or Chic-ag,,, <',,-
Iurnbia Uni\ crsity, gxtc nf.lion courn0; ItP •<l Coll0.gr•. 
T acll r , ncl SUlH'l'visor in gra<IPcl sehools; irrntructor in 
high :c:;cllools ancl normal s<'hool; rPconstn1<;tion-~1 idr• of 
OC'<'Ll}mt.ional th rapy, U. S. Army. At ('henr>y ~inr-r> 
1921. Devartnwnl of Appli cl fki('nce ancl Arts. 
MABEL MAHIE Hl~YNOLJ S ................... . .......... . Liu,·ruy 
B. L. S., Universit~· of Illinois; '3tllc11-'11t ew York ,'chool of 
Philantbropy. Columbia University; Mrs. Prince's , 'chool. 
Boston. Teach r in rural, grad cl and high schools. ~\t 
Cheney ince J 903 . Department of ~ocial , cienc . 
HAZEL OLSON SEEBER ....................... . 11ssistant R egi ·trar 
Graduate N rthwestern Busm ss C'ollege, pokan At Ch ney 
since 1919. Department of Social cience. 
ALLY~ MOORE SHAFFER ... . ............. . Chemistry and Ph1 ic 
B. S., lv1. S., NorthweBtern Uni 1 er ity: graduate of "G. : . 
Army School of Military Aeronautics, Austin, T _·a ; 
Second Lieutenant (pilot), Air Servic , . Army, with 
service in France; student Allianc Fran ai e and at the 
Sorbonne, Paris ; graduat 
University of California. 
Society. At Cheney sine 
and Mathematics. 
student and teaching f llow. 
Member Am rican Ch mical 
19~2. D 0 partm nt of "ci n ~e 
SAMUEL F . .'IIINKIJr..; ................................ . Ecl1twtio I 
Graduate o.c'tat ~ ormal ,'chool, Ch ney; .\. B. . ..-\. :\1.. ,Ya ~h-
ington Stat r'oll g . T ,ache r in rural and dt~ ::-ch ls: 
city and county suJJ<'rinh'lH1ent. t "hL'IH'~ sin 'L 11)::!;L 
Departrn0nt 0f El1uc·ation. 
LOUI .. E M.AHI8 ~F,\h'l'lI .. . .... . ...... . ...... . ... . nca11 of 11·0 ,n t 1 
A. D ., Univcrsily or 'I'(' ·as; gT,tdu:ltt stuth'nt l nh t n-it~ r 
,hicag-o, f llow in , 'ocio]ng~· ; in:--l ntvtnr in high ~cht t)l 
nnc1 m1iv(•1·sily. t l"lll'IWY ~illt't' I !l:2 I. 
HARVJDY J~IL , 'CH.ON\ 'lf. ...... . .. . .. . ...... . ...... .• l<COll/ltc111t 
Law and l uRi110ss _ cl111i11istralio11, T1·uro. l lllhgc .• Lt'Il1llr 
Washingt n ~ln tP H:1 r. 
~ountant. .At CJwn('~ 
of T'n1:c:;10 s. 
lligl, sl'lwnl in:--ln1l'tor and :w-
sinc·c' J q [ ll. sl l't·t t.n~· 1r Hl);\r1l 
14 TI, e No rrna l hr em in a r 
M,\ItY ncr 1,I<'K :-;w1 ◄~H.l ◄~ I ( ...........................•......•.. r 
<;1;1d11;1t, l'r;1tt f11stit11tP; .·t11dr>nt \Vr,,,st, r l'nfv r.·f y; • p-
p]il'd Arts :-kl1ool, <'Jli1·:1go; <'hir·:q.:;,J l'nivr•r. ity. h r 
:111<1 SIIJH'rvisor ,,f dr:t wiJ,,.; in gr·;1dr•d !'!r•h00l ; in. ru or 
in lJig"h i--<'llool ;rn<J norrn,11 . <·h<1r.J; rr•c<Jnstru ti n-aid oc-
C'll]):t Uon;i J tlt,·rapy tr. N. Anny. At r:hNI • ince 1 
J)ppartnwnt of Applic·<l ,'d, n<·Ps ;ind .\rs. 
R LPII J<J.\HLJ~ 'l'H~.JE ................................... . Engli I 
A. B., A. f., Ph. D., UnivPrsity nf Ilfinnis. · i ·tant in Enz-
lish. ilJifT. Instr,H tor in <·olJPgr! ,tnd 1rnivr>r. ity. t 'h n •y 
sinc-e 1!117. Departm0nt of Langw1ge Hnrl Li ra ur. 
VIVIAN DELL T R.,..TT'jR.... . . . . . . . . . ................ F,.cp,· ·01 
Graduate _ orthwr>stern ~ Tormal, ixnn, Illinoi. ; A. C .. I :1.·a 
Rtate T acherc; Colleg ; B. 0 .. .l. ·ortlnvesu•rn • iv r it.·: 
graduate student niv rsity of ,hicago and Horn r In,~i-
tutc of Fin Arts. Instruetor in high . cho l and n rma 
school . At Chen y since 1923. Department of Lanzuc z 
ancl Literature. 
LUCIE J YA.RDA IA r TYLBR ............................ ,...,on c 
Graduate tate Normal School. Kirksyill . ~10. 
Business College; , tudent UniYer ity nf , ~ :--' n- n: _ 
B., A. M., Washington tate ollege. Tt' , .. :· ii, n1 · 
and graded schoois; principal and in trn t · in 
sclrnols; stenogrnplwr. bookket pt..=>r. ma nag-er an l 
strvctor in husinc•, s coll g . .\t C'h nt'Y sine 1. l . 
partment of Social ._ cience. 
RICHARD "'\YILLL\M \\-TIITFORn .... :-·, J)( ri11t( ( 1 • It T "ui I 
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\YILLL'\M JFHtOMJ1J WILHON ............................. . f ,'nqlish 
.A. H .. \Vest rn H.'H<·rvP; A. M., 
Tll. D., J farvanl. Tc•adlC'r in niral srhool ,ind high 
i::;(']1001 ; in ·t.ructor in ·oll<'.~P. At ('lwn<•.v sin<-<• 1 !J~ l. JJ,•-
partmt>nt of Languag nnd Lit<·rat.ur<. 
OTHE:R EMPLOYEE 
TEOH.GE \V. ENGJ-<jL ............................. . ,'r-l1ool ('rnprntf;? 
DAVID MOORrn ........... .. ............................. J<.,'nginPPr 
G. H. PEARCE ................... .. ..... , 'U/H>rintf nrlrnt of B11ilrlin9s 
E::\IIL 'l'OBLER ............................... . Landsr·opr Grtrdener 
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VAN('J...;J) NTANI 1JN<; 
an, IJ1• . .Mel'l'iman, .Mr. I lung:, fr•, J n·. Ti ~j . 
. ·n . IJ • 
.. fr. Bucha -
r. 
APPOINTMIG T ('<).'.\1MJTTI•]I•~; AJr. <'ndg, U1. • f 11iman, !\Ir. \\~Ji -
for<l. 
CHAPl'jL CC> 1lv1ITTEE: :Mt. Shr1w;ilt r, .Jr. Fou r, .Ii 1-i z ral 
Mr. J Iaeseler, Nrrs. Jlul:-c·ller. 
LECTlTR.E COMMITTEE: .:\Ir. Bu ·Ila nan, ::.\Ir . .'tr n I, • Ir . H ch , 
Mr. Fouser. 
LIBRAilY C O1\DUTT·I~E: .:1lr. King!--t rm, ).Ii·.· n ynol • Ii 
ART COMMJTTIG l~: :;_\,Iis~ ► -\\'l'l'Vl', Mi.:~ Plyrnpt 11, • fi , a 
Miss FitzGerald, Miss Lar!--en. 
.,\.TIILrnTTC C'OllI~'.lITTEE: .\Tr. I luHc·at,• • L I al 
Mr. Eustis, ::.\tr. Haeseler. ::.\Ir. Tyl r, . r · tf r. 
STCDJ;J .... TS' HEALTH .\. n ,'i.ELF.\H!..:: 
Greenoug11, l\'Iiss Dustin. ::.\Im!-- \Yil:--,m. :.\I -..:--
Mr. "'Whitford. 
.fr. Ba 
MUSIC COMMITTEI1:: :\fr Fou~L'l', ::.\In,. Hul~ h r, . i-.-. P i_ 
Eustis. 
ROCIAL COl\I.i.\IITT.0E: ::.\liss .'p,1 'th ::.\Li•. I' l win. 
Miss Donaltl:--on, ::\Iiss 8\\ ert'l'. 
~TUDENTS' LO.\K FT .... 1 CO:\L\111'1'1•',1~ · .
. . lr.Juhn.n,.[·. 
PlTI'I..,I,.....\ 'l'IO. ·~· .· 1) 
"> '- • ,...., 1·. Tiejr'. '\lr. )lipli,111t. Ir. II 
NTFD IGNT~' l'Ol' ... 'CI L l< .. :\L\llTTEI:: :\Ir. l~n ig, • !is-: ~I th .• fj , 
\\'ilson, .liRR c:0011111:rn, :\Ir. Il:1t:--1.'l1.. 
nrn<..'JPLI Tr<: <'<..HI:\11T1'EI•~: 
Npat'th, :\Ir. ::--llo\\ altl'l'. 
\'. '\\". C'. A. <'0.\1.:\l I 'l"l I•~ I•~: :\I· 
• I!--:-. ~, , 1 l'th, .:\It·~. L "i::-. ~l s .\1h r-: n l)r. Gn L'nougl!_ 
.:\I I'. H11\'h:111:1 n. l r. Ti, .·1 f 1-· t 
, . • r. 1ngs le 1. 
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GI£ J1JI~AL STA'J l£MJ1J 'J 
LOCATIO 
heney is situated on the er st of th divide b tween th 
Columbia and Spokane rivers. It is sixteen miles distant from 
Spokane by rail and twenty by the Washington Central highway. 
Rail service is furnished by the Oregon-Washington Railroad and 
... avigation Company, the Chicago, Milwaukee and St. Paul, the 
1 ... orthern Pacific, and a motor bus line; the Spokane, Portland 
and Seattle line also stops at South Cheney, one mile from Cheney. 
BUILDINGS 
All the Normal School buildings are modern and fully 
equipt, the Administration Building being one of the finest in 
the United States and the dormitories presenting a homelike ap-
pearance. The former, which houses the recitation room , 0 ym-
nasium, auditorium, and offices, is fireproof thruout, ventilated 
by a, modern force system, and in the summer supplied with 
washed, humidified air. 
The eight-roomed Manual Arts Building, similar in de iton 
and construction to the Administration Building, i locat d on 
the northwest corner of the campus, and hou es the wood- ·ork-
ing, crafts, and printing divisions. 
The Training School is a three- toried tructur with full 
basement, housing the grad school work for almo t t"\"\·o hundred 
children. 
Monroe Hall, named for th 1>r sid nt f th I oard of 
Trustees, and Senior Hall are the two girls' dormitori '. haeh of 
these is a three-story structure or th sam d ign a, the ot h r 
buildings on the campus, furninhing aC'eommodations for nu 
hundred girls ea h. Most of th rooms an arrang- d in 'nit , 
consisting of two sl eping rooms anc1 011 st ncly room, th us g-iY-
ing each girl a J>rivate sle ping anc1 clr0ssi11g room. :\ll'als an 
furnished in the dining room at Monro llall to oeeupants or 
both dormitories. Each or th s nnits i. 1n· , id d oY 'r by a 
director whose special car it i to s to th physi al comfort 
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A new dormitory for men, Sutton Hall, is now in operation. 
In design, construction, and details of management it is similar 
to the girls' rtormitories. Rooms for one hundred boys are 
available. The hall has its own dining-room. 
The Power Plant furnishes heat to all buildings, and also 
pumps the "\Yater used by the school from a well driven five 
hundred feet thru the basalt to the underlying granite. The 
cemented and sealed casing of this well still further insure 
purity, an item emphasized by the fact that the school has had 
no cases of disease traceable to the water supply. A similar plant 
fur n ishes water to the town. 
EXPENSES 
The ormal School is maintained, as far as actual operation 
expenses go, by the state for the primary purpose of training 
teachers fo r service in the public schools, but certain incidental 
expenses must be borne by each student. The total enrolment 
fee for each quart er i $6.00, which includes the fees for the 
librar y and various student activities. 
l',fiscellaneous EJ' penses 
A labor atory fee of $1.00 is reriuired of all student in cien e. 
Manual Ar ts, and Hom e E conomics cours s . For f e in cours 
in typ ing see specia l announcenH' nt or the omm rce Di\'i ' ion. 
Students t aking p1 ivate lessons in voic , piano, or Yiolin 
are charged a c:cording to the seal listed und r th d partm nt. 
Textbook cost s are cut to th low st possible minimum h) 
the Normal Book Store, which furni shes t xts praetkall) at eost. 
GROlT~D' 
The twent} -aere cam pm, or th orinal 8<'hool i-; diYid 'd 
among t he various ar'tiviti s so as to insnr the most err et i\ l' 
use. The front area has been graclc>d and park •cl mHkr t hL' 
direction of a comp tent landsca l archited, and affords a 
pleasing and attractive prosvect. To th rear or th dministra-
tion Building are located the school gard ns. Th hack campus 
consists of an athletic field on whieh is laid out a quarter mile 
track, football field, and ha eball diamond. 
Monroe Hall, One of th irl::;' ormito ·i ... 
~utton 11:111 
DOAI D A D ROOM 
Dormitories 
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1onro Hall, d scrib cl on vag 17, is one of th fin :t and 
best quipt dormitori s in the orthw st, and with ' nior Hall, 
similar in arrangement, affords th most horn like possible sur-
roundin0·s for students. All suites ar furnished with hot and 
cold running water. .Ample bath facilities are provid d ; and 
a kitchenette and laro- living room are provided fre . Laundry 
rooms are also open to students without charge. Each hall i 
under the directjon of a competent matron. 
The rooms are furnished with beds, mattress s, pillO'\.v , 
sheets, pillow cases, one double blanket for each bed, to,vel , 
chairs, study table, and rugs. Occupants take care of th ir 
rooms, and provide such extra blankets and comforter a are 
needed. Each student has her own closet. 
Sutton Hall, the men's dormitory, has large inside leepino-
rooms as well as outside sleeping porches. Separate tudy room 
are provided. In general appearance the hall i similar to the 
other dormitories. The hall is provided with a well-equipt 
kitchen and dining hall. 
Board and room at the Halls cost $6.00 per week. Thi rat 
does not allow a discount for absence ov r w ek end Gue t 
cost twenty-five cents extra each per meal. Room ar r rv d 
in order of application upon rec ipt of $5.00 per appli ati n 
($10.00 per suite), the amount being d du t d from th bill for 
the last month. If the application i cane 11 d not later than 
five (.'j) days previous to the op ning or th hool y ar, ·tco 
of the deposit will h r turn cl, oth rwis an llation ans 
forfeiture of the ntire sum. R quest should b" addr s~ d: 
Business Office, State ormal ·hool, h ncy, \Vnsl1. 
Pri1:atc JI orn es 
Private horn s in ,henC'y furnish hoard and room. or room 
separately, at rates varying for th ronnc r from •) to · O 1wr 
month. Light hons kc ping rooms ar also availabl In rd r 
to insure proper car in th s l rtion r sueh room~ th stud nt 
should secure th approv d li t from th D an r \Vom 11. I n 
and women are not })ermitt d to room in the same h n~ 
1Vorking for Board and Hoom 
om stud nts find it necessary to work for their boar< and 
room, and to such a limited numb r of opportuni ie: are opPn. 
These persons should, howev r, 11lan to C'arr a light <·our ·e, and 
should have their schedules approved hy th Dean. Thr ho r 
of work per day is considered the equival nt of l)oard, and fo r 
hours of work r,he equivalent of board and room. It is well for 
the student and the employer to have a clear understanding i 
advance of the nature and the amount of work to b done. 
Applications for work at the Halls should be addre ed to h 
Business Office, State .. "ormal Srhool, Cheney, ,Ya h. 
'Iany students find chances for irregular employm nt abo 1t 
town, and thus earn a part of their expenses. The ordinary rat -
are twenty-five cents per hour for men and twenty for worn n. 
THE LOA FU~ "D 
The Loan Fund of the School include three eparat fun 1-.... 
which are, however, administered as one: the tud nt , • Loan 
Fund embracing about $700; the Duma~ Loan Fund con i 'ting t 
$1,000 lent to the School for a limit d time by J. L. mnas: ::. n 
the Charles Allen Student Loan Fund amounting at 1n· !-::. nt t 
about $2,000, one-half of which has be n donated by ::.\lr. harl 
Copyrighted rsed h)· n0rrni~:,don or ,Yilliarn Card. 
"ormal ampus Frnm an .\irplan 
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Allen, of eattle, vVashington. This latt r fund is eontinually 
o-rowing since every thousand dollars or portion th r of add d 
to it by the School or its patrons is immediately duplicated hy 
Mr. Allen. A campaign to increase the fund to $10,0/J0 is under 
way. 
These funds are in charge of a faculty committee with whom 
needy students that have been in residence at least one quarter 
may, upon proper security, arrange loans of limited amounts. 
Owing to the restricted means at the disposal of the committee 
and the heavy demands upon the funds, loans are confined pref-
erably to amounts not exceeding $100, and are made primarily to 
those students who, expecting to teach during the following year, 
will be able to pay back the sum within a twelvemonth. 
SOCIAL LIFE 
The social life of the school is supervised and direct d by the 
Students' Council Committee oE the faculty and the AdYi ory 
Board of the Associated Students. The aim i to lHOYide clean 
and profitable entertainm nt, especially on Friday and Saturday 
evenings. Such gatherings are at diff rent periods featur d a 
class functions. A w ekly play-hour on Tue day eYening . In ting 
T1·ai11ing School, .Manual Traininµ: in l ackground to L ft. 
fain Huilding nl hight 
Tlie Normal> 'r-mi11ar 
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one hour, affords a further diversion, All suc·h affair· are "iY n 
in the School Gymnasium. 
THE ASSOCIATED STGDE~ .T 
The student body is organized into the Assoeia ed 'tuden 
for the purpose of advancing the best int re ts of the school a 
promoting all school activities as well as aiding in the rlbcipli 
and management of the school as it affects the studen lJo ly. 
STUDENT ORGA IZATIO ... T 
The following clubs and societies have been organiz d a 
are maintained by the students: The Yep Kan um i.:: a ~irl 
walking club, which awards emblems to tho e who hik a 
tain number of miles. The Dramatic Club supervi e ~11e 
of all plays. The Y. vV. C. A. meets each Thur .. day .ior r li2io -
service; it also conducts a rest room for women on the fir-- fl 
of the Administration Building. The Lyric lub i a girl-.' ~1 
organization under the direct supervi ion of the epartm u 
Music and Dramatic Art. The Ellen H. Richards lu i-. 
to all students majoring in domestic cien e and arts. :L h 
ger and Shield is an honorary so~iety. The :i-eogr:1nh. · 
Camp Fire Girls and Boy Scouts are al ~o a tive or..;anizati n-.. 
Catalo9 Nurnbrr, 1923 25 
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ATHLETICS 
The school encourages all forms of athletics, both for men 
and women. The institution is a memher of the Spokan "\ al-
ley Intercollegiate Conference. 
In March of each year is held th annual inter hola tic 
basketball tournament in which, during the la t y ar, hampion-
ship teams from eastern Washington and north rn Idaho com-
peted. The management of the me t, i und r th dir etion of 
the Associated Students, and th entire e I> n ·es or th visitin~ 
teams were defrayed. 
During the past year th entire athletic fi ld has lw 'n sown 
to grass, and a substantial turf form eel. <'inch r t racl has 
a lso been placed around th field. l◄,onr t nnis courts arc also 
available for use by the stud nts. 
The W Club is an organization or m 11 who hav won their 
letter in athletics, and its aim is to rost r loyalty to tlw sehool 
and ideals of sportsmanlike conduct. 
Track Team. 1 1~:1 
C. D. MARTIN SCHOLARSHIP 
~Ir. l\Iartin is an alumnus of the Institution and is a mo. t 
succe sful business man in the city of Cheney. He is general 
manager of the Martin ,'lilling & Grain Company which repre-
sents one of the lar 0 ·est enterprises in this part of the Inland 
Empire. "\Vith all of his splendid business qualities, Mr. Martin 
has not lost sight of the value of edncatior. and has a keen in-
terest in the students of the Normal School. He believes in 
encouraging worthy young people and presents this scholarship 
to be awarded according to the Point System adopted by the 
school. 
8. \V. WEBB & SO SCHOLARSHIP 
This scholarship comes from a pioneer family of Cheney. 
l\lr. \Vebb was reared in this community and his on wa born 
and grew up here. Both of them attended the public chool and 
the normal school. They are now engaged in the regular transf r 
business which includes the bns line b twe n the city of pokan 
and Cheney. The gift of tnis scholarship shows versonal inter t 
outside of r gular business entPrprise. 
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TH]D TOI MAL LIBR I{Y 
The Library is used by the students as a ,,.en ral r adi 
room and a reference room. l\lo:t of the hook ar ~ n op 
shelves; current magazines are on an open raek: · u a 
urged to use this literature freely in the library and o 
the books at their homes for periods of two ·week .. Th r ar 
permanent reference books and short time book who~ 
restricted to meet the needs of all reader . pecial coll " ion, 
juvenile literature are most helpful to the Trainin2; 
to classes in methods. 
Student help is used in the library and a ca1)abl 
who so desires may begin training for a library our~ 
way. 
Library JJrfethods Course: A cour e of 10 le on L .. .iY n 
all students who take the two year elementary cours T i 
course aims to suggest to student the Yalue of: 
1. The library's dictionary card catalog; and oth r t ls. 
2. The best reference lJooks. 
3. Books of juvenile literature. 
4. Specific knowledge in the organization f .. ~11 
5. Wide 1eading through life for knowl dL: and d 
ment, recreation and UJ)1ift. 
6. Libraries for all citizens , ·ith l'111phasis n th ph 1.. 
of the County lil>rary. 
Dictionary 0ur<l C:atnlu<t: Libran or ongn.' s print d Ulrth 
are bought and books ~lr elassifi ct. eatnlugl"d. and .. urans d n 
the shelves as Roon a ft r the~ come a~ pos~ibk • n aut h r 
card is made for eaeh hool,, and sneh tith' and subjel't ~ard .. <1~ 
are needed ar0. a1so made'. ~"h lf list eard~. arrang d ln clas~ ~ 
as are ihe books on the ·lwlY P. are hlt'd in sep:lr~ t · draw rs 
The scheme of the C'lassif:l·ation i::- post )d on th a~ 1 plae d n 
top of the card cabil1d. Th is scheme also ::-ho,Ys the arran n -
ment of the shelv s <:\O that it is en.;;)· for any inqnir r to fi~d 
the books wanted. 
Cata109 J-l1tm/Jf'r, 1.92.'J 2~) 
Bciok· w:d Alaga.z ine. in the l .1ilJrary: On May 1, 19~1 , 
the library r cord book how d 1 f5, 4G books catalog a. May l, 1922, 
howed HU)97, or 1,092 dd d siner th last r port. 
Th magazine Ji ·t for the currrni y ar contains th nam 
of 145 rnagazin s besides th -'Changes which come to th library 
and the agricultural ])ap rs contribut d. 
THE TRAI ING SCHOOL 
The Trainin 00 School, as the name indicat s, is organiz d for 
the purpose of training teachers in methods and practice of teach-
ing. The ,.orrnal School receives students for the express purpos 
of educating and training them to become teachers in our public 
schools. In order to know whether on not teachers have been 
produced, some means of careful testing, discovering, and build-
ing is necessary. The Training School furnishes this means. 
It is planned so that each student, before receiving a diploma 
from the institution, shall teach, shall see others teach, and shall 
receive the criticism of the superintendent and supervisors upon 
his own teaching. 
The amount of work that is necessary to be done in the 
Training School by student teachers depends omewhat on the 
ability of the teacher and upon his former experience in teach-
ing. The course of study as outlined for juniors r quir fiv 
credits in observation and practice; that for senior , five r dit 
in teaching. To secure five credit in teaching requir a a 
minimum one hundr ed (100) minute a day of actual worl in th 
Training School during a quarter of tw Ive w k . 
The Training School ha. class 1 or childr n from th fir ~t 
to thP. ninth grade, inclu ive. F:ach grad cov r a our~ of 
study prescribed fo r the 1rnl>lic sC'hools of th tat or '\Yash-
ington. The pu})ils of each grad ar divid ,d into ". ," "B" and 
"C" d · groups an promot10m~ ar mad at tlH.= < ncl or aeh quart r 
( 12 weeks) of work. Thi plan or promotion pr )v nts th n • s-
sity of any child's being r tarcl<>d for a long r JH riocl than t ,n lY 
weeks. It also permits childr n to mov forward rrorn 011<. group 
to another as they J)rove th ir ahil ity to ad VatH'< . 
Boys of the grammar grad ar giv n manual training in 
the shops; girls of the grammar grad s ar 1-,?;iv< 11 s wing;, eool·· 
ing, and industrial work in ·onn lion with th 110011 lu 11 h 
department. 
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As suggested ahove, the sd10ol j • now working on a o r-
quarter basis, twelve wef'ks in eaeh quar er. Thi plan Bl 
enable children who so desire to corn plr-te thP en ire ie:h g:ra 
of work in six years. Attf'ndanc <lnrin' he 1mmer quar er, 
however, will he necessary in order to do thi... 
Grading is based upon the latest sy t m of ::: ·i n ifi · t 
and measurements, thus enabling the t achers an l ~up rYi n 
to place children in their grades and grouv~ wh r h Y n 
work to best advantage and attain the highe~t effi i n Y for he 
effort expended. We cordially invite the coovera ion o I ar n in 
our efforts to carry out this very imvortant phac:: o our wor 
Hot Xoon Lunch Metllocls CoursP This ·our.:: will b 
if there is a sufficient demand. The cour e will in lud h 
lowing topics: Directions for establi bing th Ho . ~oon 
necessary equipment; means for securing eq uipm n and fo 
manner of conducting the work: correlation with o h r h ol 
subjects-language, art, sewing, hYgien . gard nin~. and a- i· 
culture; experiments that may be t1...ecl in determini _ h 
position of the various foods: pre11aration, and r lL ·,. 
of ra,v materials that should be u ... ed for thi~ 11tir., ::,; . 
idea as to the nntritiYe Yalue of diff r nt kind, i ,· 
what constitutes a good, \Yholesom lunch for ~11 
carries a cold dinner. 
E .... TE ... .,. I . -
hid 
The E.·tension DiYision i organi7. d und r th . - ,rn 
0 
School Extension ct of 181, for th pnrpo$ f aff 1 1ing- o 
teachers in serYfre and others in th 1.ornmnnity who ::- d ::- · e 
an opportunity to pursue such ~tudi s as th y ma>· find m, ::-t 
~dvan~ageons. Such work is esp1; l'ia lly h l1)ful t<.. rhos who fit1d 
it advisable to cont in110 tll · . t . • • . . . 
. . n 1 a1111ng ,nthout g1nng u1 th ir 
))osit10ns, to candithtes L 1 • . ·t·t· 
. • < , (I <e1 11<.at1.::; 10 met th n w r quire· 
men ts m ed UC"l tion t tl 1 • 
. ' • o 10s w 10 wish t<.. sp eializ . to th - who 
wish to earn colleop CT<." 1-t t 1 • ~ l 1 ... . o t 10...:;e who ar anxi u for pr · ~-
s10nal recognition, and to tho· ,,·11() 1· 1 tl 
,, 1a t mor training 
woulil be u~efnl in daily lit' . 
The courses offered . 1 . those o·· r • • ai t 1 same 111 g n ral chara t r .. 8 
::-,1' en I egularly at the inst itn lion and th er dit - arned 
appl~r as those obtain d in r shl nc \York ma Y b d n in 
tens10n classes or br correspond nc . .' ~111,•')ll f. ~ Q " to coy r 1 cal 
Cata! o.r; Number, 1.9;2:J ~)] 
,) 
expenses is charged for all co11rses. Work must he completed 
within on calendar year from date of registration. 
Special attention is <'alled to th non-credit work eondu<'tPd 
by the Extension Department. The field service includes school 
surveys, demonstration of sp cial lin s of work, supply of mate-
rials and library books, conferences, visitation, community lec-
tures, and cooperation with school officials, superintendents, JJrin-
cipals, and teachers in educational movements in a county or in 
t he state. 
In order to avoid overlapping in service the state is, as the 
ia,v pr ovides, divided into four districts for extension work only, 
the State Normal School at Cheney serving the eastern counties. 
All correspondence roncerning such work should be ad-
dressed to The Extension Division, Cheney, \Vashington. 
HEALTH EDUCATION 
All students are under the supervision of an experienced 
physician a nd graduate nurse for health inspection, advice and 
direction in ph ysical training. 
An initial examination, physical and medical, is made and 
re1watecl every six months or oftener if necessary for a knowl-
edge of t hE' studen t 's condition and needs. Reconstruction work 
is nndertaken for individual cases. Two hours a week of practi-
cal work in the gymnasium, or its equivalent for reconstruction 
cases, a r e r eq uired of all. 
It is the aim of thi s department to give the student an under-
standing of the r eqnisitirs of good he alt )1 and sanitation for her-
i::elf, the ch ild , and the eomnnmity, and to lay a foundation whi~h 
shall enahl~ the t eacher to he of real health servic to her ehool 
and its homes. 
rlrn work of the division inclucl s 1>hy~:;ical training, applit'd 
2Tmnast1c·s, corrective g-,vrnnastic·s , their stlH1y and applkation. 
and the ~tncl)' of physiolog_v, general and 1>0rsonal hygie1w and 
sanitation. Special lectures on rrprocludion and venpr al di:::wases 
are given to m en and women separatrl)·. 
Rt RAL EDFCATIO 
The development of rural America from an 
and educational standpoint has suddenly becom 
pressing 11roblems our nation has be n call d 
onomic, , ocial 
on of th most 
upon to solv . 
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About one-half of our population liv s jn the rural distric · 
from which they seeure directly their living, and thP oth r ha lf 
is more or less dependent upon the well b ing of the rural peopl . 
Heretofore they have received little attention from the ,.en ral 
government and, as a result, have fallen behind in social a d 
economic development. Recently a marked change has come abo 
and forces are beginning to operate which are de tined to bring 
about better results. 
The teacher if properly prepared is now recognized a b i g 
the most active force in bringing about these better condition . 
When strong and well prepared she commands good payin o- posi-
tions and worthy social recognition. For this reason the ~ T ormal 
School is especially inviting teachers who have a love for th 
country to come and join its classes which are planned to 
a proper training for the work. In addition to cour e li 
below, a course in Rural Manual Arts from the Rural ~ Ianual 
Arts Section is strongly recommended. See Manual Art ection 
Course 1. 
COMMERCE 
The commercial course is offered thru the Torn1al h l 
with three objects in view: ( 1) to help 'prepare tea her f r 
teaching the commercial branches in hi o-h chool : ( 2) to trail 
young people for business life; ( 3) to n1a ke it po ible for the 
regular students to become more broadly trained by takin,...; om 
of the comn1ercial subjects as electiv . ,Yith thi in Yi , - th 
courses are so arranged that a student 1nay arry ith r thr 
or five credits as arranged at the beginnin o· of th our~ . 
A laboratory fee of $2.50 11er quarter i char, ... ; d a h tud nt 
~or the use of the equipment in th typ writing diyi i n. Thi, 
over~ the cost of use of the machines, t .·t booh,, and th r 
supplles necessary to th c0tus , but does not OY r the ~ ~t f 
the student's practice pa1ler. 
') ') 
,J,) 
The fourth quart r of the tate ormal chool at 1 h n y i: 
known a th Summ r Quarter. In 1924 it op ns .Jun 2. Thi 
length of time is gr atly to the advantag of th tea ·h r who 
wishes to progress quickly with the work of the chool and . till 
continue to teach during the winter. Practi ally all types of work 
offered in the other quarters of the year are offered this fourth 
quarter. A student is permitted to carry the same amount of 
work as in any other quarter. 
Training School: The Training School will b 
giving the student an opportunity to do his practic 
in e ion, 
teaching or 
observe teaching under competent supervisor . Such condition 
now obtain that students n1ay con1plete their entire our e in 
the sessions of th ummer School and receive their Tormal 
Diploma. 
Specia l Courses: In addition to the re ular work of th 
sch ool special emphasis will be placed on uch ubject a Hom 
Eeonomics, Manual Training, Agricultur , Expression, rt. ... In i . 
Prir rv Methods, and Play Ground Activiti .. 
rw Certification Law: Th new law of c rtifi ation r -
qu in•B that all applicant for th <.:: cond grad 1 m ntarr c rtifi-
ca t 1ust b high sC'hool graduates and, in addition. nrn t at-
te1 one quart r in an aec·r dit d institution of high r l nrning 
in ieh lErn ntary teaC'her ' ar train d and arn 1:. quart r 
ho C'redits. 
Provisions will he mad wh r hy sneh trnh nts nm)· 1 et uh-
jeets fo r 11rof' ssional training and at tlH sanH tim n c iY 
normal c·r dit. They an~ not limit( d to such suhj )d~ lmt can 
tak any lin or prof<>ssional work tlwy cl )sin'. 
r1 b suhjPc·ts rpquir cl l'or c1 first gradr <.'lenwntan· and lif 
certi ficat will l) off n 1 cl. TIH ll<'W law proYidt?S that grad s or 
85 per c nt and abov anwcl in normal s hools in th additional 
subjects requir c1 ma)' h at('( pt ,(l by tlH tate Hoard of l~duca-
tion in Ii u or xarnination in sucn snbj('ds. l roYision will b ") 
made that will nc bl app1 icant~ ror . nch rtifica tes to arn th 
required er dit in th 1111m1 r cho 1. 
-2 
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Catalog: The bulletin descriptive of the ummer 
will be issued about March 15. This bulletin will lis th 
and give such information as is usually desired. 
e · ion 
eour . 
NOTIC.E~ TO PROSPECTIVJ~_j ~ 1 Tl:JDE ...... . , 
1. Grades will be accepted from all reputable in. itutio 
of higher learning and from accredited high chool . u ·h er -
dentials should be filed either in advance or upon r gi ra ion. 
2. Those asking for advanced standing mu t furni h r di 
from institutions formerly attended and catalog giving detail 
information as to the course pursued. 
3 . . No one may graduate or take an elementary cer ifi a 
from this school with less than a year ( 36 ·week ) of attendan 
and forty-eight ( 48) credits earned in residence. 
4. Special training in education will add to your abili · 
and the great demand for trained teacher alway in ur h 
specialist a position. 
5. Our Appointment Committee a i... t tudent in uri 
positions which are best suited to their trainino- and adaptabili .. 
6. Any specific information not furni hed in thi atal _ 
will be furnished to you thru correspond nc . 
:F~NTR.ANCE REQl IRE:\[}_; ... "'"T 
1. 'l'he completion of a four-year high ho 1 ur" or it. 
equivalent is required of those who d sir to b gin with th fir 
year of the Normal cours , e ·cept a, li~t d und r ~-
2- Applicants who have not comp! t d a high h ol ur" 
who are 21 Years of age or older. "ho hold a c nd ,..,rad c rtifi 
cate, and who have had five years· t aching ·p ri nc 1nav b 
classed provisionally a first year ... onnal stud nt . 
3 S · 1 . 
. . pecia students who have not con1pl t d th four-y ar 
lugh school course may be admitted 
a. If 21 years of age. ' 
'),... 
,>,) 
b. For special sul>je,·ts, exte1rnion work, or eorr ~spon<lenc·c 
courses. 
4. \Vork done el ewh r of similar value will l>e full y 
credited in this in 'titution. 
5. To r c ive a diploma or c rtificate a stud nt must be at 
least thirty-six weeks (three quarters) in actual r sidence at 
this insti tution, and carry the minimun1 number of credits ( 48 ). 
ISSUA ... TC.BJ ()E CERTIH'ICATES AND 
DIPLO IAS 
Certificates and divlomas except · life diplomas are issued at 
the clo e of each quarter . However, formal graduating exercises 
occur only at the close of the spring and the summer quarters. 
Life diplomas are issued at the close of the spring quarter ; 
and since they are issued to alumni in such large numbers each 
year, e ·ercises connected with the granting of the life diplomas 
havP become a part of the annual alumni c lebration the Saturda, 
prerLding the svring commencement. 
Students who wisl to send a transcript or U1<..'ir records to 
other institutions will be furni sh d the first copy without <'llarge. 
A fee of $1.00 will b charg d for eaeh tran ·(Tipt t lwreat'ler . Th' 










r. The average student assignment is sixteen hour P 
week-maximum eighteen hours ver week. . ·et length of perio 
is fifty minutes. 
II. Credits are reckoned in terms of recitation veriod . On 
credit means a class recitation one period a week for a quart ! . 
Forty-eight credits constitute a year's work. One full year 
physical exercise will be required of all tudent in addi ion 
the regular credit work for graduation. In laboratory work ,..,. 
hours are counted for one hour of credit. 
The •courses offered consist of 
(a) An elementary course of one year ·which 1 ad· to th 
Elementary Certificate. The Elementary Certificate i good to 
two years and is non-renewable . 
(b) A two-year course which lead to the Elementary _ -orma 
School Diploma. The Elementary _ ·ormal chool Diploma i ~ ~o 
for five years and is non-renewable. The work of thi our~ i-. ou 
lined in the field of primary, intermediate. arammar. and rural 
school grades; in manual arts; in home economic in art: an 
in music. 
(c) A three-year course which lead to th I) cial _ - rmal 
School Diploma. This diploma i ~ood for fly y ars and i~ n 
renewable. 
( d) A four-year course wluch lead ... to an _ dYan 
Normal School Diploma. This \.lil)loma i~ good for fly 
is non-renewable. 
d p ia l 
y ar~ and 
(e) A one-year advanced rour~ open to 
versity graduates, which leads to the Traduat 
Diploma. 
oll g and uni-
• -onnal h ol 
( :) A Normal School Life Diploma i ... grant d to hold r" of 
any Normal School Diploma i "Sued b)· thi... hool who ha Ye had 
twenty-four months of sncce sfnl t . a hing .·l) rien 
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ONE-YE R COl:R E FOR ELEME TARY CERTIFI ATE 
J<Jnglish 1 and 2, or 100 .... ...... ...... ... . :-; 
Hural Administration 3 .................. . ') ,) 
Educational IJygien 3 .................... . ') •> 
::\la thematics J ... ... ...... ........ ....... . 5 
Geography 1 ............................. . fi 
Ec1ucation 7. or 9 ....................... . fj 
.i\gri. and Biol. Sci. 1 or 9 ................. . :, 
Observation and l\fethod 4 ................ . 5 
Teaching . ...... .. ........... ... . ....... . . 2 ~~ 
Libr:::1ry Method .......................... . 
Penmanship .... . ............. . .. ........ . 
Electives .................................. 9 1!, , _ 
4 
TWO-YEAR COURSE FOR THE ELEME TARY DIPLOl\I 
PRIMARY 
First Year 
Prima rJ :\iI:ethods 7. . . . . . . . . . . !5 
Expres. ,t,n 1. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Art 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Rural .. r mi nistration 3. . . . . . . '.{ 
Engli~h 1 or 100, and 2. . . . . . . . 5 
Educat ionc 1 Hygien 3. . . . . . . . 3 
Observatlon and Methorl 1 . . . . . fi 
Art 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J 
Music 2 .... ....... ....... .... 3 
Electi vc,c:; .... ................ 1 :-; 
4 
econd r m· 
Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . :i 
Principles of 1-Dducation 2 ...... ;) 
RoC'iology 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,) 
T aching 1 Ii. . . . . . . . . . . . . . . . . . ,) 
~lillr ~ ttl(l:v ~}. . . . . . . . . . . . . . . ;{ 
Geograph~c 1. ................. ,) 
TDnglish 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,) 
,' nior Ph:-, si(':\1 Trnining· ti .... :~ 
Lil>r:try M 0 tl1otl ............. . 
P<>nmansllip ................ . 





Intermediate Methods 8. . . . . . . 5 
Rural Administration 3 ........ 3 
Eng•Jish J or 100, and 2. . . . . . . . 5 
Educational Hygiene 3. . . . . . . . 3 
Observation and Method 4. . . . . 5 
Geography 1 .................. 5 
Mathematics 1.. . . . . . . . . . . . . . . 5 
Music 3 .....•................ 3 
Expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Electives ... ................. 11 
48 
, 'rr·rnul r Pro· 
Psycho]r,_gy ................. . 
J->rinr·ifJ]Ps of E<luN1tion 5 ...... · 
, oriology 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Teaching 16 ............... .. . 
.A. rt f, . . • . . • . • • . . . . . . . • . . • • . • • ~ 
English 4a ................. . . • 
Hi~tory 4 ................... . 
8En ior Physi<'8 l Training G •••• 3 
Library Method ............. . . 
Penmanship .............. .. . 
ElPdives ................ .... L 
GRAMMAR 
First Year 
Jr. High School Methods 8. . . . 5 
Rural Administration 3 .... .... 3 
· Bne-li<:;h 1 or 10•0; and 2 ........ 5 
Educational Hygiene 3 ........ 3 
Observation and Method 4 ..... 5 
Geography 1 ....... .......... 5 
:\[a thematics 1. .. ............. 5 
.:.\IU$iC 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
"Expression . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Electives ........... ......... 11 
,econcl rear 
Psychology ............... . 
Principles of Education -: .. . 
Rocio1ogy 1. ............... .. . 
Teaching 16 ................ . 
Art 2 ...................... . . 
Engli h 4b ................ . 
Ilistor:v 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Renior Ph:n:dcal Training- o. . . 
Librar~- M thod ............. . . 
Penmanship . . . . . . . . . . . . . . . . 
·Elective~ ................. . . 
nrRAL ' CHOOL 
First Yem· 
Bm.:-lish 1 or 10,0, ancl ~ ........ 5 
Rural Administr:1tion '1 " 
Bducationa1 Hygiene :-i·.:::::::; 
nura1 Rociology 2 ............. ~ 
Mathemc1tics 1 
...•......•..... fl 
Gr,ography 1.......... fi 
Bclucation 7, R or !) . • · · • • · • · • fi 
Agri. and Biol. Rei. 1 ~~.' ~ · · · · · fi 
Ohserva tion and l\fot hod :1 : : : : : fi 
Expression · ,.. 
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FOUR-YEAR COURSE 
This course is essentially the regular college cour e. It L 
built upon the policy of major lines together with balan ing 
minor lines. The details of the individual cour e will be war ed 
out by conferences between the student, the chairman of adYaI ced 
standing committee, and the head of the major department. 
ONE-YEAR ADVANCED COURSE FOR GRAD -ATE - ·oR_ :\L 
SCHOOL DIPLOMA 
One year of work is required of college and uniYer i Y 
graduates, the course to be approved by the head of the de 
· ment in which the work is taken. 
Graduates of the four-year course of the tate _ · orrual 
at Cheney will be given the same standino- by the L°"niYer it 
Washington as those of other institution a indicat d by 
following official notice given by that institution: 
"The University of "\,Vashington 00iYe graduate tandin 
a student who has completed a four-year cour e in an appr 
normal school, following graduation from an accredit d e nd· 
ary school. Before being admitted to candida y for an ad· 
vanced degree, however, such a student, in common with err du-
ates from any other institution, mu t be approYed b~- a ru-
mittee appointed by the Dean of the Graduate hool. Appr Ya 
implies that the student has the quality of mind and th att itude 
toward advanced work which would ju ~tify hi..., ,..:oing on for 
an advanced degree, and that he ha the nece an- found . 
tion in his proposed. major and minor ubje t ... 
41. 
E ER L STATEME '"I' 
The organization of th in titution ha pla d th diff r nt 
lines of in truction in i departments as follows: 
PPLIED S IE ES A D ARTS { 
EDl'C \ T IO. T ••••••••••••••••••••• J 
l 
LA (' TAGE 'D LITEHATURE ~ 
MUSI, 
SCI L ·cE D MATHEM TIC . { 














G ograph _· 
IIiston· and orial <'i ne 
ommcr 
A l r icf d eription of th main corn·s s offer d by th .. tat 
1 
·ori \ al chool is giv n. Th s ar pla(• d in th ord ~r of tlH 
orga mzatio n alJov . ompl l information eonern1in~ any 'Onrse 
may 1> ha cl by adclr ssing- th f kad or tlw dPpartmcnt. 
APPLIED SCIENCES A D ARTS 
AGRICULTURAL A D BIOLOGI 1AL 
SCIENCES 
1 Agriculture 
An elementary course dealing with the general princi e-
of plant and animal production. 
(5 credits) 
Winter and summer quarters 
3 Poultrying 
Poultry house construction, feeding and care of poult ry. 
study of the common breeds, incubation and brooding. 
( 3 credits) 
Winter quarter 
5 Soil Phrsic. · and F ertility 
Study of chemical and physical charact ri ti 
with reference to crop production. 




A course in the propagation of plant , with ~p ial r f r-
ence to school needs. Gardening and hool r und d ora-
tion receive particular attention. 
( 3 credits) 
Summer quarter 
8 Farm Crops 
Important crops of e t W . 
as ern a h1ngton th ir produ tion 
and marketing their • . ' 
' enennes and di as and th ir ontrol ( 5 credits) · 
Fall quarter 
43 
9 Natur·o Ht udy 
A study of th n1at rials suitable for u se in a course in 
nature stud in th grad s. It includ s th collecting of sueh 
materials. One bird trip a w k is r quir d during the 
greater part of th quart r. 
( 3 credit ) 
Fall, spring and summer quarters 
10 G<'neral Zoology 
Structure and natural history of the inv rtebrates. 
( 5 credits) 
Fall quarter 
12 ... la mmal Study 
Classification, habits and life histories of the mammal . 
Fiela work is required. 
( 3 credits) 
Sprin g quarter 
13 0 1ithology 
Study of the birds of Washington and particularly of 
eastf~rn , v ashington. lassification, us of k Y, tudy of ha bite 
and hf h istori s. Fi ld work is r quir -d. 
( ~ credits) 
~ pring quart r 
14 (.- ral Hiolog, 
A C' ursP d(1 aling with the principl s or the su b.i et and 
thei r r d a tion to modern so i ,t,y, Th work eon ·ist ~ f labora-
tory pract ic , tog0t,h('r with r ports and r itation ·. 
( fi credits ) 
Wi nter quart r 
15 Biological Pri11dpl<'s 
A brief r cours than the Jff c ding, with Y ry littl 
laboratory work. It is cl sign d larg ,Jy for tho who haY 
had courses in botany or zoology or h th. nsid rabl out-
side reading is in vol v d. 
( 3 credits) 
Fall quart r 
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t6 General Entomology 
Classification and structure of insects, study of noxiouv 
d . Field work i · requil ed. insects, relation of insects to isease. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
18 General Botany 
Structure, classification, ecology of plants and their a-
nomic importance. 
( 5 credits) 
Fall quarter 
19 Systematic Botany 
Study and classification of the native plant of th re ion 
as well as some others to be found on the campu . 
( 5 credits) 
Spring quarter 
ARTS A YD CRAFTS 
l Ji-,rechan<l Drawing and P<'l'Sp<•cthe 
A course offer ed to those who hay not had th r o-u ar 
high school work. It includes fr ehand p I"P tiY and bJ ct 
drawing, using pencil rendering and bla kboard ~k t hin a--
t he methods of expr ession. 
(3 credits ) 
All quarters 
2 Primary Handwork 
This work is planned to m t th pra ti al art probl ms 
which present thems 0 lves in th low r grad ... and in rural 
schools. A definite idea of d sign and olor i giy n in the 
making of objects directly usabl in school . 
( 3 credits) 
All quarters 
45 
3 Elementar)r Design 
T rms and principle· will b cl fin d and practiced. It 
will d al with practical uc::es of d ign but th probl ms will 
not b applied to materials. 'rhis cours is r quir d of all who 
wish to take th lective cour!=;es in Hand work. 
( 3 credits) 
:B"'all and spring quarters 
4 Cohn· 
'I'heory of color. Color combinations applicable to co:::.-
tumes . interior decoration, and ornaments will be made. 
( 3 credits) 
Fa ll and spring quart rs 
,:; Art :\fothoclr-. 
This course combined. with the Primary Handwork course. 
,vill gfre a genera) Yiew of the work don in the fine and 
applif>Cl arts in all the grades of th _ elementary . chool . Art 
is considered from the standpoint of its corr lation with other 
subjects, with community life, and with th hous -lif of th 
child Course 1 or its equival nt is r quir c1. 
(3 credits) 
• inter, spring and summ r quart rs 
6 P ·incipl<•s for 'rc-ach 1·s 
cours has d upon th dov lo1nn nt or th appr iation 
of the fundam ntal principl s of art, and th ir appli ation to 
those th ings with which w om in daily conta t. ppli ation 
is madp also to th work in th 1 m ntar. S<'hools in luding 
picture study and school room (le oration. Coun,( 1 or its 
equivalent is r quir d. 
(3 credits) 
F all, spring and summ r quart< r:-; 
7 In<lustl'ial Al't I 
A course pr s nting 1 m ntary bookbinding, toy-making, 
and basketry. 
(3 credits) 
Winto r quarter 
• 
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8 Jn<lush'ial Art I [ 
Application of decorative designing to variou material 
through wood blocking, color cement, gesso, and other m _di-
ums. Prerequisite: Elementary design or its quivalent. 
( 3 credits) 
Fall and summer quarters 
!) Cunm1(--rcial Art 
At present the business world i making demand on Ar 
at every t urn. A comparison of advertisement of the prp · 
day and ten years ago is a sufficient demonstration of thi · Th 
course in Commercial Art includes po ter work, the decora 
tive treatment of various subjects, composition and let rin ~ 
( 5 credits) 
Winter, spring and s1.'dnrner quarter 
10 HL tm·y ol' At·t 
The rlivjsions of art are explained and their 0 0v rnin 
principles, including a definite outline for picture tudy. Th s 
principles are noted in connection \Yith th dey lopm nt 
different civilizations, the study of school of art and in di Yid ua l 
artists. Modern tendencies are di cu !,:; d and ri 0 ·inal riti-
cisrn encouraged. Color prints and etchin°, ar u~ d in illu,-
trations. 
( :3 cr edit ) 
Fall and spring quart rs 
11 Int <'rior Decoration 
A cours 0 designed primarilr lo d Yelop appr ei·iti n in 
color, form and arrangenwnt as applied to int rior d c ratin°. 
( fi credits) 
Fall, winter and summer quart rs 
12 Art ~ktal ''.1'<wk 
:n this course the problem Will involv th b atin · and 
shaping of metal into articles of pra tical . Tl1 d 
·11 • u oration 
wi consist of the various JHoc 8S of piercing, tching, r -
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pouss and chasing. Pi ces of simple j w lry involving th 
setting of stones and different forms of d coration will be 
made. rt 3 is r quired as a basis for this course. It should 
be completed b fore the metal work is und rtaken. 
( 3 credit<:!) 
Winter and summer quarters 
13 \l'ate1• Color 
The technique of different processes and methods are 
tudied. Students will be required to furnish their own studie 
( 3 credits) 
Fa ll and spring quarters 
t-! r~ncil and Pen Sketching 
Iuch time is given to the handling of these medium and 
to meth od. Outdoor sketching is given during the last part 
of eie course. 
( 3 credits) 
Fall and winter quarters 
15 look Binding 
rrhis course will consist of st>veral probl ms ba d on th . 
diff r;1 ent phases of book binding. It will b adapt d to prac-
tica e, especially in th rebinding of old book and maga-
zines. 
( 3 credits) 
\Vinter and pring quart r' 
16 ~ 'cytile Design 
The history of textil s will b ,tudi d and th r lation of 
character to material and adaptation will b mad 
( 5 credits) 
Fall and spring quart rs 
17 Pigure Dntwing 
Advanced drawing, working from th drap d figur . 
Prerequisite: Art I. 
( 3 credits) 
Winter and spring quart rs 
• 
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J 8 A1·t Supervh,ion 
Organization of cours s of study and ordPring of art 
t rials will be planned. 
( 3 credit ) 
Winter and summer quart rs 
1 !) Ru1_1e1·vision ancl Praetk in A1·t 
Student teaching. 
( 2 1~ credits) 
20 Picture Study 
A course in which particular att ntion i giY n to p -
senting pictures to children. 
(1 credit) 
Winter and summer quarters 
21 A1·t Appreciation 
Includes study of pictures, 
upon other art expressions, such a 
etc. 
( 3 credits) 
Winter and spring quarter. 
culptur , tou hin bri ,. 
tape. try, pott ry. j 
Minimum r quir m nh; for a t\\"o Yl ar ~rtifknt 1 n-
mcstic cienc conn:; \s 3, ·1. fi, H and 9. ( lwmbtry is d sira l l 
as a 1n requisite r r ookin!'!:. DonH sti ... rt cour-:: ::- :..0. :..::!. 
27 and ~O or :n. Dra\\ ing- an<l 01or \\"Ork will be r und of 
valu in pr 1rnra t ion for Dom st ie ~\ rt eours s. 
1 Cook('r)· 
A study or th0 com1wsition or foods and th prin ipl ~ 
of cooking with practic in follo\\"ing t Rt d re ip .... . Planned 
for stud nts who hav not had oking in hi ·11 ch 1. 
(3 r dils) 
All quart r 
4 
:l 'ook •r;r 
• .:tudy f th 
o t o fo d with 
Yalue. 1 rin ipl of 
3 d al · mainly ,Yith 
pr du ion di ribution mark tin , and 
mpha i upon th ompo ition nutritiv 
ooking, and pla in th di t. 'ook ry 
th arbohydrat and fat . 
( rPdit 
F a ll and pring quarter 
< ol· ·;r 
continuation of ook ry 3, taking up the protein , vita-
mine'"', a nd a h. The latter part of the cour e deal with the 
planning of m nu and erving or meal . 
( er diL_ 
,Tinter and ummer 4uarter 
5 quipn1en and )I h d 
t udy of laboratory n1anagement and equipment, cour e 
of tudv. t ext book , and method of teaching. 
c.) credit 
~int er and . umn1er quarter 




' •our.µ pr ent th fundamental principl 
er dit 
all and . prin o- quar r · 
of nu-
.1 t n cl. of onclu tin nutrition 
, hool ·la .. 
lini iYin a tunl 
ri nc with a trainin 
( 2 er di . 
_ 11 quart r. 
Ach·anr<><l ook<•1-;r 
Planning, pr 1 ar tion, and ... rvin of m al:. 
( 3 er di t ) 
◄ c111 and pring quart r 
9 Hon. hold )Janag n1 nt 
A ... tudy of th n1ana n1 nt of hou hold 
sy t ernatic planning of daily routin , labor . aving 
p ra ti n , 
quipm nt. 
• 
50 1 1he 'J.l or1nal te uiinar 
food planning, and marketing, th apportionment of th in-
come thru the family budget, and other mod rn pro ble 
of living. 
( 3 credits) 
Winter and summer quarters 
1 O Short Cour ·es 
Courses in serving, salads, desserts, etc. 
( 1 credit each) 
All quarters 
11 School Lunch 
The food needs of school children with plan and m th o " 
of serving hot lunches in schools. 
12 
( 1 credit) 
All quarters 
Servino• e 
Table service for breakfasts, luncheon , dinner ", t a . r 
special occasions, including menu planning, table etting, ta I 
decoration, and practical experience in erYing. 
( 2 credits) 
All quarters 
20 Plain Sewing 
nderwear course: Pattern pla in . hand and ma hine 
decorative stitching, darning and m ndin 1 on n id r -
tion of textile involv d. Pre en ation 1 " On . 
( 5 er dits) 
All quarters 
22 F~knwutan· nn•s, makinO' 
Thre dr s involving th handlin f Yari u 
mat rials. On may b a mad - Y r probl m. 
made of altering and pla ing patt rn ... and of tyl 
for the diff rent m mb r of th cla . 
( 5 credits) 
All quarter 
otton 
tudy i " 
uitabl 
(1cll al O,(J ~ UJJl{J er 1 !J 2:J 
23 Al't Needleworl' 
Th cours consi t of 1 arnjng th simpl., decorati v Cl and 
embroid r titch and doing ight or nin probl ms showing 
the application of th i:;tit h s. 
( 3 er dits) 
11 quart rs 
25 Advanced Dressnrnking 
Remodeling of dress, making an evening or afternoon 
gown and fancy blous . 
(5 credits) 
\Vint er and summer quarters 
26 Tailoring 
Making two-piece suit and blouse, or coat and dress. 
( 3 credits) 
Fall and spring quarters 
27 Co tume De ign 
stu dy of types of persons and types of line, material, 
color etc , suited to each. Presentation lessons. 
( ~ credits) 
All quarters 
30 Rpl'i 1g :)filliner 
J. Iakin g of spring anc1 summer hat , and making of variou 
kinds of t rimming . 
(3 credits) 
Si,ring and , umm r quart rs 
31 F ~ I 1nilliner 
l\fakin g of fram s for fall and wint r hats; o rin and 
trimming them. 
( 3 credits) 
Fall a nd summ r quarters 
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MA UAL ART ◄ 
The Manual Arts Division aims to r ach three cla . e of 
students: first, those for whom the teaching of manual art.:: 
is a major subject; second, those who de ·ire to do ·o e 
teaching of manual arts, or make it their minor u bj t; 
third, students for whom such courses as are announced below 
may constitute part of a program of liberal tudy. 
All courses numbered from 100 to 199 are for fr sh n 
study; courses numbered from 200 to 299 are . ophom e 
courses; courses numbered from 300 to 399 are junior cour 
all courses numbered from 1 to 9 9 are electiYe ubjec ~ a d 
not courses for those that intend to teach manual art::,. 
1 00 Toycraft 
A course for teachers who desire to giYe ome hand w k 
in wood to their classes in the rural chool Thb cou1 e 
deals with toy construction in its many form 
(3 cr edits) 
Fall, spring and summer quarter 
101 Rural and Eleiuentary \Voodwork 
A graded course of problems and tool work for fourth a nd 
fifth grades. Work in thin \\'OOd k1·t b1'rd 1 ' 
. , 1ou ~ ~. rarm. 
poultry yard, garden and hou e probl 111"' i ojy 11, 
( 3 credits) 
Fall and summer quarter 
102 Elementary Joiner)r 
. . A course of practical proj cts for tl1 
s1st n f I ixth o-rad , 011-
1 g o mused. half lap nd glu d J·o. t bl 1 · 111 pro m ~ uryed 
i~e wor~, oak upholstered tools. and 111 . 
a1 e also included. hanical dra wino-
( 3 credits) 
Winter and summer quarter 
ratalog .. \ ... ltJJIUf'f 1.92:J -~), 
103 }Jl<'n1entary Carp uh·. ' 
impl framing, fini hing, tucly of lumb r in th con-
truction of om mall building or part of building . 
( 3 er dit ) 
pring and ummer quarter 
106 Production ur 
Factory method , a far a our 
in the production of project in thi 
hop will permit, are u ed 
cour e. 
( 1 cr edit ) 
"'\Yint er and ummer quarter 
I n t ri or :\Ian u a l T l'a i ni n g 
10 7 oner t 
cours tha can b u d 
clas e la room talk , k t 
Placing, curing and t ting ar 
( 3 credit ) 
Fall and umm r quart r 
u · ::fully with Y nth 
hin , dra ,, ing buildin f 






110 Bench Electrical Wol'lc 
The building of buzzers, motors, and wireless sets. Nor 
with batteries and bell circuits. 
( 2 credits) 
Spring and summer quarters 
120 Sheet Metal 
This course is divided into two parts: elementary ,vor 
t hat can be given to seventh grade boys with a minimu 
equipment , and machine work that can be used in high chool . 
( 3 credits) 
"\Vinter and s ummer quarters 
150 Organization and Observation 
This course gives the student a comprehensive knowledg 
of the subject from a practical point of view. History, lectureN 
on equipment, source of supplies and materials, and arrange-
ment of shops form the greater part of the cour e. Cla e 
under instruction ar e observed. 
( 3 creditsJ 
Spring and summer quarters 
202 1 Icchanical Ora.wing 
A course that can be used with fir t year hi h ho 1 
students. The layout of the sheet, geom trical con tru tion 
lettering, t heory of shape. description and placing yiew ar 
the topics taken up. 
( 3 credits) 
All quarters 
203 Elen1entary Cabinet 
This course involves the construction of a pi f furni-
ture within the fol1owing limits: simpl in rti and t non 
str~ight line inlay, turned posts. use of chair can . r d. ru 11: 
sphnt, cord or twine weaving and spring uphol t ring. 
( 3 credits) 
Winter and summer quarters 
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206 Teaching of Shop Worl 
In this cours th stud nt has harg of class s of train-
ing school boys und r sup rvision. Pr r quisite 205. 
( 2 112 er dit ) 
All quarters 
214 Elementary Woodturning 
A short course which takes up the us and care of lathes 
and tools. Spindle and face-plate work is done. 
( 1 credit) 
Winter and summer quarters 
220 E lementary Printing 
The work of this course consists of study, observation and 
practice in the processes of the print shop, working toward the 
fo rming of proper habits of work. The work includes the u e 
of hA composing stick, emptying stick on the galley, taking 
proofs a nd correcting the type matter. 
( " credits) 
Fall and summer quarters 
36 Printing 
Second quart r work is taken in thi cour e. 
( 3 credits) 
Tinter quart r 
361 dvanced Printing 
'rhird quart r work is tak n in thi. cour 
( 3 credits) 
pring quart r 
3!J0 \Voo<l Pinishing 
'rhe working up of sampl 
fin ishes that can b u d in th 
(1 credit) 
Winter and summ r quart rs 
vi e s of w 
hool .. hop. 
d, U"ill th 
• 
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340 Mill \Vork 
School shop installation, maintenance, use and care of 
woodworking machinery. 
( 2 credits) 
Fall and summer quarters 
320 Advanced Cabinet Work 
Mortise and tenon, drawer, panel and veneer constructio1 
are taken up. Also turned, band-saw work, fluting and inla~· 
may be used in the piece constructed. Prerequisites: Cour 
102 and 203. 
(.3 credits) 
Winter and summer quarters 
350 Patternmaking 
The student makes a number of problems embracin 
fundamental principles so that he is able to teach them i1 
high schools. 
( 3 credits) 
Spring and summer quarters 
301 Advanced :\lcchanical Drawing 
A course that can be used with econd year hi o-h ~ ho 
students. The following· topics are tak n up: Fr hand dra" 
ing, pictorial, cabinet and perspective dra win°·. principl f 
size, description and technic of the finish d dra wino-. Tra ing 
and blueprinting are also done. 
( 3 credits) 
All quarters 
302 Architectural Dl'awiug 
Architectural lettering, foundations. 
details of building construction wall 
conventions are taken up. ' 
( 3 credits) 
All quarters 
framing, n1ouldin °·s , 
OY rin °· , tairs and 
( 1atalog NumhrT 192.!I a7 
303 Advanc d Architectural nrawing 
Pr liminary planning, sket hiug, floor plans, l vations, 
details , inking, tracing and blueprinting. 
( 3 credit ) 
All quart r 
30.3 ::\Iachine D1·awing 
\Yorking drawings, fastenings, rivets, pipes, pipe fittings, 
crew th r eads. springs, keys, cotters, shafting, shaft coupling, 
tufting boxes, bearings, journals, and hangers are the topics 
taken up. 
( 3 credits) 
All quarters 
306 Advanced ~fa chine D1·awing 
Pi tons, piston rods, crossheads, engine cranks, eccen-
trics, pulleys, belting, spur gears, bevel gears, worm gears and 
vah·es a re the topics taken up. 
( 3 credits) 
All quarters 
1 Engineering Drawing 
Applied geometry, 1 ttering, orthographic proj tion, d -
veloped surfaces and int r ctions, and pi torial r pr nta-
tion, re the topics tak n up. 
( i credits) 
Fall and summer quart rs 
2 FJ1 gii1<' ring Drawing 
Pirtorial repr sentations, bolt., er w. , working dra,Ying~ 
an d technical sk tching. 
( 4 credits) 
All quarters 
3 Engineering Drawing 
Structural drawing, map drawing, blu JH'inting and 
tracing. 
( 4 credits) 
All quarters 
• 
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10 Woodwork Elem ntary 
For those that are not familiar with the use of tool and 
simple constructions. A number of small pieces are work ~ 
out. 
(2 or 4 credits) 
Fall, spring and summer quarters 
11 Advanced Woodworking 
Fall, spring and summer quarters 
12 Advanced Woodturning 
A longer course which takes up oval, chuck and pira 
turning. Also includes work done in course 104. 
( 2 or 4 credits) 
Fall, spring and summer quarters 





A course which aims to give the student ( 1 J th t ech ni 
vocabulary of the subject and ( 2) psychological la"~:· a~d 
theor ies which will enable him to better under tand child h e 
and teaching m ethods. 
( 5 credits) 
All quarters 
2 Rural Sociology 
An introductory course with special reference to f a1 
and home conditions as found in the orth we t. 
( 3 credits) 
Fall, winter and summer quarters 
3 Rural Administration and School Law 
A course dealing with rural admini trative problem ... a n 
school la,\ s for the State of Washington. 
(3 credits) 
AU quarters 
4 Observation and l\lc-thods 
This course is concern ed with th 
psychological laws. One-h a lf of the tim 
pra ti al w rkino- f 
i"' p nt in th train-
ing school observing e.·pert teachino- whi h i~ di ... u "ed fr01 1 
the standpoint of a pplied psychology. 
( 5 credits) 
All quarter s 
5 Principles of Rdncat.iou 
The purpose of thiR course will b to o-ath r information 
from the various fields 0f sci n e, so ioloo-y, philo ... phy. t .. 
and so organize it that th stud nt will build up for him lf a 
body of principles in t rms of which to Yaluat n ,-v pro 
and solve new problems. 
( 5 credits) 
All quarters 
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6 Child Study 
This course is d sign d to pr s nt th facts , as far as 
they hav been sci ntifically determined, concerning the natur 
and development of the child mind. Not given in 1923-24. 
( 3 credits ) 
Spring and summer quarters 
7 Primary Method 
This cour se will deal with such problems as phonics, seat-
work, number s, home geography, beginnings in reading, lan-
guage work, etc. For teachers of the first to fourth grades. 
( 5 credits) 
All quarter s 
8 Intel' nediate Methods 
This cour se will deal with the problems that confront 
teachers in grades four to six. Special emphasis will be placed 
on method. of t eaching arithmetic, language, geography and 
historv. 
( ,) C'redi ts) 
All qua rter s 
9 Junior High School Mc,thods 
Tbi course will deal with the probl ms of grad y 11 
to nine. A brief study will be made of th Junior High chool 
movem nt, a n d of th probl m s of m thod and orga11izati 11 
involv a. 
( 5 credits) 
All qua rter s 
10 H ist.or;v of Education in Ameriea 
A study of great ducational mov m nt ·. om att 11tion 
Will be given to colonial ducation but th r at r part of th 
time will be given to v nts following 1 00. 
( 3 credits ) 
vVinter and summ r quart rs 
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11 Advanced Educational Psychology 
A surYeY of the literatur of th la 
the psychology of the teaching proc 
t t n y ar b aring on 
Cannot be tak n with-
out permi ion of the in tructor. 
(5 credits) 
Spring and summer quarter 
12 Educational Surver., Te t and )Ieasur m nt 
A practical course giving the student practice in giving 
and interpreting the various tests, scales and other measure-
ments designed to measure educational product . 
(5 credits) 
Winter and summer quarters 
13 School 1 (]ministration 
This c ur e is planned with special reference to the need 
of those " or king in small school systems and will deal with 
practical problems. 
(5 credits) 
Sprin and summer quarters 
14 Measuren e-nt of Intelligenc 
This cour e aims to familiarize the stud nt with th lit r-
ature of thP . ubject as well as to giv practic in giving an-d 
interpretin g- mental measurement 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
15 Intro<lucHon to Philo:ophJ· and }~thks 
A course dealing with the relation of th incliYiclual to 
society. Th e work is bas d on a t ' t and wide outsicl, r ad-
ing. Each student is requir d to pr nt an ace ptahl th si: 
on some ethical problem. 
( 3 credits) 
Fall quarter 
l6 Teaching 




17 Syste1natic Psychology 
A course in pure psychology. The main emphasi. will be 
upon the phenomena of mind without ref rencP to any ed ca-
tional applications. Open only to those who have had g n ral 
psychology. Not given in 1923-1924. 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
HEALTH ED1:CATIO ... T 
Courses 1 and 2, Personal and Applied Hygiene. in lude 
physical training and the study of general and per onal hy e 
and sanitation. The physical training work is given two ay, 
a week. This work is taken thruout the junior year-
quarters. 
1 Junior Work for \Vomen 




( c) Games of Skill and Athletic 
All quarters 
Fi ld work. 
2 
(No credit) 
Junior \Vork for :'.\kn 
(a) Athletics. 




Ca:isthenic drill, marching volutions 
Wmter · ' spnng and summ r quart rs 
(c) Apparatus "\Vork. 





for ~ h 1 play-
and marching 
3 }~ducational H~·gfrno 
For both m n and worn n of th junior y ar. P r 'Onal 
and general hygien , phy ·iology, sanitation, school hygi en and 
medica l in pection. 
( 3 cr edit ) 
All quarters 
-1 E<lucationaJ Hrgiene 
Advanced cours for students who have completed cour. e 
3 or its equivalent. 
(2 credits ) 
"\Yinter quarter 
3 School Hygiene 
A general lecture course. 
( 1 credit ) 
"'\ Tinter and summer quarters 
6 ) f~ hod Cou1· ·e in Phy. ical Training 
e ior requirement. l\:Ie thod course dealing ·with the main 
featu re· of physical training for the eight grades. This cour e 
aims to give the t eacher material suitable for all grade.:, 
meth ds of t eaching it, and acquaintance with the educational 
Yal ues f a system of physical training. 
' 
8 
( 3 credits ) 
All quarters 
s innning 
. wim ming for 
( o cr edit) 
Al I quarters 
a, una tic and 
l>eginn r s . 
C01·1·<•<·t i \York 
Classes and individual work arran c1 accordin to ne d. 
( To credit) 
All quarters 
- 3 
LANGUAG E AND LITERATURE 
1£ GLISII 
100 Elenu.'ntary Graunuar 
For those not prepared to take course 1. 
replaces course 1 for graduation, but not course 






A rapid review of technical grammar with the emp 
upon sentence analysis. Required for graduation. 
( 2 credits) 
All quarters 
2 Composition 
Sentence structure, punctuation, paragraphing. Requi ed 
for graduation. Prerequisite: Cours 1 hould pref r ly 
precede Course 2; but by permi sion from th partm n 
they may be taken concurrently. 
( 3 credits) 
All quarters 
a Stor;v-Telliug 
A course dealing with the mat rials for .... tory-t lling in 
all the grades, and the bibliography of lil ratur suitabl for 
grades 1-4, inclusive. Required of all stud nts in th primary 




4 Juveuil<" Lit<"rahup 
A study of the literature availahlc and uitabl f r 
_5-8, incl~sive. Required of all stud nt p cializin 
mtermediate coursP. Prerequisit : s nior tandin ·. 





5 Advaneed G1·ammm· 
An intensifi d study of tho subj ct togeth r with m thods 
for presenting it in th upp r grades. Recommend d to all 
students in the intermediate and rural cours s and to all who 
show weakness in English 1. Prerequisite: English 1. 
( 5 credits) 
Summer and wint r quarters 
6 :\Iastcrriece Cour:-w 
A study of various masterpieces, both prose and poetry, 
illustrating various types of literary expression and art. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
7a :\Iajor Poets of tl1<:' Romantic Period 
vVordsworth, Coleridge. Byron, Scott, Shelley, Keats. 
Open to third and fourth year students. 
( 3 credits) 
Spring quarter 
7b 1'enH)"SOn and Browning 
Open to third and fourth year stud nt . 
( 2 credits) 
Spring quart.er 
8 Yido1·ian Pre~<' 
arlyle , Aruold, Ruskin, Mill. Oven only to third an<l 
four th year students. 
( 3 credits) 
Summer quart •r 
10 F]nglish NoH•l 
( 3 credits) 
Fan quarter 
l -1: Shakc·sp<:'are 
Romeo and Juli t, L ar, Richard III, llaml t. 
to first year students. 




15 History of the l.,anguage 
A brief survey of the forces that govern the develop ment 
of the English tongue. Open to seniors. 
( 2 credits) 
Spring quarter 
16 Contemporary Poetry 
( 2 credits) 
Fall quarter 
18 Contemporary D1·ama 
A rapid reading of modern plays with a study of pr m 
day stage conditions. Open to seniors. 
( 3 credits) 
Summer quarter 
20 r_rhe Beginnings of Amel'ican Fiction 
Brown, Irving, Cooper, Poe, Hawthorne. Open to ~eniors. 
( 3 credits) 
"'\Vinter quarter 
30 Oral }]nglish 
Students in Manual Arts or Home Economic may .... b-
stitute this course for Expression 1. 
( 3 credits) 
Winter quarter 
at Rhetol'ic and Con1positiun 
A study of the paragraph and expo itory styl 
( 3 credits) 
Fall quarter 
33 Business Co1·1·PHJ)01Hl<>nee 
'I'he kinds of business 1 tters anrl the p ~ycholoo-y back 
of each. 
( 3 credits) 
vVinter and summer quarter 
4-1 The 01·at01•)' of the Old T(•stanw nt 
( 3 credits) 
Fall quarter 
C atalo.r; f, 1//})1 be r, 1.928 
42 The Poetry of th<" Old 'rC'stament 
( 2 crecUts) 
Spring quarter 
44 Greek D1·ama in 'rranslation 
69 
The work of the major Greek dramatists in English trans-
lation. o knowledge of Greek is required. 
( 3 credits) 
Summer quarter 
~IODERN LA GUAGES 
FR:&1NCH 
(Not less than 3 quarters of French will be accepted as 
credit toward graduation.) 
1, 2, 3 B0ginners' Cour5-e 
Gran mar, composition, reading of simple texts. 
( 5 credits per quarter) 
Fall vin te r and spring quarters 
4, ,'5, 6 Advanced C<1ur e 
Reading· of texts, conv rsation , composition. Prerequisite: 
One year of F rench. 
( 5 crodits per quarter) 




The principles of expression: pronunciation, enunciation, 
articulation, breath and voice control, tone and expression 
drills, tone placement. abandon. Required for graduat on. 
( 3 credits) 
All quarters 
2 Begiuning Litera1·y Interpretation 
The literary interpretation of selections suitable fo r the 
grades and high school. Prerequisite: Expression 1 or the 
consent of the instructor. 
( 3 credits) 
Fall and winter quarters 
a Advanced Lite1·ary Inte1·pr('tation 
Selections from Longfellow, Browning, Poe, T enny on. 
Lowell, Shakespeare, and others. Specially adapted students 
a re coached in platform reading. Prerequisite: Expre~sion ~. 
( 3 credits) 
\Vinter and spring quarters 
cj. Argumentation and Expository Speaking 
The theory and method of debate. Prerequi it : the con· 
sent of the instructor. Attention is also called to Engli ll 30, 
Oral English. 
( 3 credits) 
Fall quarter 
5 Dc·bate 
Limited to those on the interschool d bating t am . Ex· 
pression 4 or English 3 0 may profitably l)r c d thi course. 
( 2 creditR) 
\Vinter quarter 
71 
6 Dl'amatic PJ'incipks 
Dramatizing for the grades: natur , t chnique, and rules 
of acting; stage speech, choosing casts, directing and selecting 
plays. 
( 2 credits) 
Fall and spring Quarters 
7 Applied Dr:una 
The class is made up chiefly of those who expect or desire 
to take part in school plays. 
( 2 credits) 
Spring quarter 






,.,., .. , 







1 Sight-Singing (a) 
In order to complete this course the student must b8 abl 
to sing at sight individually, witb Latin syllables, musi suit• 
able for the first eight years in the public schools. T he stu-
dent will become familiar with the major, the chromatic, an 
the three minor scales. 
( 3 credits) 
All quarters 
Sight-Singing (b) 
A continuation of Sight-Sing1ng (a). :\lore ad Yance. vor 
will be given and special attention will be deYoted to part ~ing 
ing and voice exercises. Prerequisite: Sight-Singing 1 & . 
{ 3 credits) 
All quarters 
2 Primary Methods 
This course is devoted to the study and di cu ion ma 
rial and methods for the kindergarten and primary gr .de~ i 
music. Special attention is given to rhythm and tona. pro 
lems and to selection of material for the different grad s. Pre 
requisite: Sighting-Singing (a). 
( 3 credits) 
All quarters 
8 Advanced )f<'thods 
This course is open to those tndent preparing to teac 
music in the upper grades from the sixth to the eighth inch 
sive. The work of each year is taken up in detail. PrereQU 
site: Sight-Singing (a). 
( 3 credits) 
All quarters 
4 Class Vocal Study 
'I'he work consists of proper voice plac ment, olo and pa 
singing. Individual and class work. 
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5 )f n~;ic Appredation 
l\'.Iusic must b com a part of on 's lif if it is to have its 
full influence. This course is off r d to those whos desire to 
become acquaint d with the best in music. The victrola is 
used to illustrate different instruments, to present a grad d 
cours of records for the grades, and to pr s n t sev ral operas 
in full. 
( 2 credit ) 
All quarters 
6 History of l'\fusic (a) 
With the aid of the phonograph, the history of music be-
comes a live subject. The lives of the masters are studied and 
their most prominent works illustrated. This course takes the 
class up to and including Beethoven. 
( 2 credits) 
Fall and spring quarters 
Histoi·y of ;)fusic (h) 
Th ·s course is a continuation of Music 6, beginning with 
Beet.ho, en and including modern musicians. 
( 2 credits) 
7 8UJ)( vhmrs' Course in :Music 
Thi~ course is designed to meet the r quirement of th 
superYisor of music in the grade schools. A sufficient cour in 
conducting will be given, and the following prerequi it ar 
necessar5: Music 1, 2, 3, 5, 6, and 10 or 11. It i quit 
necesf>ary that the student b able to play simpl a ompani-
ments on t he piano. 
( 3 credits) 
AJI <1 uarters 
8 Rl<>nH•ntary H a1·m<\ll)' 
A course leading toward profi i ncy in int rval r ading, 
chord-building, ear-training and tho. l)Oint us ful in und r-
standing the ru<'lim nts of mu. ic. 
( 2 credits) 
Fall and spring quarters 
• 
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u A<lvauce,l Hm·wony 
This "Ours0 is a continuation of El .m ntary Ha monr. 
Melody writing and small forms of composition will lJe studied 
and written. 
( 2 credits) 
Winter and :rnmmer quarters 
10 The Normal Chorus 
A course whose purpose it is to advance the ar 
singing. An oratorio will be presented each year an 
standard choruses will be studied. 
( 1 credit) 
vVinter quarter 
11 Lyric Glee Club 
A carefully selected organization i cho en. 
( 1 credit) 
All quarters 
12 Form and Analysi 
f par 
o her 
Chord reading from standard chant , hymn and or s 
The study of primary forms as found in the cla ic and ma · 
tic schools, song or aria forms, dan form . , ariation . ndo~ 
the suite and sonata, the prelude and fugu 












"\Vinter and summer quarter 17 
1a Composition of :Music 
Songs and instrumental compo ition in primary form. 
Songs with more elaborate accompanim nt. Dan and 1 oma 1-
tic forms. Courses and 9 ar pr r qui it f r this course 
(2 er dits) 
Fall and spring quarters 
14 Orchc~tra 
This course is open to all 'tud nts who play string or wind 
instruments. It is the aim to play 0 ·ood mu ic, at th~ same 
time music ,Yithin th ability of th stud nt. 










This course is off red to all who wish instruction and prac-
tice. The aim is to stimulate the interest in music of the boy 
who is approaching the mutation period and who finds it hard 
to expr ss himself vocally. 
( 1 credit) 
All quarters 
16 Piano 
Freshman and Sophomore: Technical exercises for de-
velopment of touch and tone; major and minor scales, and 
arpeggios a nd broken chords, studies selected from Hanon, 
Czerney, Lymes, Kullack, Lemoine, Hiller, and Moskowski. 
Sonatinas a nd sonatas selected from Clementi, Scarlatti, Kuh-
lau, Haydn, Mozart, and Beethoven and others. Little pre-
ludes and fugues and inventions by Bach, and works from the 
classic and romantic and modern schools. 
J unior and Senior: Advanced technical exercises and tone 
work, scales in 3rds, 6ths and lOths, and in octaves. Studies 
selected from Czerney, MacDowell, Moskowski, Clementi, 
Chopin, chumann. The more difficult Beethoven sonatas and 
at least one concerto selected from modern or classic com-
posers. Pieces selected from standard writers of all period . 
( 1 credit per lesson per quarter) 
17 Violin 
Fre" h man and Sophomore: Preliminary study of th 
violin. f1o rrect manipulation of the violin and bo-, and ton 
production . Elementary scale and chord studi Ea tud 
and phces. Technical x rcises by S v ik and hradi k. 
Etudes by Sitt, Kayser, Dancla, and Maza . ·ompo ition by 
Alard , Dancla, Seitz, Borowki, and Bohm. 
J unior and Senior: Etudes by Maza , Dont, I r utz r. and 
Fiorillo. Concertos by Rod , Yiotti, pohr, B riot and lo-
zart. Rode, Twenty-four apric nd 1 ohn, one rto; 
Bruch, Concerto No. 1; Vieuxt mp , Ballad and Polonai . 
Sonatas; Tartini, G Minor, and Hand 1, Major; Ba h, ona-
tas; Paganini, Caprices, oncertos; Saint- a n ; Bru h, 
Tschaikowski, and Beethov n. 
( 1 credit per lesson per quarter) 
• 
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18 Voice 
Freshman and Sophomore: Voice placing, breath control, 
vocalises, Concone, Sieber, Marchesj, interpretation of imple 
English songs, old Italian anthology. Tone color, Yiardot, Yo! 
2; simple English, Italian and French songs. 
Junior and Senior: Advanced technique. Arias from old 
French, Russian, Italian songs, modern English. Ad ·anced 
production and tone coloring. Repertoire in opera a ora• 
torio; recitals, scenes from operas in costume. 
( 1 credit per lesson per quarter) 
Lessons in special voice, piano, and violin will be id o 
in advance at the following rates per quarter: 
One lesson per week, $15.00 per Quarter. 
Two lessons per week, $24.00 per Quarter. 
The lesson time will be 3 0 minutes in length. 
The charge for lessons in voice, piano and -violin r ill be 
the same in each case. 
The pianos for practice may be rented at the fo ll wi g 
rate: One hour daHy for 12 weeks, $ 3. 0 0; t\\·o hour dai y 
for 12 weeks, $6.00. 
Rental pianos will be assigned and money coll t d for 
same by the Head of the Music Department. 
.. --
S CIENC;E AND MATHEMATICS 
2\LATHE 1-ATICS 
1 Al'ithn1etic 
This course seeks to accomplish two ends. It affords a 
good review in the subject and gives some attention to methods 
of teaching. The course is required of all juniors preparing 
for rural, intermediate or upper grade work, or for the ele-
mentary certificate. 
( 5 credits) 
All quarters 
2 C'on1mercial Arithinctic 
A brief course upon accuracy of computation and efficiency 
of process. 
( 4 credits ) 
"\Vinter and summer quarters 
3 Solid Geometry 
T is course r equires a year's work each in plane geom try 
and algebra. 
( 5 credits ) 
Spi ing and sun1mer quarters 
-! ollegc Algebra 
The course gives a rapid review of s onclary s hool alg -
bra with some consid ration of advanc d topi s in alg bra 
that :vou ld b e n ecessary in furtlH r work in math mati s. 
This ,rnd t he following cours s in math mati s ar ac pt cl 
in th e junior and s nior y ars. 
( 5 credits) 
:B, all a nd summer quart r 
5 Plane Trigonom<'ll';\' 
A practical course in tho solution of triangl ' including 




O A nalJ'LiC Gcomcti·y 
A continuation of the y<=>ar's work in mathematics. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
7 l)iff<.'1·ential Calculus 
This course giYes the usual fundamentals of the ubject. 
( 5 credits) 
Fall quarter 
GEOGRAPHY 
1 Elements of Gcogl'aphy 
A junior college course dealing with the fundam en tal 
principles of human adjustment to geographic enYironment. 
The course a ims ( 1) to develop in the student the pow to 
inter pret physical environment in term of it influenc on 
human activities; ( 2) to train the student in the election nd 
preparation of essential material for teaching of g oo-raphy. 
Required of all students. 
( 5 credits) 
All quarters 
2 ~lethods and G1·aphies 
A study of teaching methods inYolYin (a) th ntra~t-
ing of old and new methods of t a hing geo raphy in applica-
tion to actual teaching pro bl ms; ( b) th organization and 
interpretation of geographic farts in th form of hart", maps. 
and graphs. Prerequisit : course 1. 
( 2 credits) 
Winter and ::;prh1g quart rs 
3 f'onnnel'cial G,•o0 ·1·a1>hY 
!", • 
A course dealing with (a) g ognlJ)hi factor ... \Yhi h con-
trol production; (b) conunoditi s produ d to m t 111odern 
need~;_ ( c). geographic factors controlling trad in th com-
modities with special emphasis on prineipl of tran portation 
------1 
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and world trade routes. Should b tak n by all thos who 
expect to teach as well as by thos who ar in commercial 
work. Prerequisite: course 1. 
( 3 credits) 
Summer and winter quarters 
4 Xorth America 
A regional course in which the principles of course 1 are 
applied t o the study of a continent. The study of the physical 
featu res is approached through the distribution of industries 
and population in each country, and emphasis is placed on 
facto rs det ermining future development. Prerequisite: course 
1. 
( 3 credits) 
Winter quarter 
5 South A1nerica 
A regional study of South American problems emphasizing 
our commercial relations with South America. Prerequisite: 
course 1. 
( 3 credits) 
Summer and spring quarters 
6 Ph) sical Geography 
A course adapted either as pr paration for th tate 
teach ors' examination or for ad vane d credit. 
( 3 credits) 
Summer quarter 
7 G~ogr•aphy of \\~a~hington 
A study of Lh contrast cl g ographi environm nt or tlH 
eastern a nd west rn part of our stat applipd to distribution 
of industries and population. Th course is intend d to train 
teachers in the g ographic in1 rpretation or home su1-rou11<1-
ings and in the use of curr nt study material. 
( 2 cr edits) 
Fall quarter 
8 Geographical In1Juen(·cs in Amel'ican History 
A stucly of the geographic factors whi h hav haped our 
history. Special emphasis is plac d on th w stward moYP-

81 
ment; on the rise of citi s; ~he growth of trade and trans-
portation; and th place of the Unit d States as a world 
po,ver. Prerequisite: permission of instructor. 
(3 credits) 
Fall quarter 
O X c"· \Vorld J>rol,l~n1s 
A study dealing chiefly with the geography of the new 
Europe and the geography of her colonial problems. Other 
continents are studied incidentally in terms of their geographk 
influence upon post-war problems. Prerequisite: same as for 
course (_. 
( 3 credits) 
"\Vinter quarter 
CI-IEl\IISTRY 
1-2-3 G<·neral Chemistry 
The principles of chemistry and the properties of the 
elements and their more important compounds, ,,,ith 111-
phasiH on the applications of chemistry to industry and Yery-
day lift>. 
This is esentially a single 
throughout the regular school 
their programs so as to incl ud 
continuous cours ·t nding 
ear. Students should plan 
all thr course during su -
cessi ve fa ll, winter and spring quart rs. 
Three class periods and two cloubl laboratory periods 
per week. Laboratory feo $1 each quarter. 
1 GP11~ral Chcn1istr;y 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
2 G('lneral Chemistry 
Continuation of course 1. Op n only to thos who haY 
complete Course 1 or its equivalent. 




3 General Chemistry 
Continuation of Course 2. Open only to tho. e who have 
completed Course 2 or its equivalent. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
5-6 Qualitative Analysis 
Review and extension of chemical principle applicable 
to analysis; the systematic detection of metal and acid roup~ 
leading to the identification of simple inorganic u bs ances. 
Prerequisite: General Chemistry. 
Continuous throughout two succe ive quarter largely 
laboratory work. 
Two class periods and three double laboratory p riods 
per week. Laboratory fee $1 each quarter. 
5 Qualitative Analysis 
Open only to those who haYe completed General Chemi,-
try or its equivalent. 
(5 credits) 
Winter quarter 
6 Qualitative Analysis 
Continuation of Course 5 open only to tho e "·ho h ave 
completed Course 5. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
7 -8 Organic Ch<>mistr~, 
An introduction to th chemi .,try of the carbon com-
pounds including the ·· · 1 • · · PI 1nc1p of or 0 ·an1 ch mi .,trY and 
:et.lrn~s of preparation and prop rti ... of th typic;l and 
oie 11111~ortant organic compound with p cial attention to th
ose w~u.ch are of importance in ind u try and y ryday life. 
Prerequ1s1te: General Chemi try 
Continuous throughout two ·!=1.~1cc 
Three class P riods and two iv quarter . 
per week. La bora ton.r fee $1 
each quart r. 
double laboratory p riod' 
,J 
7 0l'ganic Chcinis( ry 
Open only to those who have completed General Chemis◄ 
try or its equivalent. 
( 5 credits) 
Not given in 1923-24 
8 Organic Chen1istry 
C'ontinuation of Course 7; open only to those who have 
completed Course 7. 
( 5 credits) 
Not given in 1923-24 
PHYSICS 
1-2-3 General Physics 
The laws of force and motion, properties of matter, nature 
and transformations of energy and the fundamental physical 
phenomena of the universe with illustrations and application 
of the principles to familar things. 
Divided into three quarters, any one of which may b 
taken in dependently of the others, but if possible :\Iechanic 
should precede any other work in physics and student are 
advised to take all three quarters in succession. 
Three class periods and two double laboratory p riod~ 
per \\, flfk . Laboratory fee $1 each quart r. 
1 G, 1 •1·al Phy ic 
Mechanics and Sound. 
( G credits) 
J,.,an and summ r quart rs 
2 GP11Pral Physics 
Heat and Light 
(G er dits) 
Winter quart r 
3 GPneral Phy~ic, 
Electricity and Magn ti m. 
( fi credits) 
Spring quarter 
SOCIAL SCIENCE 
HISTORY A D SOCIAL ~ i 
1 Sociology 
The object of this course is to establish a clear conception 
of the science of social relations. The subjects tudied are: 
(a) The different sets of influences that hape cie y 
-graphic, technique, psycho-phy ical, and ocial. 
(b) The perspective of social evolution. 
(c) Social control. 
( 5 credits) 
Winter, spring and summer quarters 
2 Economics 
This subject may be elected in lieu of ociology. _ ong 
the topics studied are the evolution of economic ociety the 
elementary concepts of society, busine organization. money 
and credit, protection and free trade, rent, tran portati n, au-
ricultural problems, public revenues, and expenditure . 
( 5 credits) 
Winter and summer quarter 
3 Current Event 
A class in Current Events m t one 
principal events that are happening in thi 
( 1 credit) 
All quarters 
4 Hi.;,t{H'Y 
a w k to tudy the 
untry and abroad. 
Empha is will h plac d on _ m ri an hi ~torY tho th re-
.. 
lation of recent Am rican and I~urop an hi tory will b dealt 
with. The subject will b pr s nt d a typ tudi of the 
most vital periods in history. Probl m of lat d y Iopment. 
such as the int rpretation of th Monro Do trin , our entrance 
into the family of world po,,·er , th gr at ,rar and it hi toric 
5 
significance, and some mooted qu stions regarding historical 
method will constitute the cours . Opportunity for special re~ 
ports and reviews of leading writers will be giv n. 
( 5 credits) 
All quarters 
5 Europ~an llistc,ry Since 1848 
This is a third year subject, but may be taken for senior 
elective credit. The course is given as a historical background 
to the great war and furnishes an adequate perspective of the 
last century of European affairs. 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
6 American Histm·y Since 1880 ,. 
The political issues and economic and social development 
of the United States during the last forty years to supply a 
background for the large events of the present time. 
( 5 credits) 
F a ll and summer quarters 
7 ~ T orthwestern History 
The exploration of the Pacific Northwest, the fur trade, the 
mis1ionaries, the gold discoveries, railroad building, industrial 
deHilopm ent , and political history, with special referenc to 
Wa hington. 
( 5 credits ) 
vVinter and summer quarters 
8 Rconomic HL tory 
Designed to give an introduction to 0111111 re and in-
dustry, labor and currency syst m , public land , int rnal im-
provements, west rn migration and th r lation that onomi 
history bears to the political history of th 1 nit d tat s . 
( 5 credits) 
Spring and summer quarters 
9 Biog1·aphicaJ 81 ndie9 
The contribution to cultural advanc 111 nt by th · p-
tionally gifted- th true elite of Prof. Franklin H. Gidding -
86 
and the identification of the most notahle in this highest of 
the personality classes. 
( 5 credits) 
Spring and summer quarters 
10 A1nerican Government 
Emphasis is placed upon the structure and workin of 
the Federal and local form of American government , •ith 
many comparisons with the French, English, and Briti. h co-
lonial forms. May be taken by those wishing to make a grade 
for a State First Grade Certifiate. 
( 5 credits) 
Spring and summer quarters 
11 British No1·th An1erica 
The course is planned to give the student an outlin o 
the history and development of Canada and the other par of 
the British empire in North America. 
(3 credits) 
Winter quarter 
12 Spain in Amorica 
An outline of Spanish settlement in the we tern conti-
nent , the wars of independence, and a rapid ummary of t he 
events in the more important Spanish American countrie 




1 Theory of Shorthand 
The Gregg system is taught. Th ory and technic of the 
system. 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
2 Intern1ediate Shorthand 
Business letters from dictation at a speed of about seventy-
fi"re words per minute. 
( 5 credits) 
\Vinter and sun1mer quarters 
3 Advanced Shorthand 
Technical and general matter with increased speed. 
( 5 credits) 
Spring and summer quarters 
4 Beginning 'l'yping 
.'\Ias tery of the keyboard and technic of typing. The touch 
met hod is taught. 
( 5 credits) 
All quarter::; 
5 Intcr1nediate TyJli11g 
P reparing for n1anuscripts, legal pap rs, and civil s rvice 
req u~rements. 
( 5 credits) 
All q uart€rs 
6 Advanced Typing 
Development of gr at r spe .d and ac ura Y. Ii1n 
ing and manifolding. 
( 5 credits) 
W inter, spring and summer quart r . 
raph-
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7 Elementary Uookkccping 
Retail business. Individual proprietor. Fundamental prin-
ciples. Use of purchase, sales and cash books, journal and 
ledger. Practice in the preparation and handling of negotiable 
instruments and other business papers, keeping a bank accou t, 
etc. Trial balances and statements. 
( 5 credits) 
All quarters. 
8 Intermediate Bookkeeping 
Partnership. Special column books of original entry. 
serves,. accruals, and deferred items. Commis ion bu ine 
Balance sheets, analyses and graphic charts. 
( 5 credits) 
All quarters 
9 Advanced Bookkeeping 
vVholesale, manufacturing and corporation bookkeepi g 
and accounting. Stocks and bonds. 'ontrolling accou n 
branch store. Trade acceptance. 
( 5 credits) 
All quarters 
10 Commerdnl Law 
Principles and legal forms of contract . Ca ~e cit a ti( .... 
The laws of the State of Washington are clo. ely follow d. R · 
erence, Remington and Ballinger' Code. 
( 5 credits) 
Winter and summ r quarters 
11 Pemnanship 
Legibility and speed e.mphasiz d. For a ·m in Y ment. 
(No credit) 
All quarters 
12 Higlwr AccountiuO' 
Cost accounting. 
( 5 credits) 
All quarters 
C((/a/09 Uinl>er, 1.92.'J 9 
13 Secretarial 1.1 l'aining 
Dictation and transcription of actual 1 tt rs tog ther with 
offic practice fitting th stud nt for th work of a s er tary. 
Cours s 1, 2, 3, 4, 5, and 6 are pr r quisit s. 
( 5 credits) 
Fall and summer quarters 
1-1 Teaching of Shorthand 
A study of the texts used in high schools with emphasis on 
methods of developing speed. Prerequisites: courses 1, 2, and 
3 in Commerce. 
( 3 credits) 
Spring and summer quarters 
15 Teaching of Booldi:e•eping 
A study and discussion of the various methods of approach 
to the subject, books of original and final entry, statements, 
etc., ,vith an opportunity for practice teaching. Prerequi ites: 
courses 7, 8 and 9 in Commerce. 
( 3 credits) 
All quarters 
16 :Machine Bookkce•ping 
Training in the use of posting and calculating machine . 
( 3 credits) 
All quarters 
OTHER COURSES g1vu1g er dits in this department ar 
ommercial Geography (see G ography). 
Commercial Arithmetic (see 1ath mati · ) . 
Business Writing ( S e English). 
The following courses in comm re ar op n only to th 
who have had two y ars' work abov high hool or it equiYa-
lent. 
20 History of Connnc1·cc 
A study of th d v lopm nt of omm r 
methods with emphasis on th p riod in 
Revolution. 
( 5 credits) 
Spring quarter 
and omm r ial 
th Indu trial 
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21 l\'f arketing 
Its growth, principl 0 s and processPs, including the func-
tions of the middleman; also a study of transporting, storing, 
and the problems of co-operative marketing ,vill be offered. 
( 3 credits) 
Summer and fall quarters 
22 Railway Transportation 
A study of the economic problems of the rail,,·ay y tern 
in the United States, with a special study of the Inters ate 
Commerce Commission, and the present trend of tran..:porta-
tion problems. 
( 5 credits) 
Summer and fall quarters 
23 Business 01•ganization 
A study of the forms of business organization , in-
cluding the development of corporations, tru t and monopolie.: 
and the problem of their regulation will be giYen pecia l t-
tention. 
( 3 credits) 
Spring quarter 
24 .Retail l\f erchandising 
A special study of the retail tore; it manao-em nt. , 1i-
cies, organization, etc. Also a study of th d partment ~t 
and mail order houses will be offered. 
( 3 credits) 
\Vinter quarter 
9] 
FALL, WINTER AND SPRING QUARTERS, 1922-1923 
Adams, Lela L.; Medical Lake 
Adams, Maud: Post Falls, Idaho 
Adria nsen, Anne; Moscow, 
Idaho 
Ailey. Maude; Spokane (Ex.) 
Ak er s . Earl; Tekoa 
Ak er s , N e llie; Tekoa 
Alborn. Evan W.; Colville 
Albou c <1 , Clair; Creston (Cor.) 
Albrig ht, Kathryn L.; Deer 
Park 
Ald en, Eileen; Colfax 
Allanson, Lora E.; Aberdeen (Cor. ) 
Allanson, Myrtle; Laclede, 
Idaho 
Allard., Gladys; Rovan, Mont. 
Allbaugh. Helen; Cheney (Sp.) 
Allingh a m, S. V.; Peck. Idaho 
Almstrom, Virginia; Daisy 
(Cor .) 
Anderson, Arnold; Kettle Falls (Cor. ) 
And erso n, Elin; Prosser 
Anderso n , Helen; Craigmont, 
I c1ah o 
And e rso n , Leo ; Curlew 
And e1 son, Mrs. Lillie C.; Cheney 
And erso n , Mrs. Mab e l; eppel 
<Co r. ) 
An <lerso n, Thor; Curlew 
Ar p Zella ; Farmington 
Ashlev. Myrth; Opportunity 
At h ci'w, Verona ; Wellpinit 
(C'o r. ) 
Au o-ir, Marie: Paloui::;e (Sp.) 
Aye rs. Gale C.; Daisy 
Ba l C'ock , Elizabeth; Wellpinit 
Ba e 1, G ladys ; Spokan e 
Ba con. Doris; Four Lakes 
Ba e . A line; Kootenai, Idaho 
Ba rn Rebecca; Endicott 
Ba ilev, Charl s Henry; Lamont 
Ba1 •e.·, Nina ; Connell 
Bai or, Susi ; Cheney 
Ba r w r. Mrs. Gladys ; Spokane 
(Cor. ) 
Ba 1 dwe ll, Vera; Cheney 
Ba1 1ar d , Gladys; Reardan 
Ba1 tho l e t, Zita; Spokane (Ex.) 
Ba r <, n. Amsel; Spokan 
Ba f; ·et t, Florene ; Harrington 
(C'or. ) 
Ba um gart. Miriam; Lind 
Ba ,<ter, Margaret; Spokane 
B eale , Alice; Porn roy 
B ea u g han, Walter; Spokane 
Beau mo nt. Ruth; Malden 
Bech te l , Martha; Chewelah 
Becwar, Anna; !Dastman, Wis. 
Bell, Bessie; Spangle (Sp. ) 
Bemis, Mildr d; Ralston 
Benner, Josephine; Boundary 
B nnett, Alma R.; Tekoa 
B nnett, Mabel; Walla Walla 
Bennett, Marion; Ford (Cor.) 
Bentley, Helen; Spokane 
Bentley, Katharine; Colfax 
Bernard, S. Willard ; Cheney (Sp.) 
Berry, Amee; Lewistown, Mont. 
Berry, Raymond A.; Dayton 
Berry, Mrs. Raymond A. ; 
Dayton 
Bertrand, Bibian A.; Ch ehalis 
Besse, Hazel W.; Prosser 
Betz, Verna; Cheney 
Bills on, Dorothy; Fairbanks, 
Alaska 
Bishop, Virginia; Baker, Ore. 
Black, Leonore; Colville 
Blahm, Emma May; Walla 
Walla (Cor.) 
Blahm, Mary; Walla Walla 
Blanchett, Estell::t; Quincy 
Blauert. Paul; Spangle 
Bloom. Edward; Sharon 
Blu e. Madeline: Spokane 
Blyton, Mrs. Alice; Garfield 
Boehl. Ma belle; Sprague 
Boggan, Helen; Walla Walla 
Boggan, Morene; Walla Walla 
Bolk com, Flossie ; edonia (Cor.) 
Bolstad, Arthur; Seattle 
Bonar, G rt rude; Entiat 
Bond son, Selma; Spokan (Ex.) 
Bongiorni, Angie; " r ilson r k 
Borgarclts. Lydia : Spolrnn 
Bork, Edith; Spokan CE-- .) 
Bost wick. Leta Mildr d: 
Spokane 
Bov , Evelyn; Paha 
Bowman. hug n ; .. pokan (Sp.) 
Boyi11gton. Jo. May: Spol-an (JDx.) 
Boyington, Mrs . rvill K.; 
C'h lH'Y 
Bra inarcl, ?vfrs. ora II.: Pro s r 
Brainarcl, Hosalyn; Pross 1· 
Br niz r, Huby; Lauri r 
Br nna 11, Lulu: .. pokan (FJ .-.) 
Br snahan. Jos phin : olvill 
Br€'um. Ir n ; D r Park 
Brim. T. Armand: pportunity 
BrinRon. Lu ill ; n public ( p.) 
• 
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Brock, Villa; Mondovi 
Brothen;, Mrs. Irma; Wenatchee 
Brown, Alice: Oak sdale 
Brown, Anna M.; Spokane 
Brown, F'lorence; Spokane 
Brown, Idelle Irene; Oakesdale 
Brown, Mrs. Jessie; Kahlotus 
( or.) 
Brown, Ruth; Palouse 
Bruihl, Mary; Cheney (Sp.) 
Bryars, Nellie; Pomeroy 
Buchanan, Helen; Cheney 
Buchanan, Pearle; Kennewick 
Bufton, Alice; Spokane (Ex.) 
Bump, Lucile; Wilbur 
Burge, Beatrice; Harrington 
Burke, Margaret; Spokane 
Burkett, Lezella; Elk 
Burns, Jessie E.; Spokane (Ex.) 
Burns, Mabelle; Edgemere, 
Idaho 
Burtch, Caroline; Walla Walla 
Byers, Gladys M.; Newport 
Callahan, Con; Spokane 
Cameron, Nevada; Finley (Cor.) 
Camp, Eva M.; Spokane 
Campbell, Cecile M.; Hunters 
Campbell, Colina E.; Spangle 
Campbell, Hazel; Sandpoint, 
Idaho 
Camp bell, Irene; Hope, Idaho 
Canutt, Anna; Lacrosse 
Carlile, Hazel; Oakesdale (Sp.) 
Carlyle, James; Bluestem 
Ca,rson, Mrs Marguerite; May-
ville, Ore. (Cor.) 
Carter, Mrs. Florence; Mans-
field (Cor.) 
Cartmill, Mrs. Viola; Portland, 
Ore. 
Case, Ethel; Spokane (Ex.) 
Cash, Ernest F.; Palouse 
Chance, Pearl; Fruitland 
Chandler, Pauline; Asotin 
Chapman, Florence; Spokane 
Chenoweth. Blair; Cheney 
Church. Arthur: Cheney 
Circle, Bonnie Jean; Keystone 
Clarence, Glenn; Goldendal 
Clark, Amber, Livingston, Mont. 
Clark, Dorothy; Spokane (Ex.) 
Clark, Hannah; Spokane 
Clark, Lois; Deer Park ( or.) 
Clark, Mabel; Lacrosse 
Clawson, Delight; !Dnt rpri , 
Ore. 
Clawson, Isabel; Ent rpris , 
Or . 
layton, Gla<1ys; W natch 
Claypool, Lola; W nat h 
Clem nts, hubv; Fr wat r, 
Ore. 
Cleveland, Archi : wport 
Clevelan<l, Mrs B tty; Ch n y 
Clift, Doris; Olis Orchards 
Clinton. Opal; M di cal Lak (Cor.) 
Cole, Laura; Husum ( or.) 
Cole, Lod ma; STJokane 
Cole, Lema; T koa 
'ole, M. I<Jl va; Hockfor<l r. ·v.) 
Col , Vira G.; Rockford 
Coleman, Amy; Palouse 
ollard, .Edith; \Valla \Valla 
olvin, Alic ; Spokane <Ex. ) 
Colyar, Irene; ('henev 
Conner, Margaret; Plaza 
Conrad, Gladys; Dayton 
Corey, Lurella; Meyers Falls 
(Cor.) 
Constan, Marion; • pokane 
Cook, Leah; Endicott 
Cooney, Madeline L.: . pokanP 
Cooper, Lyndle Ross: \\~a. htucna 
Corner, Jennie; Oakesdale 
Cortright, C. E.; Ritzville <C .) 
Cothron, Cassie; • pokane ( . ) 
Cottman, Grace; Addy 
Courtney. Ethel; Pilot Rock, 
Ore. (Cor.) 
Cox, Barbara Floy: Endico t 
Cox, Thelma; Malden 
Craft. Lauretta: Colville 
Craig, George E.; Cheney 
Craig, Janett; Cheney 
Crampton, George; Cheney (Sp.) 
Creesy, Chas. L.: Cheney 
Creveling, Gwendolyn: 
Winthrop 
Crites. Gladys: Rosalia 
Crosby, Mrs. Joe; Deaver. \\~. (Cor.) 
Crow. Mrs. E. T.: prao-ue 
(Cor.) 
Crull, Gladys: Inchelium or. 
Culp, Ina Elizabeth: Fannil g- . 
ton 
Cunningham. La Yerna: 
Koot na i, Idaho 
Curtis, Yiola: akesdal 
C:vr. Lois H.: he"·ela h .... r. ) 
Dag fo rd , Fri dabourg: 
Yaug-hn ( or.) 
Dahl, Iara: oyd~ 
Dales. E. L.: h n ,. 
Dale~·. l\Iyrl: la~·to·n ( 
Danforth, Ella: .._ pokan 
Danforth, 1\I~-rtl ~I.: ~P 
(E.·.) 
Dan kin. H n,·yn: Yall yf rd 
Dartt. Schuyl r': 1 al us · 
Daub rt. Dan: Endi tt 
David, lDdna: Spokane tEx.) 
Da vic:l on. B a tri t': ~Iilan 
Davis. Alb rt H.: B nn r~ 
F rry. Idaho 
na Yis, Doro th~·: .._ pokane 
na vis. ra thrin : ..Ana ortes 
Dayis, Hom r: ul e 
Davis, K nn th: "'P kan 
Davis. Lawr nc : Gifford. Idaho 
Davis, fr~. Lilia : h n Y 
DaviR. l\farg-ar t: oul · 
Davis, Morril; Dav nport ( or.) 
Davis. _ T va: ,Ya. h tucna 
DaYi. .• 'ita: K _,nn ·wi k 
Dawdy, Glac1ys; Vall y 
Dawe., Clair': pokan 
Daw , ·\Vilh lmina; 1) kan 
DH, L. Grae : Libby, :VI nt. 
Da~·man. ).larilla: Di hman 
Dayton. Dorothy; o ur d' 1 n , 
Idaho 
Dearborn. Der e; Ontario, r . 
Deaton. ).frs. Rhoda; h "\Y lah 
( p.) 
Deck. Eliza beth: ak dal 
( or.) 
DeForcl, B ssi : Fairfi ld ( or.) 
DeForcl, • ·elli : Garfield or.) 
Deife. :\frs. John: :\farlin 
Deife, :.Iartha: Odessa 
DeLong-. L eslie Yirginia; 
Opp ortunity 
DeYoe. A . \V.: Pullman (Cor.) 
De Yoe. ~lyrtle; Spokane 
Dew. Lida :\1.: Cheney ( p.) 
DeWitz , L uella; \\·enatchee 
(Cor .) 
Dexter. Loi s ; • ·orthport (Sp.) 
Dick. I da; Bluestem 
Dick. K enneth; Bluestem (Cor.) 
Dilts, D wight; Roxboro (Cor.) 
Divine , Ruth: Farmington 
Dixon. Ivan -~v. H.; Spokane 
Doan , • ·orma: Cheney (Cor.) 
Dodd. J ennie: Touchet 
Douglass. E mily A.; Garfield 
Dowd . P earl ~f.: Washtucna 
Draper. J r ss ie; Pullman 
Dre sk ell, Mrs Geneva; Plum-
mer Id a ho (Cor.) 
Drury, u th ::\farie; Burns. 
:.font 
Duchem ·n, Elizabeth; Colfax 
Duff, J e '"' i e · Spokane 
Dyche, Yu la; Thornton 
Ea tla n d Rose; Colvill (Cor.) 
Eaton , Y v ia n: Sandpoint. Idaho 
Edwa rd · o rothv· \\Tilbur 
Eckleson' Ge nevie've: Portland, 
Ore. ( o r .) 
Egbers , ia r k \\·.; pokane 
<Cor.) 
Egber t. . :Tr. Bertha: 
Eldrec1 g €' • 1rs. Eth 1: (Cor.) 
Emerso n Be rth::\-; pportunity 
Enders. Be r tha; Po t Falls, 
Idah o 
Engd ah l L liza h th; d ssa 
( 0 ·. ) 
Erickson :->hyllis: h n y (. p.) 
Erick son uth · Addv 
Erickson'. ~ t e lla: Ch ·n v 
Ervin. L la C.: Vall ~· · 
Espe, Est he r: Hillvard 
Eubanks. H elen: Walla \Valla (Cor.) 
Eva. :.\Irs. Lena: ::\fec1irnont, 
Idah o 
Evans, Ruth: Almota 
Fahey, .\ n na bel: Spragu 
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Fairman, Loui:-; ; Amb r 
Fairw ath r, Dorothy; H.epubli · 
F arn r, l!Jc1na; • 'pokan (l~x.) 
Farn r, \Vilma: .'l)()kan 
Farnsworth, H.olJ ,rt B., Bi ·kl,_ 
t n 
Faulkn ·r, G org, l'.; Bickl trm 
( p.) 
Faulkn r, Lu lla; Bickleton 
Faust, ::\lari ; ~1arshall 
Fehmer, ertrud ; Lowd n 
Felgenhau r, Freda; \\'av rly 
F rtig, Dai y; 'pokan (Ex.) 
Fi s r. Fr da; Fairfield 
Findley, Gra ; Spokane (Ex.) 
Finn, Hila; Prosser 
Fisher, Blanche; Touchet 
Fisher. Louis ; Fairfield ( p.) 
FitzGeralcl, 11arie; pokane 
(Ex.) 
Flaig, Alma; ,Vaverly 
Flaig, Ida; WaYerly 
Florence, 11rs Alta; Anatone 
(Cor.) 
Florida, :VI. Buelah; Spokane 
Floyd, Halsey P.; Opportunity 
(Ex.) 
Fockler, :Myrtle; Cheney (Sp.) 
Foglequist, Elizabeth; Selah 
Foley, Olive; \\Tilbur 
Forbes, Alfred D.; Spokane 
(Sp.) 
Forcum, Preston; Davenport 
(Sp.) 
Ford, :Marion B.; pokane (Ex.) 
Ford. :V1rs. Ru th Felch; Cheney 
Forrest, A. ::.rarg-uerite; ::.Iis-
soula, 11ont. 
Forsythe, Sue; 1Iar hfield. Ore. 
Fox, Esther; pokane 
Fraser, Mae; r ston 
Fray, Helen; Spokan (Ex.) 
Fredrickson, Doro th~·· hen y 
Fredrickson. Lillian, oeur 
d'Alene. Idaho 
Fre borg. Edith; 
Fr eland, ).fart ha; 
Freeman, Lillian; p kan 
Frink, \Y. E.; Dougla ( r.) 
Fri to , Gra : , pokan 
Fritz. Ruth Ev lyn; Boz man. 
~font. (, p.) 
Furg son. K nn th: Dav 111) rt 
Futt r, Floyc1: Farmington 
<}allagh r, Th r sa; Burk . 
ldah 
::-allov,'ay, Jiy : ..._ pokan 
Garn r, ).lary g11 n; I odna 
(;arr <1, T cl: C oul 
G mmrig-. I us~ 11: Spokan 
(; i 1 h rt, B r n ad in ; ~ o u 1 
Gilh rt, h ,~t r: h n , 
Gilb rt. Ina: onn 11 · r.) 
c:;.iJh rt. ).fartha; \ \' nat h 
Gillarcl. Iara A.: ~polrnn (E ·.) 
-,-las o k, G. lla: , p kan ~ ( ,_,_ .) 
Glasgov,'. I ut.h; :\T l1i al Lak 
rl i h, Emrn8.: P,tha 
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Gmeiner, Genevieve; 'o ·ur 
cl'Alene. Idaho 
Golden Zelma, Brewster 
Gooclfeilow, Mabel; Hillyard 
Goodson Vey; Lane, Idaho 
Gordon, 'Margurette; Asotin 
Gould, Geraldine; Spokane 
Grafton, Marlea; Spokane (Ex.) 
Graham, Euni ·e; Snoqualmie 
Falls 
1-Jartvig-H(Jn, Mn; . .:\1ar•ir;; 
JDphrata ( 'rJr.) 
Hci 1·vey, Aliee Harb8 i·a; , pokane ( IDx.) 
Ha:-;kf!Il, Margar t; Th o1nton 
(('or.) 
Haxton, Edna; 1-'ullma n 
Hay, .. \lab 1; , 'praguf! 
Hay:-;, La wr n0.e L. ; H fr,. 
Graiff, Dagny; St. John (Cnr.) 
Grant. Earl; Harrington 
Grass, Velma,; Doty 
Gray, Mrs. Alice Laughlin; 
Spokane (Ex.) 
Green, Mrs. Beatrice; Prescott 
Green. Elizabeth; Spokane 
Greenlee, Bertha; Spangle 
Greenwalt, Ruby; Ritzville (Cor.) 
Greer, Mrs. Virginia; Baker, 
Ore. 
Gregory, Edna; Colville 
Gribble, Edna; Clayton (Cor.) 
Grieve, Elizabeth; Spokane 
Griffin. Cora; Spokane 
Griffith, Rena; Spokane (Ex.) 
Griggs, Mrs. Carrie; Benge (Cor.) 
Grigson, Charlotte; Portland, 
Ore. 
Grimm, Irene; Entiat 
Grythman, Caroline; Spokane (Ex.) 
Gubser. Genevieve; Wilbur 
Guertin. Geraldine; Cheney 
Guinan, Marguerite; Spokane (Ex.) 
Hafterson, Annie; Lane, Idaho 
Hafterson. Eunice; Lane. Idaho 
Hafterson, Ruth; Lane, Idaho 
Hague, Josie; Addy 
Hale, Ollie; Garfield 
Halpin, Mary E.; Rathdrum. 
Idaho ( Cor.) 
Hamilton. Hilda; Chewelah 
Hamm, Elaine; Medical Lake 
Hanna, Jessie: Wenatchee 
Hannemann. Helen: Spokane 
HarbE:rson. Rose: Harrington 
Harding, Velva; Rexford. Mont. 
Hargrave, Cecil; Thorn ton (Cor.) 
Harper, Olive; St, John 
Harmon, Fay; Cheney (Sp.) 
Harmon, G len: Chen y 
Harrah, M. A.; Fr water, Ore. 
Harrah, Mrs. M. A.; h ney 
Harr~s. Ida: Walla \Yalla · 
Harns. B. Grae : Spokane (lijx.) 
Hanis. Mrs. Julia; Reardan (C'or.) 
Harr~s. Lester: Tyl r ( I).) 
Harns. Roy; Tyl r ( 8p.) 
Hartman. Florene ; Spokan (Ex.) 
Hay:-;, L<Jrna; 'heney r. 
H<·aly, Margaret: Huck Ye (.'p) 
1-J. aly, Minnie; Buc:kr:: y 
H lm, Katherini-> ; Four Lake. 
Hend<•r:-;on, Edwin; 'ol fax 
Henning, I.J(Jra: , 'un.·et 
Henry, Maurietta; , ·vo ka e 
H nsl y, Elsie; Buckey 
Heppner, Frieda ; Tou h 
Hering, Henriet a: .. nat 
Herzn r, Ros ; Yalley 
Hill, Mrs. Helen: l'ro .. ( or.) 
Hill, Viola; Great Fall. . . Iom. 
Hills, Earle . : BoyrJ.· 
Hills. Lora Belle; Rul , 'I' xa-
Hiser, Ada; pokane 
Hodges, Mildred; Pull n 
Hodgins. Adelaide: • ·u_1 
Mont. 
Hodgins, Geraldine· • · . ·ior. 
Mont. 
Holm, Lena: Garfiel(l 
Holman. :\fer le: i1 n ,. 
Holmberg. Agne : B It. . n-. 
Holsten, Lyman: Fairfie1 
Holt, Dan :\I.: Fairfield 
Holt, E-vans: Fairfi hl 
Holtman, :\Ir~. Anni ,·. · 
Ro alia 
Holtman, Cora :\I.: 8un::-
Honefeng r. Hel n: .._'r k 
Hoop r. ourtney: Pull! ia 
Hooper, :.:.\Iarcrar t: 2popk (Ex.) 
Hop , rnice: Yal . 
Horn. Ruth: Spckan 
Hou k. L ta: hen '" 
Hou~ .. ;h. Jos phine: Pi re . ·e 
Hou st n. Y ra: T'i.ilbur 
Ho,.._. , hd: ..,hen '" 
Hubbard. Ra:,: Sp'ang-1 
Hubb 11. T r sa: Co ur d'.-\.lene. 
Idaho 
Hugh s. Harri t: Pa rm 1· or.) 
Hughu:,. H lt..> n: Palous 
Hugh s. John: Co ur tl' .\.It ne. 
Idaho l~P.) 
Burnt. Hazt'l: Lisbon ... •. n l~~ \ 
Humphri s. E:::-t 11 : h 1 1., 
Humphri s. l1rac : h n ~: 
Bung-at. Hnb rt: h1.n v 
Hu,' ton. J. Yi 't ria: ~poi·a ne (11] .·. ) 
Hut ton. Iari n: ,Yalla . Idaho 
l mes. l\[rs. :.:.\L n tl , .. SJ)t)kane ( I'.) .. 
Irwin. Emilit~: "'pokan 
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Isham, Gladys; Spokan (Ex.) 
Israel, Dorothy; Dayton 
James. B ulah; Marlin 
James, l~clith Pau_line; Marlin 
James, Ma ; Lewistown, Mont. 
Janes, Bsther; Juliaetta, Idaho 
Jarvis, Blla ; Latah 
Jayn . Clarence; Ed wall 
Jenkins, Daisy; :Spokan 
Jenkin:,; , Emma; Spokan (Ex.) 
Jenkins, Laurel; Baker, Or 
Jenkins , Muriel; Baker, Ore. 
Jensen , L eola ; Pasco (Cor.) 
Jerom e, Margaret; Cashmere 
Jessup , M e rna; Spokane 
John so n , Althea, Walla Walla 
Johnson. nna; Garfi ld 
Johnson, Esther ; Spangle (Cor.) 
John son , Frances; Cheney 
Johnson, ::.Vlildred; Dayton 
(Cor.) 
John son . My rtle; Thornton 
(Cor.) 
John son, R uth G.; Spokane 
Johnston. Arminta; Colfax 
Johnston , Julia; Colfax 
Jon es, Cathe rine; Govan (Cor.) 
Jones, Enn is; Four Lakes 
Jones, Gle n ; Colfax 
Jones, ::\!rs. Sada D.; Four Lakes 
Jones, Un a ; Paha 
Jones, Za cla Alce ; Oakesdale 
Jorgens('n , Pearl; Spokane 
Jungstrum, Elsie; Benton City 
(Co1 ) 
Kaatz. Hi lda ; Spokane 
Kar n. Laura; Spokane 
Karth eise r. Marvellous; Spirit 
Lak P, I d aho 
Keegar, Sarah; Oakesdale (Co r.) 
Keilhaf'lt, A . J.; Rathdrum, 
Ida ho 
Keim, <i-la(1ys; Sharon 
Kellogg-, Hazel M.; Mondovi 
1Co r.) 
Kelly, H )Se; Spokane 
Kelly, 'i )la; Spokan 
Kem p, f•'r ma; Spirit Lake, Idaho 
Kenn ec!.v . .Marguerite ; Spokane 
(Ex ) 
Ker k m a, . rn na; Colfax 
Kern a n Mae ; Snohomish 
R~rr , Evf lyn; Davenport 
Kidd er, 1 fa ze l; Yakima 
Kjenh olz I•: clward; Edwall 
K1enh olz, Marion; Fre man 
KillgorP, Dean· Colton 
K\lli n, Viv ian: 'spokane 
Kmcl er. Irn . Earl; St. John 
Kjng, Rva : Spokane 
~\ng, La ura ; Spokan 
n.)ng, Mn u c1e; Chen y 
Rmn eal' T h e lma· Asotin 
Rjnn eJ-. ' Amy; Cashm r 
r{)rklj n Harold; Cheney (Sp.) 
1 1rkl1 n, Lee Ilah; Ch ney 
Kirkpalri ·k, J•Jrn Ji-;l; Vall •yford 
Kirkpalri ·k, Mil<lr<'<l ; Latah 
Kitchen, ncta V.; J'arkwater 
Klew 110, Mrs. Doroth •a; 
Ch ncy 
Klew no, H 11ry; Ch ney 
Kliphardt, Anna L.; Freewat r, 
Or . 
Knapp, Winnifred C.; Co ur 
d' Alen . Idaho 
Knight, Mrs. L. S.; Ritzvill 
(Cor.) 
Knottingham, Eva; Roxboro 
(Cor.) 
Knudson, Christina; Kellogg 
Knutson, Gertrude; Spokane 
(Ex.) 
Koreski, Martha; Yakima 
Kroenke, Alma; Morris, Ind. 
Kryger, Chris, Jr. ; Coeur 
d'Alene, Idaho 
Kuehl, Francis; Cheney (Sp.) 
Kulp. Valera; Cheney 
Kuntz, Cecial; Spokane (Ex.) 
Lair, Eda; Reardan (Cor.) 
Lambert, Inez M.; Cheney (Sp.) 
Lance, Blanche; Kootenai, 
Idaho 
Lance, Matzie Lael; Kootenai, 
Idaho 
Lane, Ida; Spokane (Ex.) 
Lane, Leona; Cheney (Sp.) 
Lane, Mary; Spokane 
Lang, Ruth; Waukon 
Lanham. Alena; Spokane 
Larl, Elizabeth; Locke 
Larl. Helen; Colbert (Cor.) 
Larse n. Esther; Kennewick 
(Cor.) 
Larsen, Ruth; Spokane (Ex.) 
Larson, Edna; v ~llleyford 
Laughlin. Alda: Asotin (Cor.) 
Lavigne, Mrs. Anna J.; Spokane 
Lavin, Leila; Spokane (Ex.) 
Lavin. Sadie: Spokane (Ex.) 
Lawrence, Alta; Spokane 
Lawrence . Inez; Spokan (Ex.) 
Lawton. Mr, . Mabel: hen y 
Lay, Anni ; Spokan 
L e e, Frank William; Spokan 
Lee, Lora Lu Ila: Colfax 
Lee, Theo pa; Gohlendale ( or.) 
Lef vr , Lest 1·: M dical Lake 
L fevr . Quimby; 1 dical Lak 
Lehne, Flor n · 
Leman, Lucill ; mber ( or.) 
Lc>nhar<l . Dora: Mayvilk ( )r.) 
T.,pv 1, El anor: Dav nport 
I., v rman. nn : ~\umsville. 
Or . 
Lewis, F'rpd: V'a irfield 
Li b rµ;, Lor na: Spokan 
Linctahl. Alta: 11 n y 
Lin<lh rg-, Elsi ; Po::-t Falls, 
Tclallo 
Little. Mrs. nna: R itzvill 
( or.) 
Lilll •mot'(', Mary; Spokane 
Llcwell.v11, Margar t A.; 
Hunten; 
Lock1·idge, I> arl; Palouse 
( 'or.) 
:vfrCartv. JJE:lia; . 't tl ;ara<Ja 
M<;f'hes·n<:!y, .Jun,.!; \\'ill ton, 
~ T• JJ. 
.:\fc•f;lurl':!, ?\1r•d<Ja; ak 
~\1cClurf!, Ro. iP; ::\fon< 1 
~\1C'f;lu re .• Ir.~. "\\-. L.; ke dali:: 
<C<>r.J 
.:\frf',,i<l, Linda : "\\-a1 d <Cor.) 
McC,,11,,m, E.:ther; Ritz ille 
Lomas, Wilfricl; Grang r 
Long, Ell "n; Hain s. Ore. 
Long, Lor na; rnvcrett 
Lonsdal , Hannah; Cheney 
Loock, Ros ; Spangle 
Lor nzen, Hilda; Pendleton, Ore. 
Lot:,;, Roderick; Spokane (Cor.) 
Lovejoy, C'ecil; Spokane (Ex.) 
Low, Lena; Spokane 
Lowe, Gladys; Spokane (Ex.) 
Lowe, Minnie; Clayton 
.:\1cCollom. IYan; Litz - lt=-
Mcf'onnPll. Mary; DaY 
:.\fcCorkPll, Rob rta; . 
Lak . 
McCo"van . Garnet ; . kan 
Lowry, Edith; Sandpoint, Ic1aho 
Ludington, Lena; Gifford (Cor.) 
Lusian. Edith; Spokan (Cor.) 
Lux, Mary; Walla Walla 
Lyke, Pearl; Elk 
MacBean, Marjorie; Benton City (Cor.) 
Macomber, Harriet; Spokane 
MacDonald, Beryl; Spokane 
MacMillan, Elizabeth; Edwall (Cor.) 
Macomber, Glenn; Clarkston (Cor. ) 
Madsen, Margaret; R ardan 
Magary, Regina; F1·uitland 
Maher. Rosemary; Tekoa 
Mahoney, Ezella; Coeur d'Alene. 
Idaho 
Mahrt, David; Edwall (Cor.) 
Major, Jessie: Spokane (Ex.) 
Makin, Inez 0.; Spokane (Ex.) 
Maltbie, Lenore; Wilson Creek 
Mangis. Macel; Creston 
Mann, La Vaughn; -nralla -nralla 
Mann, Ruth; Rit;::vill 
Marherg. Vivian; S11okan 
Marin, Esther; wport 
Marshall. Pearl, Manhattan. 
Nev. ( or.) 
Mart ns. Elsie: Spokan 
Martin. Ada; o ui- d'Al 11 
I<1aho 
Martin. Byrum; Pullman ( or.) 
Martin, P arl; Touch t 
Mart.in sen. Gla<lYs; Bi kl ton 
Mar:,;. Viola; Hill yard ( or.) 
Mason, Leslie; h n , - (Sp.) 
Ma8on. Mah l; Po:;;t Ti~a lls. Idaho 
Mast. Orvi11 ; .. narn:?:10 ( or.) 
Math ws. Lois E.; 1 at01·son (C'or.) 
Math ws. Tllom'ls .: 1 ullman 
Mathi son, Korah. 1 rm,~ r (C'or.) 
Mat t0son, Rosamond: Spokan 
Malting-I y. Gl s. i ; .. t . .T hn 
Maurer. Sena; Hoop r ( or.) 
Ma,- ft 1,1. Rll n; 81 olrnn E.-.) 
May. Mab l; Indq1 ncl n (Cor.) 
Ma)'CUmlH'r. ,Vilma: ..__pokan 
May r. Anna; Oct ssa ( or.) 
Mc oy. Jani0 ; Br \Y t 
:vrc 1 ulloch. Marg-ery: I: onvilJ .. 
::.\fc une. Lily; . 'pokan Ex.) 
:.\:fcDonald, Ag-n ; Fi a t rum, 
If1aho ( or.) 
McDonald. Donna: 
::.\IcDonaM, Gordon: h 
.:\lcDonald. Iri. : 'lle:n 
::.\IcDonal<1. Yivian : l 
::.\IcFaddin. Franci 
:\fcFaddin. Luella. 
::\IcGary. Elizabe L 
( or.) 
::.\IcGrill. Laura ~ ka1 Ex. 
::.\1cKay, Ina: e" ~,, 1 
::.\fcKay, Loui : ... :• ka 
::\fcKinney, .Irs. L''lian Wai-. 
burg-
::\IcLachlan. Franc _ : · -ane 
(E.·.) 
::\IcLean .• ~elli F Fru· nd 
::\Ic~ Tei 1. Elb rta: : 
::\Ic. T ill. "\Yilbur. T. 
( or. 
::\IcPherron. ::.\Ir~ .. Jill~·: Hu r, ( or.) 
::\I Qu 11. B rni e. Farmimr o 
::\I "\Y th~-. Edna: ~l 1-an Ex. 
:\I na th. Erma: ::.\fa re I:,": 
::\f rri k. E~ther: K 11 _·..r. Idalo 
( ._ P.) 
)[ rrill. JM:. phin1.:: l h 't--bh 
::.\lt•nim,111. Dan: lh n ,. 
::\ferrirnan. Paul: h n ·, .... 
::\ferritt. ::\L n: . :·1r ~t: al·,• 11 
(lor.) -
::.\lerYin . ::.\farjon-: ::,;pokane Ex.) 
l\I t alf .• rr::-. Lillian: R(rldor<l 
::\fill r. Arthur A.: Sprilw:dale (Sp.) 
::\rillt'l'. harlotte: Spring-stnn. 
Idah 
l\rill r. Edna Dornth,-- Hillyard 
::\ fi 11 r. T o r g- i a : o tt'o ;1 ( o i·. ) 
::\fill r. Tl'a' .\.; ~prag-ue ( or.) 
Mill r. Ida ::\[urraY : h ne~· 
::\rill r. Irma: ..__ ookan 
:Milh r. L na: .._ nokane (E.·.) 
::\fill r. ::\fa 1 1 a th l'in 
, t. John 
l\Iill r. Rann nd: '\Yhit ._"·an 
( 01'.) . 
Mill 1·. Ro~·: "\Yhite ._\Yan ( or.) 
l\fill r. Ru th: l\Iarcus ( nr.) 
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:\Iiller. :u.·an: , Y na t h Jw n. A lir. : ~I ad 
:\liller. Th cl r : Palou.· w n, :\Ir.·. ('()n1 13.; < 1 JJ<>r tunity 
:\filler. Y va: E<l wall or. w ~. Loui.· . . 'p:1 ng-1 .'1 · ) 
:\liln r. J ·i : • lmira ( J>aint r, E ·th 1. ('h HP\' 
:\liner. Harv Y: h n ~- Palm r, ~ rlr i rh: h 111•y 
:\link. ~Ir·. :;.1acly ·: .'pokan Palm I' .• urlr y: Hillyal'<l 
or. Palm r. ::.rartha: 'pokan E.·.) 
:\lit ch 11. Edi th: • lal<l n Park. D 1: Bickl ton 
:\loan. rathl n: :1 okan Ex.) Parrill. B ulah: ,'pokane 
:\loffitt. Ivy: Gar.i l<l Par. on.. liv : h n v 
:\Iontaa-ue. ~Iinni : h ney ( p.) Pat 1. Kati : Twi.·p (<'or.) 
:\Ionta-nm ry. Iara: R public Patt r.·on, L pha: Ritzvill 
:\Int..::- mery. Eunice: Beng-e ( or.) 
l I ) PauL 011. Yiol t: 'lark.· Fork. 
:\fontg-r:,mery. am: Tacoma Idaho 
:\Ioore. lfr c1 1\-ade: Fairfield Payn . .Janie : rchard • v nue 
:\Ioore. :;.rac E.: ... pokan (Ex. Payne, L. ::.ray: 'rowrnoro:> Cor.) 
:\Ioore. Katherine: B armouth P a. , .Ir~. Bertha: {;". k 
( Cor.) P a. e. ::.\Ir . Lillian: hen v 
:\forelock, Emmarhea; Oake - Peden. Loui. : --.pokane (Ex. 
dale P der~on . Elphi : 'pokane 
:\forg-an, Belle: pokane (Ex.) Pember. Dori : De Pr Park 
.!organ, cil A.: Che:1ey ( p.) Pence. E ther: h n y 
:\Ior an .. Iary I a.bell : pokane Pence. Le ter: Cheney 
(E.·.) Pence, mer: Cheney 
:\Iorri on. Glady : Deen Creek Perry, Edna: Bovill. Idaho 
~Iorri:on. Harriet: pokane P rry. ::.rauclie: pokane 
~Iorton. Alice ~Iary: helan Peter on, Clara: Burke. Idaho 
:\Iorton. Glady~: Pomeroy Pet r on. Da Yid: E panola 
:\Iott, Eunice: pokane Peter on .• -orman: Cheney 
~foyer Ella: Pullman Pf ifer. ::.ray A.: 'pokane 
:\I ze. Loui. e: ~fo:·ton. Idaho Phelp . Harold: Lamont 
...., PhiLon. Avi : Kenne,dck 
~Iurrl -. Bertha: ashmere Phil on. Mr . ::.ran·: Kenne"·ick 
.Iurph _, Effi : Four Lake~ PhiPP~- Elizabeth:· Cheney 
~Iurphy Hilda: oeur d'Alene, Piper. Thelma: Oroville 
Id a o Pitt. Ina L.: Hooper ( or.) 
~Iurph_. ~Iarie: 1\-allowa. Ore. Plant. Fern: Deer Park 
:\Iyer.:-. F. Olive: Dav nport Plew , Ethel: Ione 
. ·ance Ov'.·ena: hene,· Pollard. ~Ir . Eunice: Hammer 
Xeal. ·ce; 1\-ilbur · Pond. Floyd: olville 
Xean , Pauline: rov1lle Pool. Calvin: YalleY 
. 'effel , H len: • pokane Poole . El i : ~ -YS~a. re. ( or.) 
.·eider .. Loui8 .J.: Ch ney Pope . .Jewel: pportunit~· ( or.) 
.·elc:o velvn: ::.\Ion<lovi Pop . ::.rary: ~ pokane (E.·.) 
. ·el. o lore nee: • pnkan Pott r, LoL: ::.ro1:son 
(('o Pott r. n ita: Almira ( or.) 
. ·e1. or Pr .·nell. Eth 1 ::.rae: pana-1 (.' (.p.) 
. ·ickl : Leaclpoin t Pr .·ton. Lor rain : nokan 
(C'o Pi .·ton. Lu Ila: • pokan 
. ·ogle, P1 ill, ::.rr~. ~lab 1. "\'L t rYill 
Xolan , ( or.) 
. ·ordlu Pugh. An i: 
.·ordq Pugh. Yula: h n y 
Xon·en Pull r . . \ nna: \"\ "alla , -alla 
.·our. uam. ~fil<lr cl .'pok. 1 e 
Oake uinn. H . .J.: h 11 y 
Ody, y· ia n: uinn. Mr·. H .. T.: h 111,>· ( p. ) 
OlneY, \ ? • • ~.: Idaho ad 1·. Yi Yia n: l ~ uld 'ndal 
rfo ) (< or. 
OLor. P0 na: Eug n. r Tain,\·at•I'. L•,h: Dayt n 
<Cor T a~h. Pan.·v: :'.\ Ialn 
OJ.on. One tia: Dary, Iclaho I athhun. ~far~·: I n y 
OLon. R gnhild: lympia ( or.) au h, oroth>·: ht•\\· lah 
OttomeiE>r, F rdinanrl: h n y I aum. },va: , a1 dpnint. Idah 
Ottom i r .• ,Yalt r: h n y Ray. Yivi< n: . arhu k 
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Rayburn, Ha,rnl 1 ◄' •n1; Daylon 
Rayburn, Hazel Frances; 
Hatton 
Raymond, Lyclia; Snokaii' 
Redman, Ellld J>.; Soap J.,ake 
Redmond, Mn-,. Nobel; Spokane 
Reed, Don H.; Chen cy 
Reed, IDal'l; Johnson 
Reed, Emily; Cheney 
Reeder, Helena; Halton ( or.) 
Reid, Mona; Spokane ( Ex.) 
Reitz, Esther; Lind (Cor.) 
Reker, Hilda; Harrington 
Renfro, Efiie; Parkdale. Ore. 
Renfro, Rhoda; Parkdale. Ore. 
Renne, Thais, Lane, I<laho 
Renshaw, Mildred; Spokane 
Repp, Phoebe Mav: Ernlicott 
Reynolds. Mrs. CE:cille; Nyssa, 
Ore. (Cor.) 
Reynolds, May; Mabton 
Rice. Marion; Deer Park 
Richmond, Grace; Pilot Rock (Cor.) 
Rickey, Orpha; Eltopia (Cor.) 
Riggin, Arlowene; Spokane 
Riley, Gertrude; Gibbs, Idaho 
Riley, Kathleen; Spokane 
Robbins, Estelle; Spokane (Ex.) 
Roberts, Beatrice; Spokane 
Roberts, Katie; Deer Park 
Roberts, Mildred; Spokane 
Roberts, Mrs. N. C.; Outlook (Cor.) 
Roberts. Mrs. Ruby; Steptoe 
Robertson, Esther; Edwall (Cor.) 
Robertson, Keithe; Lamont 
Robinson, Doris; Spokane (Cor.) 
Robinson, Lillie; Davenport 
Robison, Gwendolyn; Asotin 
Rochat, Elsie; Spokane 
Rochat, Gladys; Spokane 
Rodenberger, Lydia: Ritzville 
Rogerio:, Josephine; Hartline (Cor.) 
Rogers. Nelle; Spokane 
Rogers. Vivian; Cunningham (Cor.) 
Rohleder. Belle; Sunset 
Rohwecler. Helen; Snangle 
Rolfe. Mrs. Lizzie; Granger (Cor.) 
Rolfe. Ramona: Granger 
Rooks, Leta Faye; Spirit Lake, 
Iclaho 
Roos, Charles icholas: Cheney 
Rose, Alta; Chenev 
Ross, Fannie; Fai·mington 
Roth. Norman; Usk (Cor.) 
Rouse. Ruby: Kirkland 
Russell. Bessie; Snokane 
Rutter, Blanche; Davenport 
Ryan, Sadie: Spokane (Ex.) 
Safe, Ruth: Republic 
Sailor. Stella; Spokane (Ex.) 
Sanrlers. Mrs. Grace: Spokane (Ex.) 
Sandslron, J ◄.,Jiz}d,r;th; H':..p ublic 
Sanger, Grae·,:; Mr;a<J 
Hank<•y, Sar,ih; Cl1<:n,Jy 
i-i<'a rna horn, 1;na Vista; Spokane 
S<'h,tar, Jlil<l<·gc1r<l<!; J•'air ti •1<1 
S<'ha ff,:r, A nz,~y; Sp<Jkan ( Ex.) 
S<'h<·ihe. Ifrnrietta; Anaton~ 
Sch<·lling, J\grlf~S L.; ,'fJ<Jkane 
SC'hiek, Bob; Wilbur <Sp.) 
Schimke, Huth; O<leHsa. 
Schroder. MiC'ha<·l: KPttl e Falls 
Sehuma<"her, Dorothy; , pokane ( rnx.) 
Schutty, Veroni<"a: Deer Lod ge, 
Mont. 
Scothorn, Ma<1elin ; Spokane 
(I~x.) 
Scott, Anna ID.; Olympia 
Scott, Anna G.; Spoka n (Ex.) 
Scott, Carlos: Eat()n vill 
Scott. Geraldine; Sixpron~ (Cor.) 
Scrivner, Maclora; Hanford 
Seekins, Anna K.; Spokane 
Seeley, Jennie; :Meacl 
Seeley, Mabel; Nine Mile Falls. 
Selde, Archie; Davenport. 
Serier, Edith; Kenne,vick 
Stezer, Doris; Spokane 
Sexton, Mary Alice; Colv ille 
Shallop. Emma: Da veuport 
Shamblin, Lilah: \Vil bur 
, hanahan. Ilabelle; pra~u e 
Sharp, Geneva: Steptoe 
!Sharr, Amy; Spokane (('or.) 
Sharr. Mae; Spokane 
Shaw, Vivian: Greenacre 
Sheets, Myrtle; Spokane 
Sheffel, Anna: Spokane ( ,x.) 
Shepardson, Iva, Baker, re. 
Shepherd. Hazel; Ione 
Shepherd, Margaret: \\Tnlla 
Walla 
'Sheridan. H len: Oak stlale (Cor.) 
Sherman, B rtha: Diamond 
Sherwin. Marietta: ►-. pang-le 
Shi lds, H len: Lamont 
Shields. John . : Lamont 
Shindoll, Effi : Ecl,,·a 11 ( C'or.) 
Shoernak r, Eth Pl: Elb rton 
Shook, Freda: Davenport 
Showalter, Virginia: h ne~· 
Short, G rtrurl : la~·ton (Lor.) 
"hupp, 1rs. Anna ::\[oor : .. Tew-
port 
• impson .• f~Ttl E.: .Asotin 
Simp~on. Tht Ima: Ephrata 
Smith. FJlizab th: ►-. prag·ue 
(C'or.) 
, mith, l ◄}mily; 1\1urra~·. Trlaho 
,mith, Haz l: RilzYill (Cor.) 
Smith, .Ta.mes: Ralston (Cor.) 
Smith, Ka th rvn: la r1· ia. I<laho 
Smith, Marti·: ft11Ta,·. Idaho 
• mith, Raymoncl: h i1 y ( p.) 
• mith. ►-. avannah: ~\ th na. Ore. 
Smith, T cl: "'pn1ane 
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Smith, Vesta; Chen Y Thompson, Stella; Rathdrum, Smouse, Alice; h n y Idaho 
Smouse, Clifford; Cheney Thornl y, VPra ; Spokane 
Snodgras s, C. R.; Vall yford 'l'hornton, Dorothy; Chen y 
Snyd r. Roy D.; Republic Todd, Elain ; Ashland Or •gon 
Sooy, Raymon; Ch n y Torran e, gva; Spokane ( 'or.) 
Spaeth, Louise; 'h n y (Sp.) Torranc , Paulin e ; Spokan e 
Spangle , G e rtrude; Spangle Trimble, Elsie; Wenatchee 
Sparks, Alice M.; Alstown (Cor.) 
Speck, Gordon; Kelso (Cor.) Tromb tta, Sylvia; Northport 
Spedd e n , Alg-en ; h w lah Trumley, Luella; Eltopia (Cor) 
Spenc er , Madelyn; Post Falls, Tuck r; Blythe; Oakesdale 
Idaho (Cor. ) Turner, Carrie ; Spokane (Cor.) 
Spining, Myrtle; Davenport Tupper, Lulu; ez Perce , Idaho 
Spragu e . Harry; Oak Point Turner, Carrie; Spokane (Ex.) 
(Cor.) Turner, Claude; Deer Park 
Stalder , Z e lla; Granger (Cor.) Turner, Elizabeth; Spokane 
Staten. M oody; Spokane (Sp.) (Ex.) 
Stauffe r , Dora; Birmingham Turner, Nanni e ; Spokane (Ex.) 
Steph e n s, Ethyl; Thornton Ulrich, Mrs. Nona; Spokane 
Stephens, Gen eva; Thornton Vander Meer, Julia ; Cheney 
Stevens, Clarinda; Butte, Mon- Van Slyck, P. M.; Cheney (Sp.) 
t ana Veatch, Martha; Dayton 
Stewart, Barbara; Orient Verity, Arta M.; Prosser 
Stites, L illian; Reardan Verity, Melanie; Cheney (Sp.) 
Storeck, Selma; Ritzville (Cor.) Victor, Marie Jean; Cheney 
Stoltenbe r g , Julia; Spokane Voell, Leona; Spokane (Ex.) 
(Ex.) Vogt, Elizabeth M.; Spokane 
Ston es, Jo nes; Spokane (Ex.) Voss, Mabel; Spokane (Ex.) 
Storment, Jos ephine; Pasco Wagner, Elma; St. John (Cor.) 
Story, G race; Valley (Cor.) Walker, Dorine; Bissell 
Stowe. Mrs. Florence; Coeur Walker, G o ldie; Bissell 
d'Alene, Idaho Walker, Judith; Spokane 
Stowe, Joyce; McIntosh, Minn. Wall, Eva; Wilbur 
Strain, Maxine ; Pomeroy Wallace. Mava; Spokane 
Stram , A rthur; Goldendale Walston, L. Clara; Meyers Falls 
Stram , R uth; Glenwood (Cor.) Walston, May Edith; Sunnyside 
Stri te, A c1e laide ; Spokane (Ex.) Ward, Ray; Republic 
Strob e Belle : Chewelah Wardrobe, Ma.ry B.; Spokane 
Stuar t Bertha; Spokane (Ex.) 
Stuart , Mary E.; Spokane (Ex.) Warren, R. Ray; Ana tone 
Sturm an, Ruth; Colville (Cor.) Warwick, Ethel; Latah (Cor.) 
Sullivan, Blanche; Creston Wa,tkins. Lillian: Spokane 
Sull ivan, L illian ; Coulee (Sn.) Watkins. Mildred: St. John 
Sullivan. R uby; Snokane (Ex.) Webb, Eunice; vVilson Creek 
Sum m ers, Kenneth; Gifford, (Cor.) 
l (l aho Webster, Bernice: Vallevford 
Sun (l hP.im , Rosien; Gerome Webster, FMith; Valleyford 
(C'or.) Weigelt. Martha; Kettle Fall 
Sven son Bsther: Cheney <Rn.) Weitz, Mary E.; Endicott ( or.) 
Svenson Mabel; Cheney (Sp.) Welch, Hom r; .oonn rs F rry, 
Swan son, Elsie O.: Creston Idaho 
Swamwn , Mabel: Tyler Wendi r, Flor nee; 1~ewman 
Tagg art, Mrs. Goldie; Tekoa Lak 
(Cor. ) vVenholz, Laura: .'polrnn (F: · .) 
Talley, lD(lith; Oakesdale V\" est, Will n : h n y (,._ p,) 
Taylor, Lee S.; Spokan (Ex.) W ston. B rni e; R publi 
Taylor, M ildred; St. John "\V ymouth, I•ay .; R Lak, 
Telyp,. M argaret; Spokane Idaho 
(E '. ) Whal n. B atric : S";pokan 
'Penn i, . a om i; Spokan ( or.) 
Terry , L orraine; Rosalia "\Vhal n, Mrs. Kathryn; 
Thirk ill , Hilda; Oakesdale Diamond ( or.) 
(Cor. ) ,Vhal Y, M. Ballarrl; olfa.· 
Thom , Amelia; Spokanei Bri<'lg- ( or.) 
Thom a s Lois· Rathdr1un, Iclah0,)i\Th l 1; F.lf},("a: 1-<phrnta 
'l'hom pson, Harmon: Po□(rGy Weet--lt;r. l\,..ar<y; ' t, ur a' 'lene, 







Wlii1<i, fn:1; Alrnha 
Whit<•, , ,,]Ji<•; Sr1<1kar ,, 
WJ-Jif<!, J'u1J-J M.; Sp<,k:in<• <I•Jx. 
Wi<-kharn, 'I h<•lrn:i ; Sr1<,k:H ~ 
WillbirnH, ~1n;. ,;,,,rgi<•; Ch<,n<~y, 
<Sri.) 
Will i:irn8, Virgil; B1,u]<lr•r, r•,,1-
<1t ad,, 
WilliH, Jlaz<J S.; .'J><,kan • 
( j ◄~X.) 
WilH<HI, Hlan<'t1<: f•Jmrn<~tt. Ida. 
Wi1~1,n, J•~rnma; T<1J>f>'-:T1ish 
<C<Jr.) 
Wil:-;<Jn, J◄'rari<·<,H, Ch<;n<~y (Sp.) 
WilH<rn, Gla<ly~; gn<licvtt 
Wi1H<JO, Ina: J•~mm<:tt. Idaho 
Wilr-;<HJ, L<JrirH·; Livingst<Jn, 
M<mtana 
Wil:-;on, S. H rtta: Sw,kane <Ex.) 
\ViltH~, Huth; Hitzville 
Wimm •r, ~\tlr:-;. Ly<lia; Lind 
(Cor.) 
Wimmer, Ray; Ch1•11ey (. 'p.) 
S ... .:\L\IER Q"CARTER, 1922 
Adams, Hubert; Harrington 
Adams, Lucy Frances: • 'pokane 
Adams, Marjorie Ru th: Cheney 
Adams, Ruth G.: Walla "\.Valla 
AdrianRen, Anne; :v.I:oscov:;, Ida. 
Ad rians n, Bdi th: :Mosco,v. Ida. 
Afllerbach, :Mari ; \Yinnett, 
Montana 
Affl rbach, Ruth; "\.Vinn tt, 
Montana 
Alburty, Juanita F.: Lind 
Aldrich, Mrs. H. P.: h ney 
(Sp.) 
Ale 'ander, Blva: H lh:. Oregon 
A Hanson, Lora E.; Lael d , Ida. 
Allanson, ~1yrtle: Lael cl . Ida. 
Allbaug-h . ..\Iarg::ir t: h y 
All 11, Alda,: Wilbur 
All 11, II. M.: 1.:sk 
Alldredg-e, Mrs. Flo1· n 
kane 
po-
Alling-ham, S. Y.: r ek. I<1aho 
AlmHtrom, Vfrginia. :\1,ll'bl 
Alvi~, Kat:1ari1h'. Yakima 
A 11<1 r8on, A. 'T'ho1 : Cu l'l0\\-
A1Hl 0c~on, 11..:lin: Pross r 




l .~ . , .. 
. ncl0nwn, I, o ~.: Curl "-
l rt-
An cl<' 1 ·so 11, M u l'i Pl : , p n k an 
n<l<'l'fHlll. Myrt I S.: Porn roY 
.A nclr0w. Loh,: l \t ions 
Arnlr WH, 1Gliznl> th: ~pokan 
(t~p.) 
A11tlr0 vs. l uth: Ch n y 
Ang111H, ~uy- Ho~ef' • ~l~ l,' 
shl~~. •Jt 1e \,.~ ('Ornt>r~~1<1it+·• 
Av a rs• t: n.1 ~ · D~ is · • • • 
... \J ~ •' • - •• • • 
••• 
,. 
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Bitter, H 1 n ; Spokane 
Bjorneby, Jean tt ; Spokan 
Black, Dorothy; "h n y 
Black, Marine ; Odessa 
Blahm, Emma ; ,Val 1 :i ,Valla 
Blahm, Mary; Walla Walla 
Blair, J osephine; Hartline 
Blair, M. Evelyn; Coeur d'Alene, 
Idaho 
Blai sd e ll, Dorothy; Creston 
Blan ch ett. 1-Dstella.; Quincy 
Bloom, E dward; Sharon 
Bloom, William; Sharon 
Blue, Mad e line; Spokane 
Boehl. .:\'la belle ; Sprague 
Bog-ar t , Beula h; :Medical Lake 
Boger, Dorothea; Perry 
Bolk com, .B'lossie; Sharon 
Bols t ad. A rthur; Pasco 
Bongiorni, Angie J.; Wilson 
Creek 
Bonne-: Helen; s,-.,... i,. qne 
Bost, Frank N . ; Cheney 
Bovee, Edna, F.; Ritzville 
Bovee. Evel y n M.; Pullman 
B0w en, Mar g aret; Blockhouse 
Boyington, Orville K.; Stevens-
vil!e , Montana 
Bo yington, Mrs Orville K.; 
Steven8 v ille. Mont. 
Brackett. :Mrs. CornPlia; Oroville 
Bra ina1 cl. M r s. Cora: Prosser 
Braina! cl, Rosaly n; Prosser 
Brebnr r. :::\laude; Couer d'Alene, 
Ida ho 
BresnaJ,an . Eleanor; Spokane 
Brewer Hel e n ; Spokane 
Brigg•· IJoro thy : Opnortunity 
Bri nk, T◄ lo rence ; Coeur d'Alene, 
I da 10 
Brovn '\ ln ha A.; Davton 
Brown, nna ; , pokan·e 
Brown. 1-•~t hy l P.; Sl)Okane 
Brown , Id e lle : Oak s<1al e 
Brown , .J . R a lph; Kennewick 
Brum rnun d, Bessie; Moscow, 
Iclal o 
Bryars Nelli : Pomeroy 
Buch an" 1, G org S.; h n y, 
(Sp 
Bucha an H 1 n; Chen y 
Buch a mrn '. L e la; La Grande , 
Oreg-o n 
Buchan ,tn , P arl : K nn wi k 
Buchan a n, Sara; Ch ney (Sp.) 
~ucklev. Wallace : Colville 
urn hnn, C. M.: Molson (Sp.) 
BBurn hn m. \Vallie; Molson ( S11.) 
urn s. E ll e n: Spo kan 
BBurton. V iolette A.: Fairfi l<1 
uss e. Dorothy; Colfax 
BButorac, Victoria; Northport 
uto rac. Zora; Northport 
~vars . lW ::i. rgueritc, Gol<1 nclal 
C
Y.ers. G ladys; Northport 
ain. M rs. Xettie; Seattle 
Ccalv0. rt, Gertrud . Hoouiam 
ampb ell, Ce il r.; Hunt rs 
arnpb 'll, Ir n ; Hop , I<1aho 
Canutt. Anna A.; La rosse 
armody, Ann ; Molson 
'arr, Catherin ; Spokane 
'arson, May P al'l; h welah 
Castl , Harriet; Spokane 
athc~ rt, Mab l; 8noqualmie 
Falls 
Chambers, Kathleen: Spokane 
Chambers, Nellie; Spokane (Sp.) 
Chance, Pearl; Fruitland 
Chandler, E. Pauline; Asotin 
Chapman, Mary A.; Ralston 
Charlton, Arleath; Touchet 
Cheney, Ethel Mae; Spokane 
Cheney, Ona Fae; Spokane 
Cheesman, Mrs. Lulu J.; Olym-
pia 
Chenoweth, Blair; Cheney 
Chittenden, Ruth H. ; Seattle 
Church, Arthur: Cheney (Sp.) 
Circle, Bonnie Jean; Keystone 
Clancy, Maurine; Walla Walla 
Cla,rence, ~J. Glenn; Goldendale 
Clark, Esther; ewport 
Clark, Hannah; Spokane 
Clark, Mrs. Sallie: Cheney 
Clayton. Margaret; Kettle Falls 
Clift, Doris; Otis Orchards 
Clinton, Opal; Spokane 
Colbeck. Mary; Coeur d'Ale ne, 
Idaho 
Cole, Laura: Husum 
Cole, Lodema M.: ::Vfalden 
Cole, Lois; Colbert 
Cole. ,~ira G.; Rockford 
Colema11. Irma: Bickleton 
Coleman, Jean A.; Conrad, 
Montana 
Coleman, V era Faye: Bickleton 
Coles. Flor n e: Post Falls. 
Idaho 
Colla1·d. "EMith: "\Valla ,Valla 
Combs. Icy L.: 1ontesano 
Cook, Laura . ; Post Falls. 
Idaho 
Cook. L ah R.: IDncli ott 
Cookson. lie ; Spokan 
Cooney. Bv lyn: ~ pokane 
Coon y, Mrs. Mary: Spokan 
ooJ> e r, R µ;ina: l'ullman 
C'cn>p. Elbrn.l)eth: lurk,,· 
Corey. Lu r lla; olvilk 
Con1 r. l orothv: C:arfid<l 
0SgT0V . C:e1·t'n1<le: Spokan 
Cottman, ( athcrint: .\tld~· 
C'ottma11. C:nu: : dd,· 
C'ouJ'tnp~•. \\' ilma: T1·c))". Or p;on 
o .· . Harh:u·a: grnlicott (Sp.) 
Cox. orma A . : IGndi ntt 
C'raft, Laurdta: C'nhYilh 
,·aig-.• Jan tt; hen )' 
Crampton. G orµ;l l\I.: Hatton 
(Sp.) 
Cran . Mrs. Blsil~: K ttl Falls 
Crane, l\1ri::;. :\fa n?.·a r t: ~ po kane 
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Crisp, Cla.ir; Garfield 
Crosby, Mrs. Joe G. ; Deaver, 
Wyo. (Sp.) 
Crosby, Ruth; Spokane 
Crowley, Sarah; Fairfield 
Crull, Gladys M.; Spokane 
Crump, Ethel; Kiona 
Cuddebach, Mrs. Georgia; Soap 
Lake 
Culp, Ina E.; Farmington 
Culver, Paul; Sharon 
Cunningham, Althea; Kootenai, 
Idaho 
Cunningham. La Verne; Koot-
enai, Idaho 
Curtis, Viola; Oakesdale 
Cushing, Mary E.; Cheney (Sp.) 
Dagefoerde, Friedabourg; 
Rockford 
Dailey. Faye; Colfax 
Damrell, Maxine; Cheney (Sp.) 
Danquist, Ethel; Boundary, 
Idaho 
Darrah, William E.; Gifford, 
Idaho 
Dasch, Helen; Palouse 
Davidson, Alta Irene: Dayton 
Davidson, Beatrice; Milan 
Davidson, Eva; Northport 
Davis, Frances; St. John 
Davis. Leroy: Davenport 
Davis, Mrs. Lilias; Cheney 
Davis. Morrill; Davenport 
Davis, Nita; Kennewick 
Davis. Ruth M.; Endicott 
Davvdy, Gladys: Valley 
Dayman. Marilla; Dishman 
Dayton, Dorothy; Coeur d'Alene, 
Idaho 
Dearborn, Derce; Ontario, Ore. 
Dech Eliz:ibeth: Spokan 
Decker, lVfrs. Franc s: Cheney 
Decker. Lucius L.: Chenev 
De He1rn. Rach 1: 8pokan·e 
Deif , Martha; Ocl ssa 
DeLonis. L slie V.: Spokane 
Denckla, Esth r: (']1 0 11 y 
D nning-. Eva: Pa lous · 
DeP e. Mild reel: Golcl ndale 
DeWalcl. Elsi R . : Co ur d' 1-
ene. Tdaho (Sp.) 
DeWit7., Luella: 81,okane 
D ,\Vit7., lviercecla : , polrnne 
DeYoung. Julia: 'Thornton 
Dick, Amy; , oa1i Lnk 
Dick. Tiirma: Rluc-:=,t m 
DiC'k, Tela: Bluest rn 
Di<'k. T enn th D.: Hlu st(' m 
Dick. frn. K. D . : Blu . t m 
DiC'k rson, Iclama0: , t. John 
Dilts, Dwight F.: Palous 
Dinclorf. TTilcla: Spoka110 
Divi11<'. Ruth T1.,.: Fnrmin!?:ton 
Doclson. Est. Ila Rl' c1: lbion 
DodRon, Hel n A.: R0publi 
Doty, Lyclia; Dav nport 
Doty. M::1.n· : Davenport 
Douglass. Evang- ~in : Tonasket 
Douglass , Lois; Garfield 
Dover, Ruth; Hope. Idaho 
Dow<l, Mary Pearl ; vVashtucna 
Draper, J essie; Pullman 
Drury, Ruth :\L : Burn~ .• fon t. 
Duchemin, Elizabeth: Colfax 
Duch emin. :\famie: Co l fax 
Dunlap, H e llen .L ; ' hewelah 
Dunne, Jenny C.: haar . • ·. Dak. 
Dunning, Ann: Rea r d an 
Duran, Alta: :Medica l L ake 
Durl'.'l.n cl . "\Yilliam B. : T hornton 
Easton, Eunice: Chen ey 
Eaton, Mary; Pasco 
Eaton. Pauline; Pasco (. p.) 
Echard, :Minnie: GarfiPld 
Eckleson, Genevieve. Por land, 
Oregon 
Edwards, Edna: Por t la. Ore. 
Edwards, Martha B . : : . ·ane 
Egan, ~ Telli e : Ritzvill e 
Eldredge, ::.\Irs. Ethel ; Pu lman 
Ellis. Eda P. : l:'"sk 
Elsom. Floral : Greenacr 
Emert. Carri e : Thornt 
Engdahl. Elizabeth: ·ane 
Erickson. Ruth : ..-\.d d y 
Erickson. Stella: C h n y ~. ) 
Ervin, Lyda C.: Yalley 
Eslick, Harry: Da ic::y 
Espe, Esth e r ).I.: Hill , ·ar 
Eva, ::.\Ir . Lena: ).Ieclimo 
Idaho 
E-van . Edmund: ~p.) 
E,,·elt. Ivoretta: Rp, ka 
Ewalt. ::.\Iildred : .cPOka n 
Fairfielcl. Ruth: poka n 
Fnllon. ~Irs. ::.\farg·ar t · S 
Farner. \'i.ilma: .... pol-an 
Fa uch r. ~Ia rie: Ritzvill 
Fa ulkn r, Florri : · 11 
\\Ty • 
Faulkner, J. ra ton: 
Faulkn r. ::.\Ir . vdn 
F ath rston . Fran 
F hlha lH: r. lanch : 
F 1 h. Ruth: ._ pokan 
F lg-enhau r. H 1 n: 
F r, .. :uson. ~ Telli : h n t. , . 
Findl v. H 1 n: Pc1rtla11tl . Ore. 
Finn. Hila: Pross r 
Finn 11. ::.\fariorie: Latah 
Fish. a l'()lyi1: ..._ pragu e 
Fisher, Rlan h : Touch e t 
Fit7.pa tricl-. ,. orf.?;ia: Spol-ane 
Fl is 'h. Flor n : ()d ss--t 
Fl iseh r. Yiola . : Rathdrum. 
Idaho (.._ p.) 
Florf'll . :.Ir::=;. Alta K.: A. otin 
Fluaitt, Raz 1: \'iThit fish. )font. 
Forb ... \lfr d: pol-ane ( p.) 
Forr :-,-. V va: ._ oap L ·1k 
Frampton, R n: .._ pol·anE> 
Franklin. ::\1rs. E. 0.: Riv r 
Homes 
Frazi r. 1arjori : hockfor<l 
Fr d ricks. Martha: Farmington 
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Fredrickson, Dorothy; Elwood, 
Indiana 
Fredrickson. Lillian; o ur 
d'Ale ne. Idaho 
Freeborg, I<Jdith; p kan 
Freeland, )Iartha · Spokane 
Freeman. Lillian: pokane 
French, Jan e J.: pokan 
Frink. "\\'. E . : Harrington 
Gabri 1. Bernice: M clical Lake 
Gallagh e r. Theresa: urk , Ida. 
Geib. C'la ra C'.: "\Vilbur 
Gerhause r. Yiolet: Addy 
Gifford . Fre d: Sharon 
Gilbert, C hester: Cheney 
Gilb er t . Ina : Hermiston, Ore. 
Gildea , L e ro;v: Spangle 
Giles. Eug-ene: Sunset 
Gilmall . Emma; Twisp 
Gilm or e. Birtie: Spokane (Sp.) 
Gingr ich Florence: Spokane 
Girton. H a z e l :\1.: Dayton 
Glass. ::\fa ry; Ione (Sp.) 
Gleich, Emma: Paha 
God on, C' l a ra H.: Othello 
Gooch , G la clys: Spok!=!ne (So.) 
Goodfellow. ~1a bei: Hi 11yard 
Goodso11, Y e y: Lane, Idaho 
Gorm an. Elzora; Spokane 
Grace. Jane : Dayton. Ohio 
Graham. Edna: Spokane 
Graham. Eunice; Snoqualmie 
F alls 
Graham, :\1rs. J. 0.: Ruby 
Granc1y, Ro berta: Granger 
Gran t, Earl: Harrington 
Gra n Yo 11. Hazel: Spokane 
Grape,vrne . C'oral ::\1.: :N wport 
Gray, c•. Delmar: Buckey 
Gray. Lue lla E.; Buckey <Sp.) 
Grea thouc::;e , L .,.orma: Prosser 
Greene Dorothy; Spokane 
Gre enhage n. Mrs. Clara : Spo-
k anP 
Greer .• g-n o:; : :\f0lson 
Gregor ·. H a zel I.: ~ wport 
Griffi n .Tessie; Ontario, Or g-on 
Griffi n .• fargaret; Ontario, Ore-
g-on 
Griffi th Frances: Mohl r 
Grig-g-.. a rrie: C'h n ;v 
Gritman. Lelia; Palouse 
Guin a1,. Ma rgaret: Snokan 
Gus e. HP l Pn L.: Lowc1 n 
Guth ri .• .,.it;, ::\f.: Pullman 
Hahu ra (;h1·istina: .,\<1dY (~n.) 
Hafter on . nuth · Lan · Tc1aho 
Hagen n rac : Spokan 
Hagerty. Jean: Orovill 
Hagu e. Jo sie: .,\dcly 
H::ihnn Alic : Spokan 
HakP, B linor : Lesli vill 
Can::i cl a 
Rall . H0rt: heney 
Halpi n, :\f::iry: M,.,,\.r1hnr, Idaho 
Halstr•ad, Lois: St. John 
Hami lton Hilcla: C'hew lah 
Rann a, Fl,:, r nc : : .\Tarcus 
mann. Hel n; Spokan 
n, Ji~va Blan h : Spokane 
n. Mah l; Dav nport 
Harb rson. Ros : Harrington 
Hardin. lifford; Spokan (Sp.) 
Hardy, H 1 n: • 'pokan 
Harlan, Ruby: Gol<l ndale 
Harris, Grae H.; Hillyard 
Harri., .Julia E.: R ardan 
Harsh, Haz 1: Huntsvill 
Hartford, Elzora M.; Blanchard, 
Id::tho 
Hartford. Harri t; Blanchard, 
Idaho 
Hartvigson. Mrs. Marie; 
Ephrata 
Haskell. Margaret; ::.\1edical 
Lake ( p.) 
Hatch, ::\frs. Bertha; Odessa 
Hatch. "\V. ·.J.: Irby 
Hawk, Lyndell: Tekoa 
Hay. Eclna: pr ague 
Hays, La wrenc : Rice 
Healy, Helen: Buckeye 
Healy. Minnie; Buckeye 
Henderson. Edwin: Colfax 
Hendrickson. Sophia; Oroville 
Henry. Maurietta: Spokane 
Herd rick. Muriel; Almira 
Herron, Lillian: Sunset 
Herzner. Rose: Valley 
Hilby, ::\1abelle: Sharon 
Hill. Alice: Walla \'\.,.alla 
Hill, Amzetta: v\Talla \'\Talla 
Hill, Dorothy: Prosser 
Hill. Mrs. Helen: Prosser 
Hill. Viola V.: C'hester. :\font. 
Hills. Earle . : Boyc1s 
Hinds. Ruhy: Kennewick 
Hinds, Verna: Spokane 
Hittle. Beulah: Albion 
Hodges, Milclred: Pullman 
Hohman. Iva . : Spokane 
Hollic1ay, .,.elli : Kooskia. Idaho 
Hollinsh ad. Emma: oeur 
cl'Alen . Tclaho 
Holm, Ole-a: • nokan 
Holm. Yah:a: • pokan 
Holman. H 1 n: CilE:'n,,·00<1 
Holtman. nrn :.f.: .. uns t 
Hon0feng- r. H lvn: , pokane 
Hoop r, ".\frs. ,\nna E : Hoop r 
Hoop<> r C' o u rt 11 , · : T u 11 man 
Hopf>, .Tol111 K.: L'.1mona 
Honk i 11 s. ".\frs Lill i;1 n: nlfa .· 
TTorn. nuth 1',: .'pnl··11H" 
HornPr. ".\f rYYn: ,olrl 1111a} 
Horn r. YPra: \\'a lla '\Ya Ila 
Ho11ck. }aith H.: n ur 11' \1 n . 
Tclnho 
Houck, T,( ta: 11011 " 
Houck. ".\fa re:n r t : h n Y 
Houg·h . .Tos nhin : Pi re< .T b. 
Hou 1 ah ·1 n \Ti r ,,d n i :i : • po k an 
Rous Yirginh: :\fosrmY. Tclaho 
Hout C' h P 11. . l<J ~ I 11 a : Hi 1 l \' a rc1 
Howaril. \ 1111'1helle: . pnkan 
Howar<l. :\f~rtl: .polrnn 
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Howard, Ruth; Da.v nport Kelly, H.<JS<;; Spokane 
Howe, :F'r cl; hcnc•y K n<lall, I>arker; Almira 
Hoyt, Mary J>.; IDur ka, Mont. K·nne<ly, Bernadin s; ppor-
Hubbar<l, Th Ima ; lluxley, tunity 
Canada Kennerly, ~frs . .Margueri e; 
Huffman, Mrs. Anna ID.; Gerome Orc;har<l Avenue 
Hughes, Harri t; J'a lousc Kerm;, Virgil; ChPn y 
Hughes, Hel n M.; Palouse Ker-setter, \\Tm.; Four L ' e·• 
Hughes Marv· Almira Kessler, Helen; Tac<Jma 
Humph{·ies, 6-{·ace; Cheney Key, Ralph; Chl'!ney 
Humphries, Will-Lola; heney Ki<l<l r. Hazel; Yakima 
Humphries, Wm. E.; heney King, EthE-1 ~f.; .'pirit L ke, (Sp.) Idaho 
Hutchinson, Marjorie; Spokane King. Susie; 0<1es ·a 
Hyrkas, Agnes; Centerville Kinnear, ThPlma; Asoti n 
(Sp.) Kirby, Susan; Kahlotm: 
Ide, Frederick; Omak Kirklin, Lee Ilah; hen · C:p.) 
Ingersol, Th eo . ; Opportunity Kleweno, Mrs. Dor<Jthea · 
Irwin, Emilie; Snokane C'h ney 
Jack ins, Mae; Hillyard Kleweno, Florence: 'olf . 
Jackins, Margarette; Spokane Kleweno. Henry: 'h n .· 
College Kline, Belle; Coeur cL 1 e. 
Jacobsen, Ethel; Spokane Idaho 
James. Burton; Hunters Kloss, Louise: • pokane 
James, Dwie-ht: Cheney Knight, ::\Irs. Lina; Ritz ' le 
James, Ferda; Hunters Knudson, Christina: K ~g, 
James, Mrs. Mabel; Ritzville Idaho 
James, Valere: Hunters Knudson, Evelyn; K ellog-
Jenkins, Mrs. Cli1Iord; Garfield Idaho (Sp.) 
Jenkins, May· Fossil, Ore. Knuth. "Tilliam E.: ! ;; n e 
Jensen, Leola; Pasco Koch, Echcvin: Rockly,. 
Jessup, Mark P.; Spokane Kolb. Lilly: pokane 
J essup . Merna; Spokane Koreski. ::\Iartha: Yakim, 
Johnson. Althea: Walla Walla Krehbiel, El ie: Lind 
Johnson, C. A.; Thornton Kreicher, Fereda: Pull 
Johnson, Mrs. Edith: Rosalia Kuchenbuch. Bertha: 8· 
Johnson, Esther; Spokane Kulp. Yalera: r,po kane 
Johnson, Frances, Cheney Lace,,·ell. Lillian: ak : le 
Johnson, Haze l frene; Hillyard Lacey, ::.\Iattie: DaYenport 
Johnson, Helen; Rockford Lair. Eda Ferne: Rearda 
Johnson, Jennie; Waterloo, Lal\Iunyan. ::\Ir~. arri : .• kane 
Mont. Lan , ::\Iary: pokan 
Johnson, Lillian: Spokane Lan°·, harlotte: :::'pt kan 
Johnson, Mildred 0.; Hillyard Lang. Gertrud : .::'pokan ~ 
Johnson, Myrtle D.; Hunters Lang, ::\Iary Jane: R ardan 
Johnson, Rowena; Coeur d'Alene, Lanning, l lia: Snok~ ne 
Idaho Larl, Elizab th; Locke 
Johnson. Ruth G.: Spokan Lar~on. Lu il : ap Lak 
Johnston, .l\Irs. Edna; Pasco Latham. H :::;per Edward ; 
Johnston, rnvelyn; P na wawa Spokan 
Jon es. Altie; Fou1· Lak s Lauderd.al . ::\Irs. 11 rtic 
Jones, Catherin ; Almira, andpoint. Idaho 
Jon s, Jane; Almii·a Laud rdal . R. Lawr nc ; ... and -
Jon s, Melvin S.; Four Lak s p int. Idaho 
Jon s. Sada D.; I,"' ur Lak es Laughb n. La \Yren 
Jung·strum. Elsi . ; B nton Cit:v port 
Kahl, Mrs. D lla; Spol ane · La Yassa r. L ona: EY r tt 
Karn, Laura; Spokan La yig·n . ::.\lrs. ~- nna J.: Cpokane 
Karthei s r. Mai·v llous; .. pirit Law;·en . lnez A.: Cpokane 
Lak , Iclah o La wt on. H l n: T:d r 
Kartheiser, icholas; .. pil'it Lawton. Lt nnre: Ch ne~· {Sp.) 
Lake. Iclaho Lay, ~\nni : Spokan 
K egan, Sarah; Ilillyarcl Layman e. B ss: '\Yat rYille 
K ilbach, A. J. ; Rathdrum, L ach. ~ . Ti'.: ...,h nE>,. 
Tclaho L asure, ~ [rs. D ua·: Boyds 
K llogg, Haz 1 M.: Snokan LN'. gy ln1: RitzYill 
K llogg, Ruth: ol(ax LE> , H len: Eur ka, ::.\Iont. 
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Lee, Theo pa; Goklendal 
Lehman, Jfred; Ab rd n 
Leman, Lucy; Spokan 
Lemon, Mrs. Gertrude; hen y 
(Sp.) 
Lesh, Rach 1; Spokan 
Logan, L lia ; Anaconda, Mont. 
Long, Lor na; Everett 
Longston, l~ranc s E.; Mason-
on-Lake- h Ian 
Loock. Rose; Spangl 
Lotz, Roel rick; Spokan 
Lownsbury, Mrs. F. W.; h ney (Sp.) 
Lowry, Edith; Sandpoint, Idaho 
Loyles, Myrtle; Walla "\Valla 
Ludke. Ernestine; Spokane 
Lundberg, Ruth; Spokane 
Lusian, Edith; Spokane 
Luttropp, Arthur; Spokane 
Luttropp, Mrs. Lucile; Spokane 
Lynch. Dorothy; Sandpoint, 
Idaho 
Lynch, Mrs. Lillian; Deep Cre k 
MacB an, Marjorie V.; Benton 
City 
MacDonald, Beryl; Spokane 
Mack, Elsie; Moscow, Idaho 
MacKenzie, Agnes; Spokane 
MacMillan, Elizabeth; Fa,11 City 
Macom ber, F. Glenn; Chewelah 
MacPh erso n, Irene; Spokane 
Madsen, Emma; Rockford 
Magary, Arthur; Cheney 
Magary, Mrs. Josephine; Cheney 
Magee, Teresa; Hay 
Mahrt, David; Rearclan 
Maltbie. Lenore; Wilson Creek 
Manlig. C'lara; Connell 
Mann, LaVaughn; Walla Walla 
Marb e1 g, Vivian; Spokane 
Marin, T~sther; Newport 
Marrs. Mattie; Opportunity 
Marten . ,Ja mes W. ; Newport 
Martin. Ada; Coeur d'Alene, 
Ida ho 
Marti n, Huth S.; Seattle 
Marti n, Tio la; Pullman 
Mashb u rn Rav L.; Chenev 
Mason. I ·r ne; ·Post Falls, iclaho 
Mason , "1.ahe l ; P ,>s t Falls, Idaho 
Mast, 0 va l J.; Cheney 
Math ev. . Thomas; Pullman 
Maurer Tilclrec1; Colvill 
Maur I Sena: Rosalia 
Maxsor , Be rthile; Walla Walla 
May, ::\fr l) ('}; 8 atU 
Mayer . ./ 1ma M .: Oclessa 
MMayl ot t, ( '. 0.; 8pokan (Sp.) 
i ... cBrirl . rat hryn; Tacoma 
sVJ.CBricl ~, Leo 11 ·; Cheney 
McCab e, Be1·vl; Hillyard 
~cCan n . H.ol°>ert: Spokane (Rp.) 
McCoi<l . Li n<la; Burke. Tclaho 
McCollo111, Ivan; Ritzville cCon n e11, Rva H.: Snokane 
McCon nell, Mary; Davenport 
Mccowan. Garnette; Spokan 
Mc ra k n, H Ht r; Pullman 
Mc r a, Glady1;; 'o ur d'Al ne, 
Iclaho 
McCroHkey, Altha; Lind 
McCun . Ilda; olfax 
M Donalcl, Agn H; Rathdrum, 
Ic1aho 
M Donald. A vis; 
M Dona1d, Mirian; 
McDonalcl, Vivian; h ney 
McGary, Mrs. rnuzab th; Oak s-
clale 
McGrath, Doris; Porn roy 
McGreevy, IDll n; 'l'ekoa 
McIntyre, Phyllis, Walla Walla 
McKillip, Jean; Kimberly, 
Idaho 
McLean, Jamesina; Hay 
McLean. ellie: Fruitland 
McMackin, Grace; Palouse 
McMackin, Ollie; Palouse 
Meade, etta: Hillyard 
Megannon, Robina ; Spokane 
Meisner, Florence; Spokane 
Melville, William D.; Sprague 
Mena th, Erma; Marcus 
Merritt, Margaret; Aberdeen 
Messenger, Mrs. Laura; Colville 
Miller, Charlotte; Springston, 
Idaho 
Miller, Georgia.; Tekoa 
Miller, Gladys; Bovill. Id::..ho 
Miller, Grace; Sp ·cague 
Miller, Irma; Spokane 
Miller, Lena M.; Spokane 
Miller, Loretta; Spokane 
Miller, Raymond; Cheney 
Miller, Ruth; Colville 
Miller, Theodore R.; Palouse 
Miller, Veva: Sprin o-dale 
Mills, Jess; Sunset 
Milner. Jessie: Almira 
Milton, Ka th ryn: Rockford 
Mink, Mrs. Gladys; Spokane 
Mitchel 1, Mabel M.: Loon Lake 
Mitch e ll, Marion: Loon Lake (Sp.) 
Mitchell. \'\.,. ebster; Almira (Sp.) 
Mock, John: Ch n ~ T 
Mo k. M1·s. Ruth A.: Cheney 
Montgomery, Clarn: Republic 
M oocl y, Lester; res ton 
Moor , Dorothy: Rpokane 
Moor . M1·s. Edith; Helm r, 
Tclaho 
Moore, John ... e\\·ton: C'h n ~-
l\{oor0, Kath l'in : Philip~lrnrg·, 
Mont. 
Moore . ... fah 11: lPn Y (::-;n.) 
Mo1·se . Myrtle; o ur ·c1·.\1 n . 
l cl it ho 
Morris. lVfrs, oia: C'ollc i:?,'l' Pla 
Mon·is011. Ha 1Til't; 8pnka ne 
M01-row. Marg·l' I')': 8pokan 
Mott, T1~unice: 1·ch:1n1 .\Ycnu 
Mott rn, M1·s. Hla nclw: 
St. Mari s, 1<1ahn 
Moulton, Urae ': \\.ill1u1· 
•• 
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Mozer, Louise; Morton, Idaho 
Muirhead, Della; Dayton 
Mullen, Hild.a; Spokane 
Murphy, Effie; Four Lakes 
Murphy, Marie; Wal!owa, Ore. 
Murphy, Margaret; Seattle 
ance, Rowena; Cheney 
Na ugh ten, Ruth; Butte, Mont. 
Neal, Alice; Wilbur 
Neander, Alice; Wenatchee 
Nehrlich, Ruth; Spokane 
Neidert Louis; Bremerton 
Nelson.' Florence; Greenville, 
Mich. 
Nelson, Henry; Spokane (Sp.) 
Nelson, Maury; Peach 
Nelson, Nettie; Edwall 
Nelson, Phoebe; Coeur d'Alene, 
Idaho 
Nero, Annabelle; Moscow, Idaho 
Nessly, Elva; Sam 
Nessly, Raymond; Tumtum 
Nichols. Catherine; Spokane 
Nickles, Bernice; Cheney 
Nielsen, Marie; Ephrata (Sp.) 
Nielson, Christa; Ephrata 
Nogle, Vayle; Spokane 
Nordby, Inga; Clayton 
Norris, Pauline; Oakesdale (Sp.) 
Notton, Clementine; Spokane 
Nourse, Hallam: Spokane 
Oakes, Lillian: Walla Walla 
Ochs, Henry; Colfax 
Ody, Vivian; Orin 
Ogilvie, Edith; Northport 
Oliver, Winifred: Spokane 
Olney, W. N.; Cheney 
Olsen, Bergliot; Prosser 
Olson, Lois M.; Curlew 
Olson, Ragnhild; Nelson, B. C. 
Olston, Julia; Four Lakes 
O'Neill, James; Colville 
O'Neill, Katharine Faye; Col-
ville 
Overby, Vesta: HoYer 
Owen, Alice; Mead 
Owen, Mrs. Cora; Opportunity 
Owens, Fern; St. John 
Paetel, Katie: Spokane 
Painter, Esther; C'he11 y (Sp.) 
Palmer, Arleigh; Cheney (Sp.) 
Palmer, Audrey; Hillyard 
Palmer, J. Lee; H1llyare1 
Palmer, Martha: Hillyard 
Parkins, C'. Glen: c11· welah 
Parrill, Beulah: Spokane 
Patterson, G nev10Y0: h.epubli 
Patterson. Lop ha: H J)Ubli 
Paulson. Laura; larks Pork, 
I<1aho 
Paulson, Violet: Clarks Fork. 
Idaho 
Payne, Lillian Ma;·,: "Portland, 
Ore. 
Pease, Mrs. Bertha: Usk 
Pearce. Eunice: Plummer. 
Idaho 
Peck. Alice; Spokan 
J>(•ndell, Alma; Spoka11e 
l'M·egrine, Huth; .·pokane 
J>erigo, J. \V.; SrJokane 
l'erkins, Erna; Pullman 
Perkins. Josephine; Ch eney 
1' rry, 1-G<lna; Bovill, Idaho 
IJeten;on, Alva; Spokane 
Pet rson. EllPn; Gem, I dah o 
Peterson, Hazel H.; , 'pokane 
Pettibone, :Vfrs. Helen: K ahlotus 
Phelps, Harold J.; Lamont 
Phillips, Df'l'al; Cheney 
Phillips, Cladys; Chene y (:p. 
Phillips. Raymond; Prosser 
Philson, Avis; Kennewick 
Philson, ).lrs. ~1ary B. ; Ke nne-
wick 
Pierce, Abbie: RepulJliC 
Pierce, Rachel; '\Yilhu r 
Pierce, Ruth: "\Yilbur 
Pierson. A. ~Iyrtle: .'t. John 
Pilgeram. Caroline: H ill, ard 
Piper, Thelma; Oroville 
Pitt, Ina L.; Palouse 
Pitt, Edith; Palouse 
Plant, Fern: Deer Park 
Plummer. Florence; Ch ney 
(Sp.) 
Poirier, Gladys: ~·e\\·p ort 
Pollard, ::\Irs. Eu nice: P rescott 
Pond, Floyd: ColYill e 
Pond, Grant: ColYille 
Poole. Elsie: Ontario. re. 
Pooley, Catherine: p kan e 
Pooley, '\"';Tard . : C oule e 
Potter. Florence Oneita: 
Spokane 
Pounds. Yiola: Dayton 
Praetorius. Lillie: de sa 
Preston, Lorraine: .::'pol-:an e 
Procter, ~ ... ora: ::\Ianstield 
Procter. ,Y. ,Y.: ::\Ian ~ fi el 
Pry r. R g-ina: "'rH)kan 
Quam. ::\Iilc'lred: ..__ pokan 
Quam. Olga: ..__ pokan 
Quinn. Alb rta: .-pokane 
Rad r, YiYian: Yardley 
Rag-an. Esther: h ney 
Rai1nva ter. Leah: Da Yt n 
Ranous. Ida: oeur d: ~\.l en e. 
Idaho 
Rambo. L na: Day npor t 
Hash. Pansy: ::\fa lo 
Hauch. Don thY: ch wela h 
Ra'"· YiYia n: Sta rbuek 
H tlfonl. ~\ g-n s: \\'i\bur 
HPd man. l~th 1: Sl,:l p LaI· e 
lh'l'd. l•illl ilY: D I' Pa rl· 
Hl't'll. ::\I 1·s. ·F. ~\. .: c he1wy 
H t'll. Halph J.: 1 et' r Parl· 
n ell r. H l(•na: Hatton 
n y s .• farY: Sth)kane 
R ib r, 1,:d ,Y~nd: P na\\~H"nl 
Hl'ichanl . . ..\. H.: C'hl'll , 
H ieha rd . liYe: hen ,. (.._ p.) 
11ekha rd .• l r, . .._. R.: heneY 
R itz. hsther: Conn 11 
n nn , Thais: Spokan 
V♦"' .,T-
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Repp, Phoebe; Endicott 
Reuter, Dorothea: Ch n y (Sp.) 
Reynnells, Mrs. Alice; T koa 
Reynnells, Lois; T koa 
Reynolds, May; Mabton 
Rich, Margaret; Spokane 
Richmond, Grace; J ill ville, 
Wis. 
Rickey, Bertha; Colville 
Rickey, Orpha; Colvill 
Riek, Gladys; Finley 
Rightmire, Thelma; Spokane 
Riley, Gertrude; Gibbs, Idaho 
Riley, Kathleen; Spokane 
Rinker, Mabel; Davenport 
Risting, Gladys; Almota 
Roark , Jesse E.; Spokane 
Robinson, Dorris; Spokane 
Robinson, Lillie; Davenport 
Robison. Gwendolyn; Asotin 
Rochat, Gladys; Spokane 
Rodenb erger, Lydia; Ritzville 
Rogers, Bea trice; Potlatch, 
Idaho 
Rogers , Grace; Potlatch, Idaho 
Rogers , J osephine; Spokane 
Rogers, L eland S.; Touchet 
Rogers. N elle; Spokane 
Rohweder, Grace; Spangle 
Rolfe, Mrs. Lizzie; Granger 
Root, Arie l A.; Colville 
Ross, ::\1rs. Minnie; Wallula 
Rowe, ~ melia; Ritzville 
Rowe, An na, Palouse 
Rubie, ~ Te llie; Johnson 
Rum sey, Ruth; Chewelah 
Rundberg, Christel; Spokane 
Russell. M rs. Ella; Bishop 
Rutherford, George; Chene~' 
Rutte r. B la nche; Davenport 
Safe, Ruth; Republic 
Sands Minnie Margaret; 
K e1 newick 
Sandst om, Elizabeth; Republic 
Sankey, B mily; Cheney (Sp.) 
Sankey, Sarah; Cheney 
Sargent, Byrne; Pullman 
Savage, Meretta; Spokane 
Scamahorn , Vista; Spokane 
Scates. gva ; Dayton 
Scates. V ida; Dayton 
Schaar. H ildegarde; Fairfield 
Scheib€', H enrietta; Anatone 
Schelli ng-, Agnes; Spokane 
Scott. C'rys tal; Cr ston 
Scott. GE>ra lc1ine; Hillvarc1 
Scrafforc1. Thelma; K · llogg, 
Idaho 
Seeber, E thel; Spangl 
Seeki ns Anna: Spokane 
Seely. Ha zel; Moscow. Tclaho 
Sell. F lavel; Washtucna 
Sellars. Maude; Long Beach, 
Cali f. 
S
Selner. Warren; Chen y (Sp.) 
emler. Kathryn; Colton 
Setzer, Doris; Spokane 
Sexton, Marjorie; New Rock-
ford, . D. 
Sharp, Honor; Sharon 
Sharr, Mae; Spokan 
Shaw, Vivian; Gr e11acres 
Sheets. Myrtle; Spokane 
Shepherd, Margaret; Cheney (Sp.) 
Sheridan, Hel n; Spokane 
Sherman, Bertha; Diamond 
Sherrod, Wilma; Garfield 
Shinkle, L ora; Oakesdale 
Shoemaker, Ethel; Elberton 
Shonkwiler, Emma; Cheney 
Short, Edith; Mazama 
Shuck, Mrs. ,iVaneta; Wilbur 
(Sp.) 
Siegel, William; Spokane 
Simpson, Thelma; Ephrata 
Slemp, ettie; Peach 
Slocum, Walter; Spokane 
,Smick, Mrs. Grace L.; Endicott 
Smith, Byron B.; Cheney 
Smith, Elizabeth; Sprague 
Smith, Emily; Murray, Idaho 
Smith, Emma Rhea; Butte, 
Mont. 
Smith, Florence; St. Maries, 
Idaho 
Smith, Gerald; Chewelah 
Smith, James S.; Cheney 
Smith, Lola; Rice 
Smith, Lorena: Pomeroy 
Smith, Savannah; Athena, Ore. 
Smith, Tom; Cheney 
Smith, Vesta; Cheney (Sp.) 
Smith, Victor; Cheney 
Smouse. Alice: Cheney 
Smouse, Mrs. J. C.; Cheney 
Solman, Emogene; Polson, 
Mont. 
Solman, Iona; Polson. Mont. 
Sonner, Attie; Cheney 
Sowers, Mrs. Grace; Cheney 
Spa berg, Mrs. Gertrude "W,; 
Hillyard 
Sparks, lie M.; Alstown 
Sparks, Gladys; Kettle Falls 
Spear, Ruth M.; hen y 
Speck, Gordon; Spokane 
Spec1c1en, Mar gar t: Chew lah 
Spee e, Mrs. rnna; Spokane 
Spoon r, Othilia; Hillyard 
Spragu , Harry; Wenatch 
Spring-st n, Marian; B nton 
ity 
Squil)h, II. L.: h n y 
, 'quil>h. ::.\1n;. Haz 1; h n y 
(. J).) 
,'t.ackhous , rfrs. harlott ; 
Sp ka11 (Sp.) 
Rtackhous . John B.: Spohrne 
Stal<l r, Z Ila V lma: Grang r 
Stalls, Alic W.: , pokan 
Stang· r, Virginia. Hillyard 
Stanl y, Tyla; Vall yford 
tat n, Moody; pol an ( p,) 
10 
, tad, aomi J◄'.; J-Iavre, Mont. 
St l<', Th Ima; Pullman 
Hleck r, JGslh r; Jon<' 
Ht v ns, Clarinda; Hu llf'. Mont. 
SL wart, Barbara ,J •an; ri nt 
Hlill, Mrs. Ali W.; Hev r 
fllill, l1'ran 'es; hen y (Sp.) 
8till, H Jen; h 
Still, Margar t; 'h n y (Sp.) 
Stimson, JDlain ; l'ullman 
Sto0r k, Selma; Wanln r, Idaho 
tow , Mrs. Florene ; Coeur 
d' Alen . Idaho 
Slraclling, Julia; Pross r 
Strain, Maxin ; Pomeroy 
Stralovich; nna; K llogg, 
Idaho 
Stram, Arthur: Gold ndale 
Stram. Ruth: Gold ndal 
Strassburg, La Vila Ev lyn; 
Curlew 
Strob , Bell : h welah 
Stuart, Bertha; Spokane 
Stuart, Dewey: pokan 
Sturman, Ruth mma; Daisy 
Sullivan. Ell n; o ur d'Alene, 
Idaho 
Sullivan, Grace: Locke 
Sumner, Anna L.: I rosser 
Sundheim, Rosine: orthport 
Svenson. Lillie: Chen y 
Swanson. Ruth; \Vhit e· Bluffs 
Taber, Edith; OPUr d'Alen . 
Idaho 
Taggart, 11·s. Goldi ; T koa 
Tallman. Ruth: Snokan 
Taylor, Cora; Spnkan 
Taylor, Le S.; Spokan 
Taylor. Lesli : De r Park 
Taylor, Ray: R public 
T rrell, Emma: Oake, dal 
T 1Til. ova; Kenn wick 
T rry, V rna: Plaza 
Thil'k 11. Hilda: Ronan, ~font. 
Thom, Am lia: Spokane Bridg 
Thompson, Lois: , nokan 
Thompson, 1a r \\'.: olfa -
Thompson. Huth H0l n: Porn -
l'OY 
Thon1<l ik . ,ra . Hill ya rd 
Thornclik , V0Rta: H il1Yan1 
Thorp, fona: Spo1'.a1H · 
'l'hulon, J nni : Spokan 
Torran . FlYa: ,,pnl~:ll1l 
'l'ra 111111, Lois: H t':l rd an 
Trask. '\\T. 11. : ( lw1w, 
TrirnhlaY. 'Til<lr d: 'l'i!.!.'P l' 
'T'rimhlt .' g_ 1 ◄':t\'t: Palnn~t' 
Tromh t ta. ~, lYi:1 : 'nrthpnrt 
Tu r·ck. :\lark: \\-llitt ~almon 
Turn I'. arl'i : ~nnl·an 
'l'Ul'lll('\', ,\1111 : :'11.ddt'Jl 
Ty . OliYC': Po~n1i:t 
l pton. l\T:nion Cl·1dY~: ,TC\Yl)Ort 
1 r<111l1a rt. l\1 r8. Yiol( t: lo ur 
cl',\le11P, l<lahn 
Yai1<l0r Tc>er. nrn 11: r ttl 
11,a lls 
Van<l •r Meer, 
Van<Jer M: , r, 
Van<l<•r Mc•er, 
(Sp , ) 
(}errit; Ch ·nPv 
.J .an n tt ; Ch.enev 
.Julia; Cheney · 
Van JJervort. BessiP : • 'pokane 
Van 8lyke, Ruth; 'h n · 
Vaughn, • ·annie; , ·pokan 
Vc,rily, Arta; Pros. r 
Vo 11, LPona T.; • 'poka 
V<>g-t. Elizab th: ,·I>Okare 
Volz, EvPlyn: 'olfa · 
Vosh 011. l\Ia rv: Colfa,· 
\\'a.<lkins, L ata; ~I ad 
\\Ta<lkin,·. Lor na; M ar 
\Vagn r, ::\1rs. B r ha; 
(. p.) 
Wal<lorf. In z: K nn 
\.Val<ls, ~Ir!';. Flor nc · 
Iowa 
\.Valla , • Ia va 
\Varren. Helen; Fr 11i la 
,S .. arren. ::.\I rl ; Ric 
\.Varr n. Ray: Anaton 
\.Varr n. , ybil: RicP 
\.Vatkin .. Lillian : :·po • 
'\'\r av r, ::.\Irs. 1 a: L 
"\V bb. Eunice: ·il..:on 
-nr ber. Edna: d ..:a 
-n· b r. Rach 1: ,,· > r 
\.V b t r, Edith: Yal~ \ 
\.Veh. t r. Han i t · · 
\.Ye g r. Est h r : ... , - n 
,Y ig lt. ::\fa rtha: r t 
,y itman. Flor n : Tl 
,y itz .• fan- : Emlic t 
,,· lch. Honi r: B nn r 
Iclaho 
-n· 11 r. L ona: ::.\fai•la 
'\Y lJ s, • ·or i n : l · 
-n- Iman. ::.\Iarion: F. h· 
,Y ndl. Franc s: ud· 
\T stline:. ::.\forg-::n t: 
\\" vm ou th. Fa Ye: R :-
T da ho · 
\Yhah n. R a trice: :::,.;: 
eardan 
\\'hah )". 1L Balla ·,l U 
\Yhitf• .• "elli : :::,.;:pl ka1 
\.Yhit. "t'lma: .r \tl':,- f 
\.Ykk ha rn. Th lm,1 ·: 81 
\.\-kks. <.. Iara: Hattc•n 
\\"kks .. larv J<.1t' .• l\1:c-- w. 
ld:tht . 
\\'ildt) .. \nna .r.: Eph r.ta 
< Sp.) 
\Yi 11 t'~ . <...ma: n ie" 
\\'ilk in~. Tt'd: l1t)l1h'1H1: h> 
\\'illi :1rns. <. Iara: Ht puhlk 
\Yilli:un~. l•; :1 ster. ,--.t .l hn 
\Yilliams. Tl1l lma: H,urin£:ton 
\\.ilsnn .. \ llh' 1·ta: T()J"thplwt 
" - il~()ll. F:m1n:1: C'ht. lh~,· 
\Yilsnn, til.ld) ~: 1•,ndll';)tt 
\\' il8011. Lt l :1 Y.: t< l'l'l w:1 tt.'r. Ore. 
\\'il~( n. :\lolli : l'n w.·hr 
\\'il~on. Huby, ~Pt)J·:1110 
\.\'ilson, .. eth: Tro,-. Idaho 
Yil~on .. Tl's. ~ th: 'fro,, Td~ho 
\\rilt .• fildr d: pokant.· 
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Wimmer, Mrs. Lydi ; h ney 
Wimmer, Lyle; Spokan (Sp.) 
Wimmer, Ray; Chen y 
Winch ell, Itha S.; Sprague 
Winger. Kathryn; Grandview 
Woehrle. Elsie; Spokane Bridge 
Wood, Cora E.; Waitsburg 
Wood, Marion; Chen y 
Wood, Verna; Spokn.ne 
Woodd y, Ruby; Brownsville, 
Ore. 
Woolman. Floretta; Ch ney 
Workman. Christine; Denison 
Worman, James; Colfax 
Worstel, Sylvia; Lar <lo. Mont. 
Wright, J nni ; JGphrata 
Wright, ~rh Ima ; l'ea<·h 
Wuhrman, Doroth y; 8pokane 
Wyatt, A rlhur F .. c~olfax 
Wyatt, l;Jl anor; Colfax 
·vvyatt. Louise; olfax 
Wynn , ecil: Garfield 
Wynstra, Walter; Cheney 
"\Vynstra. Weib r; Cheney 
Young, Mrs. H . H.; heney (Sp.) 
Zab elow, Emma; Odessa 
Zenor, Mrs. Goldie; Spokane 
Zimmerman, Ada, Spokane 
GENERALENROLME T 
ENROLME T SUMMER SESSION, 1922 
Regular students . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 9 4 
Special . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 6 
Total ....................................... 1,060 
ENROLMENT FALL, WINTER, AND SPRING QUARTER 
1922-1923 
Regular students 720 
Specia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 
Extenc;ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
Correspondence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 
Tota l ....................................... 1,03 
TOTAL ENROLMENT, 1922-1923 
(No name counted twic ) 
Regular students ................................. 1.4 
Specia l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 
Extension . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Correspondence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 7 
Total ....................................... 1,764 
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LIST OF ALL UIPLOMAS AND CERTIFICATE, I. . t'ED 
DURING THE YEAR 1~,RO:\-l AUGGST, 1922, TO 
JUNE, 1923, INCLUSIVE 
GRADUATE NORMAL SCHOOL DIPLO1IAS 
S MMER QUARTER, 1922. 
Bost, Frank Noel Crane, Mrs. Margaret 
FOUR YEAR DIPLO11AS 
SUMMER QUARTER, 1922. 
Lang, Charlotte Vander Meer, Cornell 
WINTER QUARTER, 1923. 
Neidert, Louis J. 
SPRING QUARTER, 1923. 
Besse, Hazel W. Dales. Edward L. 
Craig, George Ed ward 
THREE YEAR DIPLO~IAS 
SUMMER QUARTER, 1n2. 
Besse. Hazel W. 
de Reus, Rachel M. 
Denckla, Esther A. 
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